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KATA PENGANTAR 
Masalah bahasa dan sastra di .Indonesia lIIencakup tign lIlas:Jlah pokok, 
yuilu nwsalall baham nasiolJal, bahas:! daerah, dan bahasa asillg. Kepga 
1I1a5.11nll pokok Itu perlu digarap dengan sungguh·sungguh dan berencnlla 
dal:lItl rallgka pClllblnonn dan pClIgclllbangun bahasa Indonesia. l'ellIbinaun 
bahasn dilujllkon pada peningkalull Illulu pCJl1akalan bahasa Illlloncsia dcngan 
baik dan bcnar, dun pengembongan bahasa dilujukan pada pelellgkapan 
bahasa JlIdonesia sebngai sarona kOlllunil<nsi nasiollal dan sebagai wahana 
pcngungkap berbagai aspek kchidllpan sesuai dcngan perkcnlbangan 7.am3n. 
Upayn pencapaian tujunn itu dilakukan IIlclalui penelitian bahnsa dan saslra 
dal:llll bcrbngai aspcknya balk baham Indonesia, bohasa dncral! 1lI:llIpUn 
bahasa asing; dan peningkatan lIlutu pCfllakaian bahasa Indollesia dilakukan 
IIlclalui pcnyuluhan Icntang pcnggllnn3n bnhasa Indoncsia dcngan bail< dan 
bcnar ke lIlasy;nakat serl3 pcnycbuduasan berbagul buku PCdOIllUlI dUll hasil 
pClIelitinn. 
Scjak lahun 1974 pClIcllliall baha~a dUII saslra balk Illdoncsiu, Liacr3h 
maupuII ::Ising ditangalll olelt Proyek Pcnclilian Oaham dan Snslra Indoncsia 
dan Daerait, Dcpartclllen Pcndidikan dan Kebudayaan, yang berkcdudubn 
di l'usal i'enibinulill dunl'clIgclIlbungun Baham. Palla Iuhun J976 pcnungunan 
pcnclitian bahasa dan sustra Iclall dlperJuas kc 10 Proyck Pcnclitian Dahasa.,. 
dan Saslra yang ',erkcdudukan di (I) Dacrah JsliJllewu Acch, (2) Sunwtera 
Uaral, (3) Sumatera Seialan, (4) Jawa Baral, (5) Dacrall!stiJllcwa Yogyakarla, 
(6) Jawa Tilllur, (7) K.ilimanlan Selatan, (8) Sulawesi Ulara, (9) Sulawesi 
Scialall, dUII (10) Bali. Pada lahull 1979 pen3nga!]nn pencliliall baham dan 
saslrn dipcrluas lagi dengaIl 2 Proyek PCllclitiall Dalwsa dan Susl!a yallg ber­






1980 dipcrluas ke t iga propinsi, yailu (13) 	Riall, (14) Sulawesi Tengail, dan 
(15) Maluku. Tiga lahun kemudian (1983), pcnangalliln pellclilian bahas3 
dan saslra diperillas lagi ke 5 Proyek Penelilian Bahasa dan Sastra yang ber­
keLllldlikan di (16) Lampung, (17) Jawa Tengah, (18) Kalimilnlan Tengah; 
(I) NlIsa Tenggara Tilllur, dall (20) Irian Jaya. Dengan dClllikian, ada 21 
Proyek penclilian bahasa dan saslra, termasllk proyek penclilian yang ber­
kedlldukan di DKI Jakarta . 
Sejak tahun 1987 Proyek Penclitian Bahasa dan Sastra lidak hanya 
Illenangalli penelilian bahasn dan sastra, tctapi juga Illenunganl upaya pening­
kntan mutu penggunaan bahasa Indonesia dcngan balk dan bcnar IIlcJalui 
pellataran penyuluhall bahasa Indonesia yallg ditlljllkan kcpada para peguwai 
baik di lingkungan Kantor Wilayah Departelllell I'cnLlidikan dUll KebuLlayaall 
nlaupun Kanlor Wilayah Dcpartelllcn lain serta Pcnlcrintail Daerah 
installsi lain yang berkaitall. 
Sclain kcgiatan pCllclitiilll dan pcnYlIllIhun, I'royek l'enelitlan Bahasa 
L1an Sastra juga IlIcncetak L1an !Ilcnycbarillus\;an IlUsii penclltian bahasn dan 
snstra scrta hasil penyusunan buku aClian yang daral digllnakan scbagal sarana 
ke~a dan acuan bagi lIlahasiswa, \Josen, guru, pcnclill, pakar berbagai bidang 
ilmu, dan llIasyarakat UllIUIll. 
13uku Geografi Dialek llahnsa Melayu Riau Kcpulnuan Ini lIIerupakan 
salah satu ltasU 1'royek Penelitian llahasa dan Sastra Illdonesia dan Dac/all 
Riau lahun 1986/1987 yang pelaksanaannya dipcrcayakan kepada 
peneliti dari Universitas Riau. Untuk itu, kami ingin IlIcnyatakall pcngIJarga­
an dan ucapan terima kasiil kepnda Drs. Suwardi, I'cmilllpin l'royck l'cneliti­
an Bahasa dan Sastra Daerah Riau bescrta stafllya, dan para pencliti, yailu 
Saidnt Daillan, Ilustami Ralllli, Sugiyo Iladl Martono, Abubakar SululnHII!, 
dan Syafrial. 	 . 
Penghargaan dan ucnpan lerilna kilsih juga kallll salllpaiknn 
Drs . Dendy Sugono, pcmilllpln proyck, Drs. rlllid Iladl, Sckrctaris, Wurkllll 
llarnaedi, Bcndailara, Nasim dall A. I~ilhlllan IlIrls, Star, yallS tclah llIeng­
koordinasikan penclitian illl dan Jncngclola pencrultan buku in\. l'cmyataan 
terima kasih juga kanll salllpaikan kcpaJa Dr. I Wayan llawa, pcnilai, Drs. 
Dendy Sugono, penyunting naskuh uliku inl, dan Nasilll pCllluulltlik tckJ'ols. 
Jakarta, Desclllber 1989 	 Lu klllulJ Ali 
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Ucnpall TrrillUl Knsih 
I'cflcHllan "Ccograri Dialck Bahasa Melayu Rlau Kepulauan" In.i dibiayai 
oicit PUS3t PCJ1lblnaan dan I'cngeJ1lbangan Bahasa Departel11en Pemlidikan dnn 
Kcbudayaan. Dt:lIgan biaya Ini Knkanwil Rlau IIlcnunjuk kam! scbagni Icnagn 
pclaks.lllnan pcnelillnll. 
l'cnelitian g( 'ograri dlaiek bahasa Melayu Rinu KepuulUan ini rncneiiti 
variasl bahaS3 yJng tcruapnt daJalll diaJck bahasa melayu Riau di Kabupnlen 
Kepulauan Riau. 
Dalam pclaksaflaannya, peneUtlan illl tneneJ1luknn kesuUlan karena kcada­
an abm Kabupaten Kepulauan Riau dengnll pulau-pulau yang lerpenC'ar d! 
lwgah lautan. Namun, selllua ke5ulitan itu dapat diatasi berkal bantuan 
pClllilllpill proy~k dan pellluka-peJlluka masyarakat, pirnpinan daerah Knbu­
palen Kepunlauan lUau. Oleh karenn Hu, padn keselllpatan ini kaJ1li saJlIpai­
kall lcrillla kasih yang SCbcS3f·besarnya aiRS banluan lIu kepada : 
I) .. KanwIlDepdikbud 
l'ioplnsllUall, Rcktor Universitas lUau, 
I'clIl]lIlpln l'Joyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah·Riau 
yang lemh J1IcllIpercayal komllllclakS3nakan pcnelilian inl; 
2) , KOllsultan penelilian yang telalt llIembrrikan 
pengarah,,'U1 daUlflI penyusunaJl laporan ini; 
3) .GubernurPropinslRJau, .. _ ....... _ . . .. . . 
Bupali, Camat beserla Kepala Desa, 
vii 
viii 
dan Lurah di Kabllpalcn Kepulau:ln Iti:lll yang tebh IllclIglzinkan kal11i 
l11eiaks<1nakan peneliliall di dacrah Riau Kepu<1lau<1n; 
4) pCllluka·pelllub nwsyarukat sertn ccn<iekialVan uaerah Riall Kcplllau<1n 
yang tebh JIIclllbantu pCllclilian ualalll IIlcngllnljJulkan uata. 
Ris.1bh pcnclitian illi nt:lsih jallh dari SCl11jJllrll:l. Oleh karcna lIu, kritik 
uan saran duri pClllbaca ulnuk kcsclllpurlwan lapuran Inl akan ditCrlIll3 
ueng:lII sena.ng Ita Ii. 
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1.1 Latar DeL1kang dan MaSllah 
1.1.1 Lnlar Dci.1kang 
Dialck bahasa Mclayu Riau Kep~lauan lllerurakan bahasa u<lerah yall[l 
Itidup dan dipakai oleh suku Melayu di KabupJten Kcpulauan Riau . I3nhasn 
Mclayu JUau yang lllclljadi induk dialek illi mempunyai sejarah yang l)Cnting 
dalalll sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Sejarah itu niulai dari Keraja­
an Mclayu Riau yang telah mempelkenalkan bahasa Mclnyu Riau scjauh 
mllngkill (Ilanlidy, 1973). 
Puncak perkembnngan bahasa Mdayu Riau, yaitu 28 Oktober 1928, 
saat dicetuskan Sumpah PCllIuda oleh bangsa Indonesia. Waklu itulah 

bahasa Mclayu resl\li I1Icnjadi bahasa persatuan. Dalam pcrisliwa bcrscjarah 

itulnh balwsa Mclayu Riau dipiiih dan diangkat scbagai bahasa Indonesia 

. (Mocliono, 1969). Karena bahasa Melayu lZiau merupakan asal ballasa Indo­

ncsia, l\Iaku dalam pembillnan dan pcngcmbangan ballasa IlILlonesia kita perlu 

IlIcnelitl baltnsa Mel;IyU lUau. 
, PClIclitian bahasa IIlelayu · Riau rcnting arlinya dalam penyusunan tala 
ballasa normanr. Mcnurut Alisyahbana (1976: 50) ada bebera pa asas yan[l 
hams dlpakal untuk n)cndapatkan tata ballasa yang scsuai dengan kcperJuan 
klta zaman sckrang. Salah satll usas yang dikclllukakannya ialall pcnyusunan 
ta la bahasa (\Icsti IlIc(\Ipunyal pCJllandangan yang luas tcntallg bahasa /IIclayu 
. yang 	 keJlludlan menjaui ballnsa Indoncsia. Selain itu, pcrlu rula diketahlli 
sebanyak-banyJknya kClllungklllan pClIlakaian \IIorfelll dalalll bahasa·bahasa 
c1acrah dioandlllgkan dClIgan bullasa Mcwyll. lIal illl pcrlll Ullt lIk Jllcngallluil 
kC[llltllsiJn yang lIlellcntlli<.an utllran-atllran bahasa Indonesia llIudern. Ulltll~ 
2 
lller;unjang keperluan ini pCneUli in1 mebksanakan pcncUtian gcografi diaJek ' 
balms:; Melayu Riau Kepulnuan sebngai bnhaginn bahasa Melayu Riau. 
Geografi lllel1lpclajari segala bcnluk, poJa, dan sifal pcnycbarDn berbagai 
gcjaJa (J3intaro, 1976) yang mcUputi : 
1) penyebaran pcnduduk, 
2) penycbaran pelllukiman, 
3) penyebaran lana man, 
4) pcnyebaran hew an , 
5) pcnyeburan bcrbagai kcgiataJl ekonol11i, dan 
6) penyebaran bahasa. 
Geografi yang dileUti ini berhubllngall dengan penyebarall bahnsa karcna 
sasaraJ1 penelilian adalah gcografi diaick bahasa Mclayu Riau Kcpulauan. 
Jadi, tilik berat penclilian in1 adalah geograf1 dialek. Geografl dial!!k l1lcnyc­
lidiRi variasi·variasi sat\! bahasa terlent\! dalam hubungan lingkungan gcogra­
fisnya (IaUf, 1975). 
Daaerah-daerah rCllutur dialek bahasa Mclayu Rlall Kcpulauall antarn yang 
satu dengan yang lain dibatasl olel! sclat, laut, dan hutan. Keadaan alal11 scper­
ti itu Illenycbabkan dialek bahasa terscbut bcrvairasl. Sclain itu, penyebab 
dialek itu bervaIL1si karena daemh ini uerualasan cJcngan Malaysia dan Singa­
pura, yang Illcnycbabkan adanya pcngaruh lllar. Pcnyebab lain !alall banyak­
nya suku bahasa lain yang tinggal di dueral! tersebul scbagai suku pcndatang. 
Mereka saling berkOlllunikasi sa ling mem pc nga milL' 
I'cneUlian gcograf1 dialck balIasa Mclayu ltiall Kcpulauan ada relcvansinya " 
dengan pcmuillaan dan pCIlgclllbangan bahasa dan saslra daclah yang dilciitl 
karcna dCligan adanya pcnclilian gcograO di;i1ck lClllulah kila abn mengcla­
l!ui variasi-variasi dialek lerscbut. Mellgelahui varias! bahasa bcrarli kila uapal 
Jl1engembangkan dan mClllbina bahasa lersebut k:uena apa yang kila ketahui 
!tu dapat discbarkan kepada orang lain. Gcografi dlalek inl akanl11el11uerikan 
illrorlllasi lcnlallg pCllyebarun bahasn dan sastra Mclayu lliall Kcpulau3n. 
ladi, hasil penelilian illi dapal llleJlambah pcngclahuan pclllinal dan pCllcinln 
bahasa daeraiJ. 
Penelitian illi jUgll ada relevansinya dengan pell1binaarl dan pcngell1bangan 
ballasa Indoencsia karcn3 dcngaJl I11cllgclahui gcografl dialek bahasa Melayu 
Riau Kepulauan, kila dapat pula mengetaiJui hubungan variasi diaJek terscbut 
dengan bll/Jasa Indonesia karcna b<lhasa McI:lyu Riau lllcrupak:'tn asal bahasa 
Indonesia. 
Geograf\ dia!ek sangat berJ1lanfaal dalanl pengajaran brena hasil penclitian 
ini bi Imallfaal untuk pencinta dan pel11inat bahasa dalallllllclllpclaJari varias!­
variasi ballasa. Dcngan 1l1CngclahuI variasi bahasa, kila dapat pula Illcngcluhlli 
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perbcdaa/l dialek bahasa MeL1YII Riau Kepulau3n dengan bahasa Indonesia. 
Iial inl peilling arll.llya dalalll pcngajnrall bahasa Indollesia dl sckolah·sekolah 
yang ada di Kabupalcn Keplllauan Riau sclulIgga siswa·siswa tidnk l11encalll· 
puradukk.1n bahasa Indonesia ragam bngu dClIgan bahasa Intloncsia ragam 
Ink baku. 
Rclcv3llSi pene!ilJan Jni dcngan pengembangan leorl linguistik eral sekali 
IllcngiJlg11 hasil penclitian gcoglnO dlalck dapal digullakan untuk lllcngclahui 
varfnsi·variasl ballasa alllara dacrah yang salu dellgan dacr;t11 yang lain khuSllS' 
nya di dacrah Hiau Kepulau:ln. Varlasl·varlas.1 tersebul dapal dililwt tI:ui scgi 
[onologi, 1110rfologi, dan silltaksls, yang llIerupakan lInsur·lInsur linguistik . . 
ScbclulIl pellelitian Ini dllakubn, sudah ada beberapa pCllclitian t\inlck 
b:lhasa Meiayu lUau sebagal bcrlkul : 
I) Dblck Dahasa Mclnyu lUau, olch Knilnni Hasan dkk. (1975) 
2) DalU/sa dun Dialck Mclayu Kompar Dagian Ti.lllur olch Saidal Dahhn 
(1977) 
J) Strllklur Dialck Mebyu Riau, olch Kailanl Ilasan tlkk. (Iahun 1975). 
4) Ilubllngall Bah:lsa Mclayu Knlllpar dcngall bahasa tli Dacrah Debs 
Kcrajann Slak olch Snldnl Dahlan (19798) 
5) Pcnlclllall Dahasa l}Jcrah Ri;lU dan ];Imbl olch Saidal DahJan tlkk . 
(1983) 
G) GcogrnO Dialck Dahasa Mcbyu lUau, olch Saidat Dahbn dkk. (1982). 
l'crbcdann penclitian ini dcngan pcnelilian scbclulllnya adalah bahwa 
pcnclltlan scbclulllny:lhanyulah lllcml)icarakan v;ulasi·vari:lsi bahasa secara 
gads . bcsafnyn sllja, scJ:lIlgknn pcnclllian lnl Illclllbahas varinsl bahas:l itu 
sccnra khusuS.·Pcnelillan lnllllcnalllpilkan pcla'peta Sllbdialck tli Kcpulallan 
Riau serla penaf~irannya. 
lllforlllasi yang bertalian dengan pcnelitlan hu ialah : 
1) Atlas Dlalck l'ul:1U Lombok olch Dr. A. Tceuw; 
2) Gcogrull Ilinlck Dahnsa SlInJa til Kabupalcn C\alllis olch Dutlu Prawi· 
rantmaja. 
1.1.2 Ma~L'h 
Ditlnjau dari scgi pcndutluk, suku Melayu merupakan pcnduduk asli di 
Kabupatcn Kcpulallllll Rlau. Seluill pendutluk asll, di daerah Illi juga bccmu· 
kiln suku·sukn laIn sepertl : Dunjar, Bugls, Jawa, Datak, dan fI\in :lIlgkabau. 
l'cntlutluk asll dan pcntlalung saling bcrgaul sehlngga bahasa mcrek:! pun 
saling mcmpcngocuhl. 
I3crdasarkan laklor dl atos tlialck dan lakasl bahas3 Melayu Riau Kcpu]nu· 
an makln lama makin kabur kalau inform3si lIlengcnul diaJck !tu tidak adn. 
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Hal ilu tentu tidak kit;] ingini karena dinlck itu scbng;]i bagian, bahasa MclaYll 
Rbu yang IIlclllcgang pcrnnan penting da/nllJ pcrkelllbangaJl bilha5a lndoncsi;], 
Jadi, jelnslah b;]hwa penclitian geograf1 dialck b:llwsa Melayu Riau Kepulauan ' 
dalJllt IlleJl'bcrik:l1l sllllJbangan y<lng berharg;] dalallJ llIencntukan v;]riasi dall 
loknsi bahasA' tc'rsebut. I 




a. 	 IJagailllana galllbaran geogrnD dialek bahasa Mclayu lUau Kepulau;]n' 
yang lllenyullgkut: bUllyi, fO!lUlugi, JIlurfologl, dan sintaksis. ' 
b. 	IJ;]gail11alla variasi geograD bahasa Melayu Riau Kepulauan yang mc- , 
nyallgkut bid;]ng-bidang: fonologi, Illorfologi, sintaksis, dan k05:1 kala ,1 ' 
Dengan menjawab kedua l11asalah ilu, l11aka akan lergal11bar geografl 
dialek bahasa Melayu lUau Kepulauan yang diperjelas deng;]J] pemelarnya. 
1.2 TUjUlI1I Pcnclitinn 
PcneUlian geografi dialek bahasa Melayu Riau Kepulauan bcrtujuan unluk ' 
}11encntukan daerah penycbnran dialck bahasa Melayu Rial! Kepulauan ' 
berlujuan unluk mencnlukan daerah penyebaran dialek bahasa Melayu lUau 
Kepuiauan dengall Illendeskripsikan variasi dialek bahasa Mclnyu Riau Kepu· 
lauan. Sclain ilu, penelitian ini bertlljuall unlllk Illellghasilkan rela dialel<. 
lcrsebut yallg Il1clipuli 1IllSur-unsur [onclis dan Icksikon. 
1.3 Kerollgka Teori Acuan 
Teori perlallla yallg dipakai sebagai acuan dalam penclilian Inl lalah tcori 
Ayatrohaedi (1976) dalal11 lulisannya "Laka Uasa Sebuah PC)lg<lnlar". Dari 
lulisannya itulah pcneliti ll1engaJ11bil teod yang berhubungan dellgan dacrah 
peneUtian. Daerah penetilian yang ideal dilakukan di setiap dcs.1/telllpat . 
belapapun kecil.n)'3 dan terpel1ciinya tempat ilu (AY.1trohaedi, 1976), l3er- . 
dasarkan leori inilah Lim peneJiti l1lell1ilih dcsa-desa kecil dan t.!fpencil sebnga! 
sasaran penclitian. Kota juga dijadikan sebagai daerah pcnclitian yang bcrda­
sarkan kepaQa anggapan ba/twa daerah ilu Illcrupakan pusat budaya, ekono­
mi, dan kegiatan lainnya. 
Menurut Ayalrohaedi, bila suatu desa sudal! ditelltukan, yang harus dlc.1tat . 
iaial! keteraJlgall l11engenai desa. Kelerangan l11e11genai desa itu dapal dlcatat 
pada ha1..1lllal1 pcrlallla daftar pertanyaan. Keterangan ilu Illcliputu batas· . 
balas desa, d.1erah keC<ll1latan, jUl11lah penduduknya, Illata pcncalwfian pen· 
duduknya, taraf pendidikan, hllbuJlgan dcsa dengan daerah sckilaruya . 
Dalum pClllbuatan pela penelili illi juga bcrpedol11an pada teorl Ayatrohac­
di. Pela yang diperlukan lalal! pcla das;rr yang J1leJ11ua! hal-hal pkllling di allta­
., ! . 
,, 
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ranya slUiga! besar, <.Iallnu, gunung. kola penting, <.Ian balas daerah adillinislra­
si pelllcrullalwn , kabup:Jlcn, kcrcsidcnan, propinsi. 
SClllullya ilu tidak <.Ilserlal n.rlnlanya . l::1dl. peln bUla (Ayalrohaedi, 1980). 
l'cngisiall pcta dilakukan dcngnn sislelll lambang. Derlan yang sama nlau 
uianggap bcrsumbcr pudn sunlu bcntuk dnsar yang sallla ltarus <.Iiusalwkan 
agar <.Ilnyalakall dcngan bc~crapa pcrbl!daan kcd! unluk setiap ragaill . Ucrian 
yang bcrbcda dlgllnakan 1a11lbang yang bcrbcda (Ayatrohaedi, 1980). 
lcod lain yang dipakal ndalah leori lIans Kurath (1974) yang lerdapat 
I uabm bukllnya "Sludies in Area Linguistics". Dia Illengclllukakan kclas-kclas 
dan cabang·cabang Isogl05, yaitu (I) Icksikal; (2) 1l1Orroiogi·sintaksis yang 
lllclipllti : (a) slruktural, (b) imidenlal; (3) Fonologl meliputi: (a) slruktural 
(pholJelllic), dan (b) Ilonslruklural (slIbphollemic), yaitu (i) Ins!ur.n dall (ii) 
['ollik. 
Ucrdasarkan tl:Ori HailS Kuroth (1974) Itulah pcneliti IHcmbual isologlus 
dialck bahasa MeJayu Riau Kepulauan. 
leur I kctiga )·ang digull3kan labh tcorl Dudu Prawiraatlllaja dkk. (1979) 
cJalam bukunya "Gcografi Dialek SUllda di Kabllpalen Cialnis". Teori ilu 
bcrltllbungall dellgan vnriasi kcbaltasaan . Dla lllcnduga bahwa bcberapa uacrah 
mcmpullyai unsur-Ullsur kcbahasaan yang khas ditlnjau dar! seglletak gcogra­
risnya. Dacrah lcrscbnt ialah : 
I) dncrah Ciallis Utan yang bcrbatasan dengan daerall lawa TCllgah yang 
bcrbahasa .lJwn; 
2) dacrah Cial il is Thum yang berbatasan dcngan Kabupalell Kunillgan dan 
dacrah lawa TCllgah yang Illasih bcrbasaha sullda; 
3) dacrall Cialn\s Tcngah yang IllCIllPUIlYfli Irubullgan jaJan raya yang ramai 
dCllgnn Tasik Malaya dl sebelah baral dan l3alljar <.Ii pcrbatasan Jawa . 
TCllgah. 
Ulltuk Illclih.1t geografi ba\ws:t di <.Iacrah tersebut di alas digullnbn pcla 
ba\t;lsa. Dcrdasarl<nn tcorllni pellclilljuga Illcncntukan kckhasall dialck baha­
sa ~Ic\ayu Riau Kcpulauan. 
Dacrali yang Illclllpunyai kckllJSan itu lalah (I) daeralr Kccalllatan Binlan 
Sclalan (scjak 1983 dibagi Illcnjaul Kecalltnlan Tanjungpillallg !Jamt, Tanjung· 
pin:tng Timur, dan Gabllg) dan dacralr ini Illcrupakan pcrlcllluall segala llla· 
cam suku bangsa, dan (2) daerah Ualarn yang berdekalan dCllgan Malaysia 
dan Singapura. 
Antum unsur·unsur yang dlduga khas til kct:alllatan Talljungpinang Daral, 
Tanjllllgpinang Thllur, Gubng, dan Dalum dCIlJnn UIl:;Ur-Ullsur yang bcrucua 
dCllgan 'c!acrah !ctllngganya dapat dilurik Isoglos·lsoglos. 
Untuk Illendlskripsikan rOllenl, dipnkai teod Samsuri yang lerdapal dalarn 
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bukunya ''[onologi''. Prinsip'prinsip illl scbagai bcrikul : 
1) Illcncalal bUl1yi·bllnyi yang sceara fonclis mirip; 
2) 11Iencniai bunyi-bunyi sclcbilrllya; 
3) dengan dusar konlras iingkungan yung sallla atau yung llIirip illpoles is 
kcrja (J\). :\nggaplah bunyi yang sccara fOl1clis Illidp ill! scbagni fonclI'-; 
fane III ,yPJl!', bcriaillan; 
4) 	dellgap dasDr Lillgkungan yang kOlllplelJlclllcr, hipolesis (0), anggapiah 
bunyi yang sccara fonclis llIirip ilu scbagai foncllI yang salllll, schlngga 
uUllyi:bunyi ilu sendiri IlIcrupnkal1 variasi dar! foncllI itu; 
5) anggaplah sCll1ua bunyi yang Icrdapal pada kedllanya scuagai fonelll­
f onclII Icrscndiri; 
6) untuk bunyi-bunyi prasad! berlakulah eara penguraian yang sanw. 
Dari keenarn eara di alas yang diterapkan adalnh eara Ilomor satu sampa! 
dengan nOlJlor lima. lad!, dCllg:1n delllikian dalalll pcnerapan leori ini Icrliapat 
penyimpangan, karelw yang nomor enalll illl tidak diterapkan. 
Contoh data. 
[ pagi I [ ellra9 I [ adal I [kms I 
[ bagi ] [ jura!)] [saTaIj] [ leral] J 
[tari ] [karu!) J [seba?] [lima] 
[dari I [ bill.!) ] [ agar] l salll ] 
[kila ] [sisa ] [akar ] [sudu] 






Langkah 1 : [pj - [b], [t] - [d], [e] - UI, 
[h] - [g], [I] - [r 1, [Ill] - [n). 
[p] - [o],[e) - [a], 
Langkah II: [s], [h). [i], [u] 
Langkahlll: [pI - [b] : [pagi] - [bagi ],jadi/p/-bl 
[I] 	 - [dJ [tari] - [dari ]. jadi II/-/d/ 
Langkah IV: Icl - Iii 
/ seba? I - sisal 
,' . II I, jI. 
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f scron 
L1ng ka 11 V: 151, lsI, Ihf. IIf.1 uI 
Penulis.1n lalllb3ng [onetls clan f1nem berpedoman pada lambang yang 
uikelllukakan olel! Knnel!t L. Pike (1947) yang terdapat dnJam bllkunya 
"Phonemics" . 
AnggaJXln uasnr dalalll pCllcUllnn InJ scbngnl bcrikut : 
I) dialck bahnsa /IIclayu Riau Kcpulauanl11el11punyal vari~si karenn daernh 
ilu dibalasi olch selnl. laut, dan Itutan hlngga l11enyebabkan l110bililas 
pcndudllk darI salu daerah ke daerah lain lidak Jancar; 
2) dialck bahasa /IIclayu lUau Kepulauan saling berpcngoruh deng;lIl baha­
sa pcndalung k:J[cna suku lain b'Ulyuk yang berl11ukl.lll dllokasl pcncli­
lian inJ; 
3) 	dialek bahasa Melayu Riau Kepulauan saling berpcllgaruh dengall 
bahasa yang dlpakai dl Maiayasia dan Sinp,apura karcna lokas! penelilian 
Ini berbatasan uengan Malaysia dan Singapura. 
Ucrdasarkull 3nggapan dasar dl atas dikemukakan hipotesis sebagni pcgang­

an kelja sellleniara sebagal berikUI: 

I) dialck bahasa Mclayu RJau Kepulauan tcrdiri alas beberapJ subdinlek; 

2) dlalck balwsa Melayu Rlau Kepulauan ada yang dipcngaruhl bahasa 

lain. 
1.4 Metode dun Tekn.!1c PcneIitbn 
Metodc pertallla yang dlpakol dalam pcnelitIan Inl lalah 1\1etode pupunn 
iapallgan unluk I11cngulllpulkan data . Teknlk yang digunakan dalam pelaksa­
naan melode Inllnlah pcncatnlon langsung. perek:Jm:JlI, observasi, dan leknis 
pcrplislakaan. Dahlin pelaksanaan melodc inl Jangsllng diajukan perlanyaan 
kcpaua rcsJlonden. SClllua ketcrangan responden laJlgsling dicatat/direkalll . 
Melode kedua yang digllnakan lalah metode deskriptif. GUllariY:J untuk 
I\\cndeskripslkull dialck baltasa Mclayu lUau Kepuluuan. 
0:11am 1~llgolaltan dala jIb terdapat kekeliruan maka calalan dibandlng­
kan dCllgan rekaman. 
1. 5 Sumber Dnta 
Lukasl penulur dlalck bahasa Melayu Riau Kepulauan lalah Kabupalen 
Kepuluuan. Derdasarkllll lokasi ltu, jebslah popuJasl yang dlaJllbil ialah 
sclurllh 1113syaraknt /I'\clayu asH MKabupaten Keplllauan Rbu. -
Luas wilayah Kabupalen Daerah Tlngkat II KepuJauan Riau 249.281,87 
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km2, leruiri u~ri /u~s dar~lun / J. 953, ::;7 kin2 alull sckitaf 3,8070 dnrl kcsc­
luruhan luas wi/ayah. Luas l:llll~n 237 .328,00 klll2 ulau sckitar 95 ,20%. 
Kooupaten ini teruiri at~s 17 keC<llllatall, yailu: 
J) Kecainatun Uintan Sc/alan ucngun ibu ncgerinya Tanjungplnang; 
2) Kccaillatall 13intan Tilllur dCllgan ibu ncgcrinya Kijang; 
3) Kccalllnlan 13iJllan Utara dcngan ibu ncgcrinya lanjullg Uban ; 
4) Kccaillatan Morn dCJlgan ibuncgcrillYu Moro; 
5) KccnJlwlall Kunuur uCIIgan ibu ncgcilnya TanJuIIg lJalu; 
6) Kccaillalall KadllJun ucngan ibu ncgerlnya Tnnjung Dalai; 
7) Kecall1alan Sillgkcp uengan ibu ncgcrinya DaDo ; 
8) Kecalllnlan LiJlggu ucngan ibul1cr,crillya Daik; 
9) Kec31l1alan SCllayallg UCllgull ibu mgcrinyu Scnayang; 
10) Kcc<1lJ1atun Jellluja uengan ibu I1cgcrinya Letung; 
II) Kccaillatan Siantan ucngan ibu IIcgcrinya Tarel1lpa ; 
j 2) Kec3 Illa tan lambe/all uCllgan ibu r'legcrillya Talllbclan; 
13), Kecalllatan Miu~i ucngan ibu Ilcgerinya Miua; 
14) Kccallialan Scrasull ucngall ibu IIcgcrinya Scrasan; 
15) Kec31llatun Bunguran13arat uengan ibu IIcgerinya Scuanan; 
16) Kecalllatan Batalll ucngan ibu ncgcrinya Dclakang I'auang; 
17) KecalllatallDullgllran Tilllur dengan ibu Ilegcrinya Itanui (Kantor 
Slalislik Kepulaulln Riau). 
I'cillbagian kcc.1lllalan ui alas auabll PCIll!J,lglan scbclulll pClllekar~1l 
wilayah U~1l pcrubahan status. KCllludian, Kccanlatan Dalam Jllcnjaui Kota­
Ill~uya D:Jt~1ll uan KeC~Ill~lan Binl~n Sclatan IIlcnjaui Kola AUlllinislr~tir 
Tanjullgpinang. Dengan uellliklan, D~erah Tingkal II Kepul~unn Riau uib~gi 
unlam 18 kecam~tan. Kecalll~ tan · kecaillal :ln ui K~bupatcn Kcpulauan IUnu 
sctcJah pelllek~ran wi/ayah pada tahun 1983 sebagai berlkut : 
I) Keclllll:J;lan 'Tanjungpin:Jng Darnt ucngan ibu ncgcrlnya T~njungpin~ng ~ 
2) Kecalllalan Tanjungpinang Timur uengan ibu negcrinya Tanjungpinang: 
3) Kecamatan Galang denganlbu negerinya Sclllbu!ang; 
4) Kcc~IllJlall lJint~n Tilllur ucnganlbu ncgcrlnya Kijang; 
5) Kccarnalan 13intan Ulara dcngan ibu llcgcriny~ Tanjung Ub~n; 
6) Kecailla tan MOIO deJiganlbu ncgerinya Moro; 
7) Kccaillatan Kunuur ucngan ibu ncgerinya Tanjung Datu; 
8) Kecamatan Karimun ucngull ibu ncgcrinya Tanjung DaJ~I; 
9) Kecaillatan Singkcp ucngan ibu Ilcgcrinya Dabo; 
10) KccalllalaH Lingga ucngun ibu Ilcgcriny~ Oaik; 
11) Kccalllal~n Sen~yallg uengan ibu negcrinya Letung; 
12) Kecalllatan JeJllaja ucngan ibu ncgcrinya Lelung; 
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IJ} Kecal11utan SI:Jlltnn tlcllgall ibllllcgerinyn Tnrempa; 
J4) Kccal11a{nn Talllbeiall dengun ibllnegerinya Tambelan; 
IS} KCC<Jmalan Mitlai dCJlgun ibu ncgcrinya Mida; 
J6) Kcculllnlall Scrasan dcngan Ibllnegcdnya Sera san; 
J 7} Kccamu lim DUJlgurall Barnl dengan Ibu negerinya Sedanau; 
18} Kccaillatan 13uJlgllrull Timllr tlcligan Ibu ncgcrlJl)'u Rallai. 
DaUl1l1 pembag[nn til Rlas jclas Kccul11alan Oalnm 1ltlak 1ennasuk lagi, 
karclla kccum:JlulI lIu SCdllh lIlenJadi kOlolllacIya . WalulIplin Kecalllal:Jn 
llatalll sudah IlIcnjutii kolamutlya, tlacrah Hlilelllp lIIenjadi SUS<lraJl pellclitiuJI 
karcna!ll tlucrah ltlljllga bccllIlIkjlll suku Mclayu. 
Lukasl salllpel dialllbil tlelapun kecamalan, ynilu (I) Kecallla1an Tanjung. 
pillaug Ihnut, (2) Kcc:lll1alan Tanjllnr,pinang Tilllur, (3) Kccallla1an G:lIallg. 
(4) KecaJllalan Ilorhllun, (5) Kecal11alan Ungga, (6) Kecalllotan Bin{nn, 
(7) Kccallwlan 13inlan TlllIur, dan (8) Kecamalan Sennyang. 
SClial' kccalll:Jlan tliambil lima dcsa sebagal dacrllh salllpel. Dari scliap 
dcsa tliambil lima orang rcspontlcn yang befllmur anlara 40 (allun tlall SO 
lahlln. 
Orang Mclayu yang dijadikan 53l11pel lIIellleflllhl syaral·syarat : (I) suku 
Mtlayu aslJ; (2) tllcngcnal dcngan balk kehldupan dan acIat ISliatlal tlaerahnya, 
(3) tlapal mc IIIbcrikall kctcrallgan yang lIIeyakinkan, (4) Illellgc lIal dengan 
baik foncllI·foncllI bnhasa ibllllYU, (5) pCllduduk yallg litlak pcrlluh tlllggul 
11Il!IIClajJ til tlacrah laill, dun (6) llIellIpullyal gigl yang cukup. 
nAll II 

GAMBAIZAN UMUM KAHUPATEN KEPULAUAN RIAU 

2.1 KeadaaJ\ UmuJll 
2.1.1 Letak Geugrafis 
Kabupaten kerulauan Riau yang IllcJ*di lokasi pcnclitian lni ibu kotnnya' 
Tanjungpin:lng. Kabupaten jnj merupakan salah salu di anlam tujuh dacrah 
tingkal II di Propinsi Dacrah Tingkall Ria II. 
Dilinjau daTi scgi gcografis, Kabupalen Kepulauan Rinu lcrlctak al1lar~ 
4° J5' Unlang Ulara, 10° 48' Linlang ScJatun, 103° 10' 13ujur Timur di 
scbelah Daral, dan lOyo 00' 13ujur Tilllur di s.cbelall Tilllur. Wilayah ini tcc­
diri dari 1.062 buah puJau bCS3r dan kcciJ yang lersebar di laul Cina Selatan l .: I 
Balas-balas Kabupalen Kcpulauan lUau adalah sebagai bcrikul. . 
Sebclah Utara berbatas dcngan Negara Vietnam dan Kalllboja. Sebclah Sela­
tan berbalas dengan I'rppinsi SUlllatcra Sclalan dan Proplnsl Jombi. Scbelah 
Daral berbatas dengan Selllcn:1njung Mabysia, Singapur, Kabulialen iJaerah 
TiJlgkat Jl Inderagiri llilir, K:II11par. dan Ilengkalis. Sebelas Tilllur berbala 
dcngan ro.:ta1aysia limur dan Propinsi Kidil1l;\ntan [Jara!. . 
2.1.2 LUGS Wibyah . 
Luas Wilayah KabupatclI Kepulnuall Riau JIIclipUli 24Y_281,87 km2 yang 
terdiri dari luas daratan 11.Y53,87 km2 alau sekilar 4,80 % dari keseluruhan 
luas wiJayah. Luas laxlan 237.328,00 km2 alau sckltar 95,20%. 
. Dalalll wilayah Kepulnunn Riau tidak dijumpai sungai-sungal yang cukup 
membcri arli untuk lalu linlas pclayaran . Sungai-sungai yang lerdapat di 
daeralt ini ulllulllnyn kecil-kedl dan dangkal yang hanya dapnl dipergunakan 
untuk sa luran pClllbuangan air kc dncrall rawa-rawn. . 
Sebagian wilayah cpulauun Riau JIlasiil ditulllpi vcgclasl lIu(an. Luas 




Ita. Ilutan tcrdirl dari hutan Iindllng luasnya 39.945 ha, hutan produksi luas­
lIya 110.000 ha, hutan lJndullg yang diusulkan 7.700 ha. 
2.1.3 PCllIungial1 Adlllinistrasi 
Kabllpatcil Kcpulauan Rlau sClllula. terdiri dar! 17 kecalllutan, 138 kedesa· 
1II1, dan 30 kclurahan. Padn tahun 1983 tclah diadaknnpclIlckaran wllayah . 
.oalam pclllckaran wiluyuh Kecanlatall Datalll berubah status II\cnjadi Kota­
nllldya Administratif dcngan n1cmbawahi tiga kccall\atan, yaitu Kccamatan 
13atall\ -!Jarat, Dalam Tllllur, dan 13cbkang l'adang. Kecalllatan Dintan Sclatan 
/11 1:nj:Jdi kola Administratif Tailjungpinang yang IIIcmuawahi dua kecamatan 
yakni Kcealllatun Tanjungpinang Darat dan Kccalllatan Tal~ungpinang Timur. 
Scjalan dClIgall lni dibclIlUk pula kccamatan baru, yaitu Keealllatan Galang 
yang dulunya mcrupakan bagian dari wilnyah Kecamatan Bintan Sclatan. 
[)clIgan ut\nnya pcmckaran wilayah dan pcrubahun slatus, Kcculllatun 
Batalll mcnjadi Kotallwdya Adminstratif Tanjungpirwng, maka dcwaS3 illi 
Kabupatcn Daerah Tillgk:!t II Kcpulauan luau diuagi dalam 18 keealllalall 
dan salu Kota Adlllinistratif. Daecan Ini terdirl dad 24 kelLUalJan dan 132 
dcs:!. 
KCCUJlHltan Galang yang dahulunya IIlenjadl bagian dar! wiJayah Keea­
lIIatnn Biiltan Sclatall ndalah dacrah ter!uns. Luas dacral! Inl 2.605, 53 klll2 
atnu 22 % lUllS daralan Daeral! Tlngkal II Kcpulauan Rial! yang JIICIII\Hlllyai 
9 dcsu. Daerah kceaJllatan lain yallg tcrlllasuk luas juga lalah Keealllalan 
Binlan Tilllur dengan luas 2.230, 20 klll2 atau sekitar 19%, yang dibagi 
dalall\ S3tU kelurahan dan 10 dcm. 
Walnupun dacrah Batalll sudah JIIcnjadl Kotamadya Adnlillistratif, daerah 
illi tctap dijadikan lokasl pcnclitian sesuai dengan rancangan renclitian. 
Pcngallluilan dacral! ini tlitlasarkan kepatla prlnsip walaupun derah Ini sudah 
tcrpisal! tetapi balwsa yang dipak;1i penutur tetap bahasa yang lama, yaitu 
bahasu Mclayu. Pcrubaliall stntus bahasa. 
2.1.4 Keadaan Sosial Uuday:) 
2.1.4.1 KcpendudukaJl 
Pelldlldukan Daeralt Tlngkat 11 Kepulnuan Riau tahun 1983 tcrcatat 
seba~y~k 403.249 jiwa yang terdirl darl77.588 rUlllah tangga. Jumlah pendu­
-duk Jnl JIIakln IUllIa JIIakill IIlclungkat. I'cnduduk yang teruayak lerdapat dl 
Kecalllalan KarillluTl, yaitu sebanYJk 78,98 % d.'lJl paling kecil Keeal\latall 
TallluelaJl, 0,994% dari jUlllluh [>Cnduduk kabupaten. , 
Kcpadatan pCllduduk ulltuk setiap daerah kecamat:.rn fcrdapat adanya 
pcrbcdaan.perbcdaan. Pcruedaan·pcruedanfl It\! cukup IIIcnonjol. lIal ini 
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disebabkan aleh pcnycbaran pCllduduk yang lidak' mcrala dan Iwnya lerkon­
scnlrasi pada bcbcrapa tCl11pat. . . . 
Kccaillatan Tanjungpinallg 13arat dcng;lIl . 1\1:15 wilayah ·yang rclatif kccil 
Illelllpunyai kcpadatan pcnduduk lerlinggi, yail u 6,69 jiwa pcrkilol1leter 
persegi jib d iband ingkan d cngan kecailla lall lainllya, Ilal illi da pal dima\;­
IUllli, karcna di sal11ping KCC:Jmalan j 'anjungpinang 13aral scbagai ibu kola 
kabupalen juga mcrupakan pllsal kcgiat~Il perdagangan atall pusal pclayanan, 
sosial ckono111i. Sebaliknya. Keca111atiln Galang yang I\las dacrnhnya terbcsar. 
yait u 2,605,53 k1112, 111C 111punyai kc pa da I a n pc lId\lduk terjarang. yait u Ibna 
jiwa pcr kilo111cter perscgi. 
2.1.4.21'cndidikllll 
Keadaall pcndidikan di KabupatcJl Kcpulaun,n Riau l11akin lamn JIIaklll 
maju, IcrJillal sClllakin banyaknya sckolah yang Jl1uncul di daerall illi. Sckolnh 
yang ada di daerah ini adnlah (1) Sckolah Tal11an Kanak·kanak, (2) Sckolah 
Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, (3) Sekolah Mencilgah Tingbt Pcrlam:!, 
(4) Sckola h.Mcncllgah Tingka I A las . 
Pcrkcl1lballgan pcndidikan IHln sClllakln lama sCilla kin IIlcningkat. l'clIing-, 
katan IllCnCakllp pcrtalllbalwn sarana pcndidikal~ sepcrti gcJUllg, pernlalall, 
serla jumlah guru dan anak didik. I'crkcl11bangan pendidikan formal di Kab\l­
. patcn Kcpula\lan lUau bcrarLi pcningkaLan jU/1llah anak IIsia sekolah. WaIau­
pun jUl1llah gcdung sckolah sClllakin bcrtanlbah, jUl1llah terscbut tcrnyat;} 
lIlasih bdulll mcncuKupi. lIal ini tcrasa Illasih kurangnya sarana pcndidikan 
yang bcrupa gedullg, alat-alat, tenaga guru, serta buku-buku. 
Masihkural1gnya samna pcndidikan ini discbabkall olclt I"aktor gcografi, 
yang sangat nlcnghalllbat kclancaran pellgadaan sarana. Sclain itu, juga <.lis~­
babkan aleh kClllalllpuan Pemcrintah yang Illasih tcrbatas untuk Illenanggu­
Janginya . Halllbatan lain yang dihadapi dalal1l bidang peJIdidikan ini ialah 
kurangnya sarana transportasi untuk Illcngliubungkan tbcrah petialaJllan <.Ian 
.. pulau-pulau yang tcrsebar tli laut Cinta Selatan itu . 
2.1.4.3 Agallla 
Agalll<l yang dianut di Daeralt Tingkat lJ Kepulauan Riau dan Katrunadya 
Datum adalah Islam, Kristcn, Katolik, liindu, dan 13udha. Penganut agallla 
yang paling banyak adaJalt pcnganut IslaJll, dan yang paling sedikit :ldalah 
penganut aganla Hintlu. Sclain itu, Illasi.h atla lagi pengallllt AnJmislllc dan 
KOllghucll. 
Perkcmbangan sarana tCll1pa t Ibadah dl dacrah Kcpu la uan ini makln 




mesjld uan !anggar yang sellap !alllHI meningka! karena jUllllah penganul 
ngama Islam yang Illayorllns. 
2.1.t1.4 Keouo!ln Ekonollli 
SlIllluer ckonollli dl Dacrah Kcpulauan Riau Ini adalah £lerlanian rakyal 
yang mcncakllp pertllnian lanaman pangan, perkebllnan, pclcrnakan, d,1I\ 
periknnall. Sclnlll illl, ekonollli juga bersumber dari illuustri, pertalllbangan. 
uan pcruagangan. 
l'erlanlan laJI3nHIIl pangan yang leruapal dl Kaullpaten Dacrah Tingkal 
JI Kejllliallan Riau padll ullllJnlllya .n!liputi jenis paui-paulan uall lanalll3n 
palawija seperli jagung, ubl-ub!an, kacang·kacangan, dan sayur-sayuran, 
scrta buah-uuahan. 
JUllliah areal UlIlalllun .nasih rclali/" kecil.Areal iJli hanya dijulllpai paua 
ueuerapa kecalllatan saJa. Untuk tWlalllan palawija, seperti jagung. leruapal 
di hUlllplr semua kccan13lan daJalll Kabllpalen Kepulauan Riau. Arela lanam­
all ui dacral! illl relatlf rendah dluanuingkun dengan !uas wilayallllya . 
l'erkcbunan yang ada ui lobsl pcneHtlan ini hanyalall pcrkebu;131l rakyal, 
dengan jcnis kOlllodlti yang cukup lIlenonjol seperll karel, kclapa, cengkch, 
kopi, uan galllbir. 
Arcal lan3111an karel terse bar ha.llpir mera!a ul seluruh wilallah Kabupalen 
Kcpulauall Rlau. Areal pelkebunan yang tcrluas teruapal di KecanlUtan 
Kundur, yaitu 16_150 hcktar. Area! perkebunan cengkell juga merala ui 
se lueuh wilauah kecanwtan yang ada d! Kab upa ten Kcpula uan lUau. 
Area! pcrkcbunan kopi ul Kouupaten Kepulauan Rlau masill sedikit. 
Tanam:lII cengkeh illi hanya terdapat dl Kccamatan Lingga, Jemaja, r-liuai, 
uan Illlllguran Tilllur. 
Us;lha pctclllllkan dl lokasl penclillan Jni IllCIiPlltl Icmak besar sepcrli 
sap! kcru,l\I, kallluing, uan babl scrta usaha ternak unggas seperli aya1l1 
kalllpung, oyalll ras, dan ilik. Jcnis lernak yang banyak j\lllllahnya ialail 
babi, kalllbing, dan sapi, sedangknn kerbau sedikil sekaH. 
Tcrsebarnya pulau-pulau dl laut yang luas rncnyebabkan pcribn:ln mcn­
jalll salah s:lIU sUlllbcr ckonollli leepenting bagi penulluuk Darrah Kepulauan 
Riau, tcrulallla bagl Illercka yang Hnggal dl Icpi palltai. Hasil pcnangkapan 
ibn jug:l kurang Illclllauai ktll'cna peralalan yang dipcrgllnakan paua UIllUlIl­
nya pcralatan yaJlg sangal sedcrlwna. 
DiUhal dar! s(gl jUllllall peru5.1haan Inoustrl yang beropcr:Jsl oi Kabupatcn 
KepulauUJI Riall, lalllpak bahwo perkembangannya relalir lambat. Jenis 
inuuslri yang menonjoluarl segl jumlalUlya aualah inuuslri lI1::Jkanan uan 
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JlIinurnan. Di salllping ilU, dijulllpai pula Induslri pcngolahan gaJllbir dan 
industri pclllbuatall salllpan dan speedboat. 
2.2 Silunsi Kcbalwsaan 
l3ahas:J yang digunakan llIasyarakal Kabupaten Kcpulauan Rlau dala/ll 
berkolllllllikasi adalah bahasa Mcl<lyu dall bahasa illdoncsi;] . !JallUsa Mclayu 
tligullakandalalll bcrkollluniknsi dcngan kcluarga, dablll situasi santnl. 
U;]i1as.1 Indonesia digunakan di IClllpat-Icll1p<l1 rCSIni scpcrti sckol<lh dan : 
kantor-kanor. 
PenggulI;]all bahasa Indonesia di sekoJah unIulllnya digullakan dnlaln. 
proscs bclajar-llI·engaj<lr. Oalam silllasi sanlai scrcrli istirahal baik sisw:! 
Illaupun guru l11enggull3kan bahasa Mclayu kctika berkolllunik:lsi dellgan . 
SCS3Iil3 orang /I\eJayu. Apabila sislVa-sislV:l tl:Hl guru·guru bcrkolllunikasi 
\Vaklu istirahat dcngan sislVa atau guru lain bukan orang MclaYll, Illcreka 
Illenggunakan bahasa Indoncsia. 
Di kantor-bntor bahasa yallgdiglillakan daJaIll bcrkomunikasi antara 
a tasan d<lnbawahan ad:llah baasa Indoncsia . Sc baliknya, lin t<Ira balVahall 
dan atasan digunakan bahasa indonesia. Pcgawai-pegalVai ang saJlla-sal1la 
orang Melayu digunakan bahasa MclaYli dalam bcrkolllunikasi baik \VakIli 
iSlirahallllaupun lidnk istlrahal. 
Pcdagang-pcdag<lng dalalll bcrkolllunikas! dcngan pCl1lbclJ IllCIIggunakan 
bahasa Indoncsin, scdangkan si pClllbcli IllcnggulI:lkan bahasa Indoncsia yang 
dipcllgaruhi bahasa Mclayu, Cina_ IIal ilu lIlercka lakukan dengall Illaksud 
supaya hnrga jangan terlalu tillggi. l'edagang-pcdagang Cilia SC5ama Illcreka 
scring 11IcnggUlwbn bahasa Cina . 
Variasi bahasa Mclnyu <Jnlara daerah yang salu dClIg:1Il yang lail1 lidak I 
bcgilu tajaill . Variasi y3ng jelas perbcdnailnya adalah dialck bahasa Melayu · 
Karas di Kecalllatall Galang, Scnayang, dan diaick Uahasa Mclayu yan~ 
lerdapal di Kecamalan Tanjullgpinang Baral, TanjulIgpinang Tilllur, Dinlan . 




DESKRIPSI BAHASA MELAYU lUAU KEPULAUAN 

l'uS:ll pClIycbnrulI onllasa Mclayu Riau lerdupa! ui l'ulnu PcnyclIg:ll di 
Kccl\laalan TUlljungpllwlIg !Jarnt. Karena oaerall Itu dallulullya lIIenjadi 
pusal kerajaaJl Mclayu Rlau. \Vaklu zalllan kcrajuan Melayu lUau oallasa 
Mclayu Rlau suuall I\Icnjadi b:lhasa resll1l kerajaan Itu. Pada lIIasa itulall 
bahasa Itu dibilla olch Raja Allllaji hlllgga llIenjadi bahasa sl:lndar Ulailliuy, 
1973). ]adi, PClllbicara:Jn dcskripsi bah:lsa Mclayu Riau di KaoupntclI Kcpu­
lauan lUau illi bcrlolak dari bahasa McJayu yang tcrdapal oi pulau Penyangat. 
I3allasa Mclayu Riau dl Penyengat mcnjatli pedolllan bagi !jill penelili 
ullluk mellgelaltui variasl-variasi bahasa. Se~u'dah mengelahui variasi-nrinsi 
kcbalwsaan Itu barulall oibicarakan lsoglos-Isoglos bahasa Mclayu Riau 
Kcpu!auan. 
3.1. Bunyi-bullyi dulam Bnhasa Mel.ayu Riau KepuJ.aunn 
Uunyi-bunyl dalam ballllsa Melayu Riau Kepulauan terdiri atas vokoid, 
konlokl, UUIl diftOllg. 







Vokoiu AIVnl Katn Tengah Kutn Akhir Kata 
[iJ [iuu!JJ 'huuung' [pipi] 'pipi' Ualfi) 'jari' 
[ijJIV] ' llijau' [si!)::l] 'sillga' [IElIlal~i) 'iemall 
[ilalll] 'llitam ' [lilllaw] 'jcruk' [kopi] 'kopi' 
[ E) [Uo ?] 'hugus' Ipc:>oigi] 'slIlllllr ' [nE) 'air' 
[EntE~] 'cJltcng' lIEso:J ) 'Icsung' [a)1I:) 'anyir ' 
- [Ho] 'ekor' [S;Jjll?] 'dillgill' [bib E] 'bibir' 
[a) [alia?) 'anak' [taD go] 'tanggn' [likn) 'tikar' 
[aka] 'abr' [Illn~g;}) 'JIlallgga' [uia] 'ular' 
ladE?] 'auik' [tilalll) 'kasur' [gEbaJ 'sclilllut' 
[ J ) [pob?) '1'01101\' [sayJ ] 'sayur , 
[b Es? ] 'bcsok' [t;)b) 'te lur' 
[Iut Jt) 'Iut ut' 
[0] [olfall 1 'onLng ' [tikos] ' tikus ' (IUIIIJlO) ' lumpur' 
Iota? 1 'otak' [SOIIlOt) 'SClllut' [Eko) 'ckor' 
[obat] 'oba!' [mole?] 'cantik' [gullto) gUlltur 
[u1 [ub1 'ular' [tuju/tJ 'yujull' [abu] 'nbu' 
[ubi] 'ubi­ [bul£o?) 'bur uk' [dobu) 'debu' 
[UU;I.!) J 'udallg [15ulllpOlJ 'rumpul' [siku) 'siku' 
Ocrdasarkan IIraian di atas, jeiasbll balrlVn bUJlyi-bunyi vokoid da/ani 
bai1nsa Melayu Riau terdiri atas : (i, E , a, J , 0, II, 0] - 13ullyi-bullyi 
yokoid lcrscbut uJIlulllllyn tcrdapat pada sClirua posisi. Unluk lebilljelasnya, 





BelakaDe pa 11 Tengalrl'osisi Udah 
i uTinggi J 
jdSedang E 
Renda h a 
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3.1.2 Dlflong 
13unyl: lllrtul'g llalalll bahasa Melayu Riau lerdapal pacta posisi akhir. 
Dislrlbllsl diflong sehagal bcrlkul : 





[awl 	 [Jilllaw] ' 'jeruk' 
[bt5;)oaw] 'kcrbau' 
[ijnwJ 'hljnu' 
13crdasarkan ,;onloll III alns, lliftong yallg terdnpal dalalll balwsa Melayu 
lUau KcpuL1uan lerdirl alas [ ay, awJ. Unluk Icbll! jclasnya dapal llilil!al 





i'·y' /IW.U,' ~' "~ . , 
. );.."
"'a I 
Dirtong [ ny I di.lllasukkan ke dalam jenls dlftong yang maJu, brena 
luncuran bergerak dad posisi vokoid perlama [al ke "rah depan, yaitu ke 
urah lyJ. lJunyi diftong [awl dlscbut dirtong Illundur, karena arah luncuran 
bcrg(~rak dad posisl vokoid perlaIlla [a] ke urah belakang, yailu kc arah 
vokoid [ wI. 
Diftong dlalek bahasa Mclayu lUau Kcpulauan, bcrdasarkan dala yang 
llikulllpulkan, hallya tcrdapat pada poslsl akhir. 
Conloh sebagal bcrikut : 
[lanlay] 'Iantal' 

[sEpobay I 'sepral' 





P{ll11 aw] 'harllll au' 






















[p;)hEj 'paha ' 




[buay ] 'buaya' 
[uubi] 'uuri' 
[uabij'uari' 

































[puk:)! j 'puhon' 
[akaJ 'akar' 
[uagon] 'uaging 










Akhir Ka ta 
[nsap] 'asap' 
[tillkap] 'jcl1(lela' 
[g lap] 'gclap' 
[kul t I 'klillt' 
[balwt] 'llyallluk' 
[buIllJlut] 'rU111jlut 
[b bas) 'beras' 
[mnsy g s ]'mang· 
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Pas lsi ' ! 
KUllloh1 1\ IVai Ka ta Tellgah Kala 1\khir KntaI \ 
I gis 
! [satfan] 'sarallg' [tipa , sJ 'tipis'[rasa] 'pasar' , [z J . 
I [lIlub] 'Oluku' [tfallll'c, t) 'ram but' Igatfalll ] 'garalll'llllJ I 
; [Illu Ill] 'kasur'[nw'l] 'Ibu' [IUIll;)IJ 'tUlllit' 




[nEnas] 'nentlg' [ana?] 'anak' 
[sEmil311) 'sembi[binlJ 'Islrl' 
JanI 




l/lalll 7] 'nY:JllIuk' [lllira7 J 'minyak' 
I [baJla] 'banyak' 

[pal., ] 'nyala' 

["apuJ'meny?pu' 
[s;)papJ 'sunyI' I 
I [panc;!!.!] , pan· 
I 
LJla~i] 'ngerl' [si!'p J 'slnga' [I)J 
: ci ng 
[p~ lall] 'sure[mang aJ 'mallgga'[r apa J 'Illenga pa' I 
I [p;!l{a nl 'perang 
III I 
ll) an tu'/I'lIIe n ga lItu k ' [bi!JanJ 'ringan' I 
[Iablj 'Jarl' [uia] 'uiar' [bantalJ 'banta I 
[IE-hE] 'ieher' [ta I:> ] 'telur' [a III biJ I alllbiJ' 
[lalllpaJ 'ielllpat' [kawanJ 'kawan' 

Iwaj 7] 'scjcnls 
 IL1wan] '1aIVan' ; 
ItwJ 
nwkanan' i[bawah]'bawah'[waJlb] 'wajib' 
[15 ] [~unmhJ 'run13h' [ otlU!)) 'urang' I 
[Halllb:>t) 'rambut' [b;)11 at I 'beral' ,I 
[[Sus:!] 'rusa' [mal{ ah] 'merall' I 




[Iujuh) 'tujuh' [baltaS<J] 'bahasa' : I 
:[7] [bu", 7 J 'buruk 
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[l\Iolo?] 'canlik' 
[koci ?] 'kecil' 
[y) yakin 'yakin [say oJ 'snya' 
[kayo] 'kaya' 
[say oJ 'sayur' 
Scpcrli lcrliltal pada conlall ell alus, jelaslall bahwil bUllyl ·b ullyl konlold : 
dalalll balwsa Mclayu Riau Kcpulauan Icrdirl alas: [p, b, d, I, c, J, k, g, S, 
11l, n,,,, '!J' I, w,\S", h,?, y, zJ. DUllyl·bllnyi kOllloid iJli dapnl dillilal patla . 
bagan bcrikut. 
BAGAN 3 KONTOIl) 
-­
i Oasar uea pall 
(ara ucapan 13ibir Ujullg On un PllngguJlg Anak 
lidah lidall Iidah lekak . 
1 
Lelus P t c k ? 




Nasal III n 
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Sa mpillgan I 
GClar r 15 
'-LWleurall II' )' 
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3.2 Fonem 
Unluk IllCnClllukan fonclll·follCIII bahasa Melayu Riau Kcpulauan tim 
pcneliti berpedolllall kepada cara kcrj~ SalllsurJ scpcrtl yang tereanlulll pada 
kerangka tcori dalaJll Dab 1. Langkah·langkuh itu diawali lllengcl1lukakan dala 







-- . i: 
Data 
[p~gi] [bulan] [batl?] [lumpJ 1 
[b:1gi] [ota?] [pati?] [uwan] 
[t U;)] (n13~uhl [atap] [k las] 
[UU;) ] [yakinl [lidahl [Eb? ] 
[dobu] [batSat] [wajib] [Ia!) is] 
[ka lSa Ill] (1ll3]a Ill] [s;)lI\lIan] :. ; [asa p] 
[g~tbn] (mu la!J] [tlgo] [ludah] 
[ca~i] /lalal [bulu] [asam] 
[o15a ] [a15aD] [pam 7] [ta!1 ah ) 
[makan] [kila] Ika kJ] [g;)las] 
~ 
13crda~arkan dala dl alas dapnl\:Jh dlkcmuakan langkab-langkah penc/lluan 
[onem scbagal berikut : 
Pertallla : [p] - [bl, [t] - [d], [e] - U], [k] - [g], [Ill] - [n) , 1!J] 
Kcuua [s], [h), [y], [wI. [u], [0], [a]. IE], fp], [n]' [n]. 
Kctlga : [pI - [b] : [pagi] - [bagl!4,jadl [pI - [b] 
[I] - [tI] : [tll:!] - [du:lj,jatll [I] -[d] 
[e] - U] : [ca15il - Ua~i], [e] - fj] 

[k]- [g]: [kat5am] - [ga am] ,jadl [\.:) - [g] 

[I] -(b]: (la/;!DI --llat5n,9]'jatli [I] - (~] 

[Ill] - [pI :. [asap] - [asam] I jadl [pI - [Ill] 

Kccmpal: I :>/ - / E I 	 [I ;) .!)3 h ] - [ I 7] 
[g:llas] 
[bllas] 










Dunyi ( E ] teroapat pada posisi awal kala, sedangkan [:I] dalallllingkung­
an·Ungkwlga.ll yang lnln . Kedua buny! lerscbul tcrdapat oa1am llngkungan 
yang komplcmenter. Olch karena itu, bunyi [E] dan [ ~] merupakan 
variasi dari [oneill )"Dng sama. Norma fonem laJah / :I / denganvariasi-variasi 
/:l/,dan/E/. 
Jika dlperhaliknn pula bunyl [ ::, 1 dan [01 scrla bUllyl [ k I dan ["1], 
lcmyata hall1ya sama dengan bunyl [ ; I dan [E]. Berdasarkan itu jelasbh 
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ba/iwa bUllyi [:J J dall I oj Illcrllpakall foncill yang sama. Dcgitu pula bun)'i 
[k] dan [?] juga Illcrupakan fOIlCIll yang sallla. Norma fOllelll·fonelll tefscbut 
ialal! [oj dcngan variasi /:J/, dan !lOflna fonclll berikutnya jaJah /k/ dcngan 
dcngan var iasillya /? /. 
Kelillla: SClllua bunyi yang lersapat pada bagiall kcdlla diallggap scbag:;i . 
fonclll-fonclIl tersclldiri. FonclII-fonelll itu adalah : /s/, /11/ jy/, 
/w/ , /u/, /p/, /0/ , /a/, / 'J /, Ir /, /'IJ / . 
Scknrang dapatbh dirllllluskall ball\va J'OIlCIIl-foIlCIll dialck bahasa MclaYII' 
Riau Kepulauan adalah: /p, b, I, d, c, j, k, g, J, ~ ,111,11 ,)1 ,!], s, h, y, IV, lI, : 
0, a, /. Unluk Jcbih jelasnya dapat dilihal pada label berfkut. 
TABEL 3 KONSONAN 
Dasar Ucapall 





kd ,ltidak bcrsuara p I 







nasal nIII P !J 
sa III piligan I 
gctar '6 
wIUflClI[U1l Y 
TA13EL 4 VOKAL 






3.3 Ullsur Leksiknl 
Ullsur Icksikal dialck baltllsa Melayu Rlau Kepulauan ul l'cnyellgat sebagai 
berikut. 
I) [o~aD J. 
2) [Iakij 
3) [billi ] • 
4) [anak] 
5) [lllakJ 
6) [til'?, II:!?] 
7) laba!) ] 
8) [bkak] 
Y) [t)ulllbut] 
10) (Illa t dI 
II) [bulu Illald, alls] 
12) [kd[opakmatd] 













2 J) [dagu) 







25) [lIlubJ . 

26) [pabu!} · 















34) [lula.!) !(uslik] 































































44) liat5i kaki] 
45) [lulllOI) 
46) [b;)IOS I 
47) [olakj 
48) lianlo!J I 
49) [ali] 




54) [p;)Jllbuluh da~ah] 
55) [pa!5u-put)u] 
56) [bay;).!)] 
57) [p;>luh, kabinal] 
58) [aEmal;) I 
59) [bu15unJ 





























































































75) [buayn I 'bu~ya' 
· 76) [ayalll] 'aynlll' 
77) [bl)~ ) 'kera' 
78) [kala'/ J -kalak' 
79) [allay-anay] 'anal-allai" 
80) [b:Jlfun!J1 'ueruung' 
81) [babi / - 'bnbl' 
82) [15illlawI 'harllllau' 
83) [1~buhJ 'Iebah' 
84) [Iaba-Iaba] 'Iaba-.Laba' 
85) [lipHIl] 'lipall' 
86) [kal~J 'kala' 
87) [kupu-kupu] 'kupu-kupu' 
88) [S<1fllol] 'selllul' 
89) [ likos] 'tikus' 
90) [sl!J ~] 'siltga' 
91) [pok) 7] 'pohon' 
92) [daWoll] 'daun' 
93) [c:lca?] 'cecak' 
94) [duDi] 'dud' 
95) [b~nilJj 'benill' 
96) [bu!Jd) 'bunga' 
97) [kulil jlOko 7] 'kulit pohon' 
98) [uuWaJrJ . '!luah' 
99) [aka] 'akar' 
100) [l5'UIllPUt) 'rumput' 
101) [tallah] 'Ianah' 
102) [batu] 'batu' 
103) [pasE] 'pasir' 
104) [dallll) 'debu' 
105) raE J 'air' 
106) [llj:lIl] 'huJan' 
107) [p:JlaD II 'petangi' 
108) [awan/ 'owan' 
110) [Iary :ll] 'Iungit' 
Ill) [kilat] 'kllat' 
112) [su!JoyJ 'sllllgal' 
(113) [danaw] 'dallau' . 
'114) [SlIlllud:.ra] 'lautan' 
" 
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115) [pnnlayJ panlni' 
116) [bbutJ 'kabut' 
117) [gwlO!) J 'gunung 
liS) [ma t d ya tli) 'Illalahari' 
119) [bulan) 'bulan' 
120) [bill t a~.ll 'bintang 
121 ) [aDin] 'angin' 
, ,
122) igunt)] guntur 
123) raE I 'air' 
124) [mi!)a?] 'minyak' 
125) [api] 'a pi' 
126) [asap) a5:1 p 
127) tabu] 'a btl' 
12S) [niWu J 'kelap:1 , 
,129) lpoko? ni wu) pohon kclapa 
130) [pisa!)) 'piS:lng' 
13 I) [llanas] 'ncllas' 
132) [ubi] 'ubi' 
133) [l5ambutanJ 'rambutall' 
134) lm:t!)gd] 'mangga ' 
135) Ualllbu) 'jambu' 
136) [ tlutSiyallJ 'tlurian' 
137) [limaw, jdtlU ?] 'jeruk' 
13S) [matluJ 'madu' 
139) [padi] 'patli' 
140) [bdl6'as J 'beras' 
141 ) [nasi? J 'nasi' 
142) [nasi? pUlut] 'llasi ketan' 
143) [dawun siban) 'daun sirih' 
144) [kapo] 'kapur' 
145) [b::>td ?J 'pcpnya' 
146) [11l:J.1)gisj m a nggis' 
147) [dag d IIJ ' tl:Jging, 
148) [ldma?] 'Icmak' 
149) [Iaddj 'Iada (mcriea) 
,150) [lad d ] cabc' 
151 ) lali Y'J J 'jallc' 
152) [0 ba tJ 'obat' 
153) [bea,!) tanah] 'kacang tanah' 
154) lsaya] 
155) [t;) bu] 
156) IkncfI!J panJang] 




16 I) [kam paJ 
162) [l5l1ll1ahl 





I 68) Ita!Jg:Jj 
16Y) [tfaIII buI 
170) [botall] 






177) [p;)oa ? u] 

























































194) [kapa? j 
195) [pal5'ayJ 
196) [satfu!J pisaw) 
· 197) Ual:l] 
198) [Lomba?] 
199) [panc:lIl] 







207) [s;)malamJ .. 
208) [dual) 





































































































































246) [molon gotalt] 




































'mcnyada p knrel', 



































269) [uisanoJ 'ui salla , 
270) [m :lbok:J?] 'merokok ' 
27/) [bci?] 'kecil ' 
272) [b;}sa] 'besar' 
273) [kopi] 'kopi' 
274) [k;x/oJldon ] 'keuoJluoJlg , 
275) [ bolol] 'boloJ' 
276) [lapas] 'lepas' 
277) [ t ;} l5' ba.!J] 'Ierballg' 
278) Ualoh] 'jalulI' 
279) [ba~i!J] 'bcrbarillg' , 
280) [na9°s J 'llIcllangis' 
281) [b:Jjaja] 'belajar' 
282) [ku wali] 'kuali' 
283) [p:lt5io?] 'periuk' 
284) [pallci J ' pallel' 
285) . [biUsj 'ibn teri' 
286) [disiluj 'ui situ' 
287) [aD gr:l?] 'anggrek' 
288) [uukuJ 'uuku' 
289) [sabull] 'sabull' 
290) [ba15os] 'bros' 
291) [g lgi] 'gigi. 






'bus kaki' I 
295) [mot:J ka] 'Iaksi' 







299) [lup:d 'lupa' 
300) [kawal] 'kawaI' 
3.4 UIlSur Morf%gis 
3.4.1 Morfelll 
Dilinjau uari segi morfologis, uiaiek bahasa Melayu Pcnyengat mempunyal 
lIIorfc.11l bebas uan llIurfclll Icrikal rllurlem bebas on tarn laill [snyaJ, olfn!J] , 
[ota'!..1 ,[ikan] I [tfulllah], [aba9], uan lma!)gisl, seuallgkan morrerll lerikat 











Ik:!- all ) 
3.4.2 KnIll Mlljcllluk 
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/b ~ labi/ 
/bJjllal/ 
/ll aJl UlIlbu? / 
/b:l luya/ 
/b~cab(>/ 








/)1 illl pa 11/ 
/ IJIlI;) Illl.!)/ 
/tab jUl/ 






/ P::)I11oolt:m / 


















































































Kala IllnJcllluk o:llalll oinlck b:1lt:Js:~ Meluyy P~llycllgnl SUSUIl:1IlIl)'n mCllu· 
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rut hukuJ1l DM, yailu yang dilcrallgkan scJaJu tcrlctak til belakung yang lIlenc­

rangka.ll, seperti taillpak pada coutoh b7rikut. 
3.4.3 Knm, Ulang 
3.5 . Unsur Sill!oksis 















/b;)ja la II-ja lan/ 
1) Kallli!J a iJ I ikoll di sIma;. 

Kal11i Illengail ikall di sungai. 

2) Kallli 17lOtJ!J getalr. 
Kallli Illenyadap karcl. 
3) SaYd IICl1!J kll I sGlmlr. 
, Saya Illencangkul sawall. 

4) Ada? IIcuei bajll. 

Adik Illencuci baju. 

5) say.1 !Jilfil1l sulfat padiJlllak. 
Saya l1icngirilll surat patla ibu. 
3.5.2 Ko1ima! Pasif 
1) lIeill dillflllpa ada? dellgrllJ batll. 
Kucing diJeIllpar adik dengan batu. ' 
2) Nasi? dilllakall ad3? 
Nasi dimakan adik. 
3) Ad8? dill/atJalr ayalL 
Adik dilllarahi ayah. 
4) Allji!} dipukul ad~? 
Alljing dlpukul adik. 
5) Oba.!) ittl ditalfakam lfimaIY. 










'be~a lan-ja lal1' 
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3.5.3 KaLimat Scmpurna 
J) Ad~? bJ/alfi -!alii dila IIIall. 
Adik bcrlari-JarJ dl halan13H. 
2) Ayah baillaf di paso. 
Ayah bcrjualan di pasar. 
3) 'A III ill ~jlll/ljJ'dn!)all ali. 
Alliin be~ulllpa dengan Ali. 
4) QII/II i/ll l~fll{lIP bapaf. 
Pintu itu tertutup rapat. 
5) KIIC(JII di/~l!1l)(J ad,,? da!Jall batll. 
Kuclng dilempar adik dcngall batu. 
3.5.4 Knlil11a t 
J) l':;gi ! 
l'crgi ! 










3.6. Varilsi Kcbahasuan 
Scbagnl1ll3na kita ketahul, dacrah Kepulauall Riau an tara yang satu dengan 
yang lain dipisahkan oleh sdat atau laut. Waiaupull daerall itu tcrpisah dan 
terpcnear lctaknya, tctapi dlalck yang dlpcrgunakan di daerah itu ada yang 
sarna dan ada yang bcrbeda antara daerah yang satu dcngan dnerah yang lain. 
1:Jdi, dialck bahasa Mclayu dl dacrah Kepulauan Riau tidak scjcnis saja. 
tetnpl bcrvarlas!. VadasI dlalck Itu ada yang sedlkit sekali, dan ada pula yang 
lajalll perbedaannya. Dcrdasarkan varlasl bahasa, da pa tlah dikeloJllpokkan 
dialek babnsa Melayu Riau Kcp'ulauan scbagal berikut: ' 
I) dialek bahasa Mebyu PenyclIgat, 
2) dial~k' bahasa McIayu Karas, 
3) dialek bahasa Melayu Senayang, dan 
uilluk lebihjeIasl\ya dapat dllihat pada peta II. 
Dialek bahasa Melayu Riau di Kcpulauan Riau yang 5allla atnu Illirip 
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deJlgan tlialek ballllsa Melayu l'enyengat, atlalah dialek yang tertlapat tli 
tI aer~ h : 
1) KecalllataJl Tanjungpinang Tilllur, 
2) KCC<lllIatan T31ljungpinang 13amt, 
3) Kccanrat311 Karilllun, 
t\) Kcc31llatan Ullgga, 
5) Kecallla tan Dintan Ulara, 
6) Kecalllalan y;rng atla tli Kotal1latlya Ual;rlll ( yailu Kccalllalan Uillalll 
Uaral, Kccalllatan Ualalll Tilllur, tlan Kccalllaiall [lclakang Patlnng) 
tlan 
7) Sebagiall Kccalllalan Galang. 
Dialek yang sallla alau nlirip tlengall tlialck bahasa Melayu K;rras Icrtlapa! . 
di daerah yang lerletak tli KecallIalan Galallg, sedangk:JJl dlalek bahasa Mela­
yu Senayallg tertlapat tli Kccalllalan SeJlayang . 
Ciri-ciri tlialek bahasa Mclayu I'enycngat adala" (1) kala-knla yang ber- ' 
bunyi [a] patla akhiI kala tlalalll ba1rasa Intloncsia unlumnya berbuJlyi I ;) ] : 
dalam tlialek Melayu Penyengal, (2) , tlialek bahasa Melayu Pcnyengat banyak 
yang salllu bcnluk tlan arlinya tlcngan bahasu Intlullcsia . 
Untuk IIIcllleriksu tlacrah Ini tlipakai pela : 
I) 0 I [kalo J 'kala' 
2) 02 [siU a ] 'singa' 
3) 03 [III uk;)] 'III uku' 
4) 04 [lali!p] 'Iclinga' 
5) 05 [bt5";:,j 'keru' 
6) 06 [lipall] 'lipan' 
7) 07 [asa II J 'asap' 
8) 08 [kula? ] 'kalak' 
9) 09 [b;:, luI J 'be lUI' 
10) 010 [lIIa,!)gi sI 'nlanggis' 
II) 011 [salllul] 'sclllul' 
12) 0 12 [kiln IJ 'kilat' 
13) 013 [balltalj 'bUll tal' 
14) 014 . [u~inl 'angill' 
15) 0 IS [kapas]· 'karas' 
16) 016 [panas I 'panas' 
(7) 017 [k;rdontlo,!.11 'kctlondong' 
J8) 0 J8 [Olla pJ 'alup , 
19) 019 [lanla),] 'Iantai' 
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20) 020 [n;)!I3s] 'llenas' 

Ciri-ciri walek bahasa ~1clayu Karas, antara lain, sebag:Ji berikut. 

I) BUlly! [15] tidak ada dalalll dialck bahasa Mclayu 

Karn s, dlrc;!lisasikan clcngnn uunyl [ 7 ] 
2) 	Pad;! ullIunUlya kata y;!llg diakh.irl dengan bunyi vokal dalalll bahnsa 
Indonesia scl:11u dilkuti dcngan glutal stop dalalll dialek bahasa Mclayu 
Karas . 
Ull(uk nlcmeriksa dacralLlni dipakai peta ; 




2) 027 (t:l1u!.l] ' terung , 

3) 023 Ik.i 1ik] 'kiri' 

4) 024 lda? ah I ' uarah' 

5) 025 [po?utJ 'perut' 
,() 026 lu ?ah] rUlllah' 

7) 027 lu ?an] 'rotan' 

8) 028 [du?!) 'uud' 

9) 029 II ?an] 'ringan' 

10) 030 i [u7a~] 'ru;!llg' 

I I) OJI Ilulllpo?) ' Iulllpur' 

12) 032 laka?] 'akar' 

I J) 033 Ika't pu?] 'ka pur' 

J4) 034 IIlka '/] 'tikar' 

15) 035 [(1a7s:l 7) 'pasar' 

16) 036 Iilia t:>?1 'mata' 

17) 037 [tl? :l? ] 'lisa' 

I !l) 038 [kakl7) 'kakl' 

J9) OJ9 [bn,!bi?] ' babi' 

20) 040 [a pi ? ] 'a pI' 

. Ciri·ciri dialck bahasa Melayu Scnayallg sebagal berikuL 
I) Bunyi [ "I terdapat dalalll scmU:J posisi. Jika dlbanuingkan dengan 
dlalck bahns!! Mclayu Pellyengat yang sama-sama JIlengenal bunyi 
[ " J, tenlapat perbedaan, Dalam dialek Melayu Penyengat, buny! 
It) I tidak ada pada pos isi akh.ir. 
2) Kata-kata yang bcrakhir dcngan bUllyi [a] dalam dialck Mclayu 
l'cnycngat selalu diikul! ucngan bunyi glotal stop [ 7 ]. 

Untuk /Ilcl1lcriksa dncral! in! dipaka! pcta: 

1)041 [bEbE"] 'bibir' 






























ro I aII 
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PClllbicaraan geografis dialek bahasa Melayu IUau Kcpulauan ini tentulah 
berhubullgnn dengan penycbnran dinlck bahasa Melayu Riau Kepulall3ll. 
Untuk lllcmbicarnkan dlalek bahasa Melayu Riau Kcpulauan illi, tilik tolnk­
llyn aual:Jh diaJck bahasu Mdayu l'enyellgat yang terletak dl Kecamatall 
Tanjungplnang narat (Illcnr,ingat dacruh Ilu sccara hlstcris lllcnjaul pusat 
kcbudayaall MeJayu) scpcrti yang tclah dijeL1Skan pada bab Ill. 
Penyebarall dialck bahasn Mclayu Riau Kepulauan ini dapat dilihal paua 
pcta unsur bahasa (pela no. 01 - No. 227) 
4_1 Gcogrnfi Dinlck Unhas:J Mclayu <11 KecuJllnlnn-Keco1l1nlan Sekitar Tnn­
jungpin.111g 
Dlalck bah.asa MeJayu yang diblcarakan dJ keca1l1atan-kecalllalon sckitar 
TUlljulIgpillang mellcakup (I) uialck balrnsa Mclayu dl Kecamotan TanjunJj 
plnang Daral, (2) dialek bnhasa Mciayu dl Kecamatan Tanjungpinang TiIllUf, 
(3) olaJck bahasa "'clayu 01 Kecamatan Uintnn TiJl1ur, (4) dialck bahasa 
Mclayu ul Kccalll3 tanl.linwn Ulara. 
ilcrdasarkan pcncltJan yong dilaksanakan, lernyata dialek bahasa Melayu 
Riau KcpuL1uan dl desa-desa setiap kecalllalan yang bcrada sckitar Tanjung­
pillang 5.1ma. Olch karcna !tu, hanya dlpilih satu desa pada sellap kecalllalan 
yang <.lialckrlya sallla scbagal \Vakil dar! desa-desa yang lain. !'alia kecamalan 
yang lerdapal perbcuaan <.lialck anlara desa yang salu licngan yang lain 
oialllbil dua des:!., scpcrti lIi Kccamalan GaL1ng dipilih dcsa Pulall Karas Ues:n 






Puluu l'ellyengul, dall ui Kecall1alall Talljungpillallg Tilllur dipilih desa OUI1\­
pak, di KecaJtlalall Uinlail Tilllur dipilih desa l'ulau Menlang, dall til Kecamal­
an Uilllall Ulara dipilih desa TalljulIg Uball . ' 
4.1.1 Disll ibusi [oneill . 
, Fonelll-follelll dialek bahasa MelllYu di kecalllalan-kecamalull sekilar 
Tanjungpillallg hnlllpir sam:!, IClapi un];llll uislribusi ada pcrbedaan. Unluk 
Icbihjelamya,"hril ilu dapal dilihal pada label bcrikul. 
TADEL 4 KONSONAN LETUS TlDAK UERSUARA 
Dialek 
. 1', KarasKosollan P.Pe- Tanjung , l'u Ia 1IDUlllpak I'ulau 



















































b 0 sok 
pipi 
Ii pa n 
pipik 
lip k 
asap , asap 
tikus 





CJC!lk. - I 










Tabcl tIi atas IlIcIIggnlllbarkall bahlVa kUllsUll:ln letup takbcrsuara / p, I, C, 
k/ ada uallalll uialek-dialek I'ulau Penycllgnl , DOlllapk, Tanjllllg Uban, Pulau 
lIlatang, l'ulau Pangkil, dan l'ulau Karas Uesar. Distribusi funelll /p, t, k / 
terdapat patla sClllua posisi, sedallgkan distribllsi funelll / c/ tldak Icruapa t 
paua posisi akhir. Agar lebilljclas, liilat pCla /IUllIUr 061, 063, 064 (211-214) 
-- - --- - - - --- --- ---










TAllEL 5 KONSONAN LETUS BERSUARA 
Dialck 
J(ollson;1n P.Pe- PulallDOIllpak Tnnjung Pulau P. Karas 
nyc I\ga t MenlaJlgUbnn I'allgkil UCsaf 
bgla s b:1t ol s b<ll:>k 
t;Jbal 
bOltOl S b<l l:l Sb bOlIOls 
10lbnl 13b;lkl:lbalt:>bal tOlbal 
dag;J!) dag;J!) dag;J!) dagik 
Udall 
d dag:>!} dagOl9 
Udah Udah lid:lkIJdah Iidah 
ja t5l ja1:H jaikjat5ija Iflja 15ij 
ujan uj:>kuJall ujanujanujan 
gUllto gu15u h guntukgu l50hgunto gut50hg 
la!)g:'l la.!)gOlkIU!.Jgo truJg:l ta!)gOl t09gOl . 
- -.­
labcl dl alas Illcnulljukkan bahwa kOl1sonan Ictus bersuura Ib, d, j, gl ada 
dab III dl11ck-dialck Pulau Pellyengat, DOlllpak, TOlljung Uban, Plilaul'angkil, 
dan PuJau Karas Ucsar. Dlslrlbllsl fonclll-foncm I b, d, j, g I terdapa tcrdapat 
pada posisl awal dan posisi Icngah saja. Untuk lebih jelasnya liltal patla 
pcla llOlllor 065,066,067,068. 






TalljulJg Pulua'Pula II 1' . Karas 
Uban Manln~_ .~allgkil 13 csa r 
---~ 






siku : siku siku siku 
asap :asap asap as p 




- -­ --­ -­ - --­ --­ --­
I:Jit:J l~h~ bha ' I h~ l;,it::1 1<J1i ~ k 
l:Jbait l<Jbal! J:Jbal! I bah labah I~ bak 
.'
'---
Tabel oi alas Illemperlihatkan bahwa oi ualam oialek·olalck Pulau Pcnye­
ngat, Tal~uJlg Uban, Pulau Manl~lIg, Pulau I'~ngkil, dun Pulua Karas l3esar : 
ada fonelll-[oncl11 konsonan gescr lioak bersuara / s, h /. Dislribusi [onellI/ st . 
lcroapa! paoil posisi awal, posisi lCJ\gah, posisi akltir, sedallgkan [oneill /h/ 
!tanya beroistribusi paoa posisi lcngah oan rOSiSJ akltiL Dislribusl fOllern /h/ 
paoa posisi lCllgah scoikit sciwli. UlltNK,}~b Ii jelasllya, Hha! paoa II0l110r 069" 






TAUEL 7 KONSONAN GESEll.. 
' 1;)1.;.11
UE




P. Penye-' DOlllpak 
ngat 
Dia lek 
T~ IIj 1I11g 
Uball 
Pulau .1 ' Pulau P. Karas 
MantaJlg r :Ipangkil l3esar 
" 
z za lIIan zaman zalllan 7.:1man 
Tabel oi alas menulljukkall bahwa [OIlCllI / Z / lcrd~palliulall\ olalck I'ulau 
Pcnycngal, Dompak, Tanjllllg Ub~n, Puiull Manlang, Pulaul'angil; sco~lIgkan 
dalam oialek Karas lid:Jk aoa. Agar lebih jelas, Iilwl paua nomur 07 L 
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TAllEL 8 KONSONAN NASAL 











































t):lm bo t 
(ajam 







am bu k 
(?jak 
lias k 
la lit k 
bulak 
)'l alII uk 
Illi)'! a k llli)1 a k llIipa ~ Illil'nk lllirak llli}1 ak 
- - - -
- -
- - - - - -











bint a k 
Tnbel di atas mcnunjukkan bahwn fonem / m, n.Jl ,1]/ ada dalam di:llck 
ballas.1 Mclayu Pliiall P;!nycngal, DOllll'nk, Tanjung Uban , Pulau ~Iantan g. 
l'ulau l'al1gkil, Pulau Karas. 
fonem I In, 11/ distribusinya Icrdupal pada posisi awal, akhir. dan IClIgah 
kata, fonclll /}1 / lllcrnpunyal dislribusl padn awal O:lJl ICJlgah bla 5.1ja. 
scuangkall fOllcln /1] / IllclllplInyai dislribll~i pada posisi Icngah dan akhir 
kala. Untuk Icbil! jelasnya, IilLat pela nomar 072, 073, 074, 075. 


















bulan . • 














Tabel di atas Plemperlihntkan bahlVlI dalam dialek baliasa Melayu I'ulau 
l'enyengat, pOlllpuk, Tanjung Uban, Pulau 1'I'lantang, Pulau Pangkll, danl'ulall 
Karas ileS<lr ada fonelll / 1/. IJislribusi fonelll / 1/ tcrdapat pada semua posisl 
kata, kecuali ronelll / l/ pada akhir kata tidak terd~pnt dalam dialek ba/l:1Sn 
~Ie/ayu Karas. Agar /cbihjclas, Jillat pcta nomor 076. 
TABEL 10 KONSONAN GETAR 
IJialck 
K0 nso IIan .I--P~_ -n -c-""'-Do-nl:i/;l("""'Ic:)-e -y - ­ T<lnjung -~-. I'u/a-u--l'. Kala 
ngal Uball f>lantang I'angkil Besar 
I--------~--------~------~ 
tfunwllb lJulllah IJUIll alt [)uIllah ualt 
a t5i atfi atfi alSi lIik 
Tabel di atas mell1perlihatkan bahwa foneIll / tJ/ ada dalalll dialck bahasa : 
MeJnyu I'lllau Penyengat, IJompak, Tanjullg Uball, I'u/au Manlang, Pulau 
PangkiJ, dan Pulau Karas 13esar. Agar lebih jclas, liltat pcln !lomor 077. 
TABEL 11 KONSONAN LUNCUItAN 
Konsonan 

















































, Tabel di alas lllenunjukkan bahwa fonclll-fonem konsonan luncur / w, y/ 
ada dalam dialek bahasa Me/ayu Pul2u l'cnyengal, Dompak, Tanjung Uban, 
Pulau Manjtal )~ , P!dau Pangkil, Pulau Karas 13cs:Jf. Dislribusi fOllclll·fonem· 
lersebut han1..a le£'~apat pada posisi awal dan tcngalt kata saja. Hal itu dapal 
dUihat pada pela nomor 078 dan nomor 079 (22~ - 229). 
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Taucl dialas Illcnunjukkan bahwn fonem·fonclII vokal ringgi/i, II/ ada 
dalam dialck bahasa Mcla)·u Pulau l'cnycngal, DOlllpak, Tanjung Uban, 
Pulau Malliang. I'ulau l'angkil, dun I'ulau Karas 13esar. FOllclll·foncllI tcrsebut 
bcrdistrlbusl pacla sernua poslsi. llal Itu dapat diUha pada rcla /Iomor 081, 
082. 











Pilla u P. Karas 









































Tabcl dl alas menunjukkan bahwa dl dalam dialck bahasa Mclayu Pulau 
l'cnyc/lgal, DOlllpak, TanjulIg Uban, Pulau Manlnng. Puluu Pangkil, dan l'ulau 
Karas ilcsar ada fonCIlI 1:1 I dan / 0 / . FOllern,fonetll ilu dislribusinya pada 
sClllua pO siS!, kccuali fonelll I :I I liclak clitcllIukan pada po~isi akhir dialck 
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Pulau Karas iles;lf. ll:li ilu digal1lbark..1n pada pcta 082, 083 (halal1l:1Il 232 
- 233) . ,
, 
TAllEL 14 VOKAL RENDAI-J 
t--- ---I- ...,...,----- ---··--- --- ---- - - -----
Dialck 
---,-­
l'lliau P. K:Has 
nga t 
Vokal I'.l'c'lye· DOl1lpak T.1Ilj ling Pula II 
Manlang I'allgkil llcsar Uban 
ayall1 ayall1 ay:lIl1 ayam I :Jyalll :lyap 
babi babik 
ula 
babi babl b:lb,i babi 
ula ula ula lila lIa 
Pada labcl ilu tcrlihat bahwa dialck b:J\w sa Meluyu i'ulall J'enycngal, 
DOll1pak. TanjuJlg Uban. Puiall M:!lllallg, l'ubu PaJlgkil. dnn l'ul:!lI Karas 
Oesar nicillpunyai foncll1 / a / . FonclII itu bcrtlistribusl pada SCJllua IXlslsl. 
seperti lerlihat patl:l pcla nOll1or 084 (l1alall1all 243). . ' 
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Ii ilia u 
~ 










Tabcl di atas IIlclllpcrliliatkan bahwa daJam dlalck-dialck bahasa Melayu 
Pulau Pcnyengat. DOll1pak, Tal~uJlg UbaJl, PU11U Malltang. 1'1Iiau Pangkil, 
mClllplillyai diflong / ail dan I au I . Dalalll diaJck bahasa Mclayu I'ulau 
Karas Oesar hanya dilclllul fonelll dirtong I aul / .. Distribusi fonelll-fonclII 
dirtol\g lwnya tcrdapal pada posisl akhir saja. llal itt! terlihat pada pcta 110­




I'nda labcl 4 sal11pal dengan Tabcl 15 lampnk jcl:1s bnhlVa roncm·rOf1(,1ll 
dlnlek buhasa ~tcbyu DOllll'nk, Tanjung Uban, Pulau Mnntang,l'lllnu l'angkil, 
i'ubll Karas Bcsar S3ma dellgan (oncJIl·roneJll dialek bnhasa Melayu P.l'enyc· 
ngal, hUllya ulstribusi ronclll·ronelll Icrscbul ada yang 5allla unll aua pula 
yang bClbcda . foncni-fonclll It u scbagui bcrikut : 
(I) konsomlJl : /p, b, t, d, c, j. k, g, 5, Z, It, Ill, n,Jl;O, I. b, W, y / 
(2) vokal : /i, u, :1,0, a/ 
(3) uiftong :/ai,au/ 
4.1.2 Unsur Leksikal 
Paua unlUnlJlya kosa kala dialek·dialck bahasa Mclayu Pulnu Penyengal, 
Do Illl'ak, Tanjllllg Uban, Pulau Munlallg, Pulau Pangkil, Pulau Karas Dcsar 
hcrbeLia dalam valias\ (OHeJll. Mcsklplln dellliklan, masih lerdapal beberapa 
kala yang berbeda anlala saIl! daerah dengall daerah lain. lIal ini dapal 
dililtal pada label di bawah inl: 
TAUEL 16 VARIASI nUNYI KOSA KATA 
Kosa [lia lek 
kala f---­-P. Penye­ ~..- . . - - . VOlllpak "I'ajung I'ulau Pulau 1'. Karas 
n£:l1 Ubrul Mantang l'angkil lJesar 
sore P;)I:l9 p;)la!) P:lIUD p~la9 pala!) p:1I:>? 
!JaJllbu buluh buloh bulull bUloh buloh bu?uh 
rlllllput l:(ulllpUI lJUllIpot 15UlllPllt 15ulllpol lJum po I 11 JIlIX! ? 
Ie sung 1~ 5 U.!J laso!J l:lsu.!J l~s0.!J 1:1 so..!) IJSu'? 
bernl b:>lfal b:;J Ifat l1':>al bJul \);, tla I b:>?:l 
likar lib tika tika lika lika tik? 
uingi 11 S:lju'? 5:ljO? S;)ju? !Jjo? ~jo? S:l ? jll? 
Icpas l;)pas I;, pas 10 pas ):lp<lS I;)p<ls I ~ '! p;)? 
kirl kir~1 . kiM kitH kiti'i kil5'i ki ? i ? 
olak otH1 ola? ota1 ota? ola? 01 '! 
. ­ _. 
.-
Tabel di alas Illcnunjukkan perbedaan kata antara dialek yang salu dell,;;; n 




TAllEL 17 PERllEDAAN KOSA KATA 

Kosa 






















































bpa? ko po? 
'alllall b:llalll~? 
Ill:> IH.lOIl kabo? 



























n'J? tu? Il;)nd? roll;)? 1110Y'0 
an .. 
- --
Pada tabel ui at;ts tcrUhal bahwa kata-kata antar;t uarah yang satu rcngan 
dacrah yang lain kosa katanya ada yang bcrbeda . Perbcdaan Icksikal itu tidak 
banyak. I!al it u terlilta t pada pcta nomor 091, 092,093,094, 095. 
4.1.3 Ulisur Morfologis 
4.1.3.1 	Morfem 
Dalal1l dialck baltasa Mclayu Riau dialek Puillu Pcnyengat, DOl11pak, 
Tanjung Uban, Pl1lau Mantung, Pulau Pangkil, dan Pulau Karas Uesar teru:lpat , 
dua jenis l11orfem, yailu 1110rrem be bas dan 1110rrem lerikat, sepcrti terJilwl 
paua ta be I berikut: 
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lEI IIl'a l:lllipa IEIII pa l:l IIIpa l;llllpa l:lll1jJ;)? 
...J 
Palla label 01 alas lerUhut bailwa (liaJek bahasa Melayu Pulau Penyellgat , 
DOlllpak, TalljulIg Uball, Iilllau Manlang, Pulau Pangkil, dan Pulau K3Ins 
\Jcs3r sallla·saJl\~ IIIclllpullyai fIlorf'em bebas. 
TABEL 19 MORFEM TERIKAT BENTUK AWALAN 
-
Mor fem 




















~ iri~·I1-:. , ' 
-9HHllI ' . 




)1-­ Jla.!J kul )1 3!Jkol pa!)kul .n a!Jkuol - -


















t:l­ t:ik JUI 
IJju lull 






I;) k jot 
t;ljn!oh 
I :l U ? ut 
t;) ja'ilu1 











p a1 lIall 
ka­ blua k;ltu~ . katu;) k'atu;)' ',kalu;) kau?c'/ 
ul­ ohllabah lIhllUbuh Ul.lllabnl oJ.I1Iabah dhllubnl Ji.Jlln? al 
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Tabel <Ii atas IIlcnunjukkn bahwa Olurfelll terikat bcntuk awalan t1alalll ; 
dialek·dinlck bahnsa MclaYll Pulau Pcnycngat. DOInpak. TanjulIg Uban. : 
Pulau Mantang. l'ulau I'LlIlgkil. dan Pulau Karas BeS:H tertliri dari [m d --!) -.J) 
n- . po- • b-. di] . Morfclll lerikal [ 111;1- ] IWIIya tcrdapal t1alalll t1ialek 
bahasa Melayu l'ulau l'angkil dan i'ulau Karas Bcsar, sedangkan lI1orfem : 
[D -Jl-. n - ] hanya tertlapat dalall1 diaJek balwsa ~Ielayu Pulau Penyengat, 
f)oll1pak , Tanjllng Uban, l'ulau Malllallg, Pulall Pangkil, dan PlI[::tU Karas 
J3esar. ' 





I'u la u 1'. Karas 
nga I 
Tallj ullg I'u 101 Ul'.l'cnyc· Dum pa k 
Manlallg l'allgkil IJcsarUban 
gUn;)kan gUIl:lkan gUllo k:lI-kan gUll kall gil Il:l kan -
mib kall Illik kall Inib kall llIib kan III nlik . 
- ! 
- kan gun;) kan gUll:) kallgUll kall gllll:lkan gu Il:l ka Il -
III Ill) k . -
kan 
-an 
Illi k kan Illik kall llIik kan rnik kan 
k;lla •kola· kola·bla· kola· kola· 
k 1I wan kll wan k u wan kuwan kuwan k u'1 an 
IHainall ilia ina n Illaillan 1ll0in:JI1 ll1aiJlan Illn?i?an 
Tabel di alas Jllcnggal1lbarkan bahwa Illurfcm terikat bcntuk nkhiran 
[ -kanJ, dan l -an] ada dalulll dialck bahasa Meayu l'ulall Pc nyc ngat ', 
DUlllpak, TaJljllng Uban, I'ulnu MalllaJlg, 1'1Iiau Pallgkil. Dalalll dialck ballnsa 
Melayu Pula u Karas J3csar hanya ditcllJukall morfclll terikat bcntuk akhiran : 
[ .. all]. 
4.1.3.2 Kntn Majellluk 
Susunall kala Illajcllluk dalalll dialck bahasa Mclayu Pulau Pcnycngat. 
Dumpak, TanjuJlg Uban, l'ulau Manlang, I'ulau Pangkil, dan Pulau Karas 
J3csar IllCllurul hukulll OM.llal ilu dapat dilihat pada tabcl bcrikut: 
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lIlujcllluk 1'. PCIIYC. DOlllpak TanjuJlg Pulau PuJau . P. Keras 
alia ./<lnnk alia? bl· alia? alia? alia? ana? 
bini III billl bini billi billi bini? 
kallljJllIlg ka\llpu~J kall1po~ kallljll~ kmllpo.!,} kaJllpo.!) kalllplI? 
IIalalllall lIa Iii ilia II ltalaman halalllan halalllall ltaJaman halam ? 
l)esar b;,sa b:l S d '!b:Jsa b:lsa b~sa basa 
lIulut lIIulot IIIU?Utmulut lIlulot mulut llIulot 
. eras k;lba~k bas b?:lsbbas bbas bbas 
'cpala \Qpal:l hdpala k paid ~dpal:l bp:l ?k:Jpal:l 
Tabcl dl alas I\IC II unj IIkkan bahwa kata majellluk dalalll dinlek ballasa 
Mclayu Pulau Penycngat, DOlllpak, Talvung Uban, Pulau Mantang, Pulau 
Pallgkil, dan Pulau Karas ileS;Jr susullannya mcnllrxt hukuJII DM, maksudnya 
yang IIIcllcrangkan tcrlctak di bclakang yang ditcrangkan. 
TABEL 22 KATA ULANG 
Kala 






































































Tabcl di at~s Illcmpcrlilwtkall b~hwa kata \JIang ada dalam di~lck bahasa . 
Melayu Pubu Pellyengat, DOlllp~k, Tunjung Uban, Pulau l\'\alltallg, pulau ' 
i'allgkil, dan Pulau Karus Dcsar. 
4.1.4 Unsur Silltaksis 
Dialck bnllasn Melayu Pulau Pcnyengu't , DOlllpak, Talljung Uball, Pulau , 
ManL.1ng, Pulau Pangkil, dan l'ulau Karas Besar saJ1la-sama rnellgellal k:ililllal 
aktir. Iial itu dapat dillhat pada tabel berikut : 
TAllEL 23 KALIMAT AKTIF 
Daerah l'cllutur ' 
Dahasa 
KaliJl1at Aktif 
1'. Pc nye nga t say;> Yla!lkul sawah 
bllli 1Il0tO!) g~tah 
DOlllpak say;> JHI!Jkol sawah 
k:illli 1Il0to.!) g:>tah, 
Talljung Uban saY:>)Iank ul s;jwah 
billi 1I10ton ptah 
1'. Malltallg saY:lJ)a!Jkol bbon 
saY:>lllOto.!) g:>ltah 
P. i'angkil sayJ 1II:>llca.!)koi sawah 
kallli l11~notl';)h gOlah 
1' . Karas l3esar sa?y,,? 11l;))1a?uf k:>bo? 
sa?y, a? _ ~a~? ill g;> ~~~I_. _. 
Tabel di atas lllellUI~ukkall bahwn kalilllal aktif ada dalam dialck bahasa . 
Mclayu Pulau 1'l!Il),clIgat, DOlllpak, Talljung Uban, l'ulau Mantallg, Pulau 
Pangkil, dall Pulau Karas Dcs<a. Kalilll3t-kalilllat di atas IIIcnggalllbarkan bah ·, 
wa subjck IIlelnkukan pckcrjaan. Pada dialck Pulau Pangkil dan dialck Pulau 
Karas Dcsar ada awa lall lIle- pada verba scbagai pCllanda kalilllat akt if, sedans- • 
kan dalaJIl dialek l'ul:Ju PcnyC/lgat, DOlllpak, TanjllllS Ul>an, dan l'ulau 
Mantallg awalallllle-> ¢. 
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TABEL 24 KALlMAT PASIF 
Dacrah Penul lIr Kalimal Pasif 
13:1 hasa r----~~~~-------------t--------------------------------~ 
l'. l'cnyellga I 
DOlllpak 
. Talljung Uban 
P. Mantallg 
P. l'angki I 
P. Karas Dc sar 
kUC":l!J dil:llllpa adik d:l!}aIl balu_ 
oU'a!} ilu dil:l15:Jb/11 tJil1lau. 
kllc:J.!J dll:llllpa adik d:J.!)olJ balu. 
o~a!J It II tlit;)lf:lkam t)imall . 
kuca.!J tlil:l1l1pa adik d~all balu. 
olfn.!Jltu dila~kall115il1lau . 
kucig dilJlllpa adik d all balu. 
oM'a!.llttJ dil:ll5;> kalll r)il1lau~ 
kucJ!J dllullpa adik do'yan batu. 
015a9 ilu dit;>lSJbm lJi/ll3U. 
uln dij;>?am adik de? all batu_ 
o? anl?u'1 dita?a'! i? au. 
Tabcl 24 Jlu Illcnllnjukkan bahwa diaJck-dialck bahasa ~lclaYIi Pulal! 
I'cnyellgal, Dompak, Tanjung Uban, Pulau Mantang, Pulau Pangkil, dan 
Pulau Karas Desar sallla-sama lllengenal kalilllal pasiL Kalil1lat patla tabcl 
itu lllcnggal11barkan bahwa subjek dikemi pekcrjaan. Pellanda kalilllat pas if 
pada scllap kalilllal tli utasadalah awalan cli- . 
. TABEL 25 KALll\lAT SElvlPURNA 
Dacrah l;cllulur 
Bahasa 
Ka lillla t Sem puma 
1'. Penycllgal 
. DoJllpak , 
Ta nj ung Uban 
.. 
. ­
i PUUIU Millltang 
uwak b:>jual dipasa 
o15an itu tatulllbuk 
bapak bjualan dipasa 
oban itu \J;)tulllbuk 
! ayah bjual dipasa 
.,otSall itu ootulllbuk 
bapak baJualan dipasa 
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Pu In u l'a Ilgk il obun illl bxumbuk 
bapak b~jllal uipasa 
1'. Karas Bcsar oban ilu tnlulllbuk 
Bapak bajunl tlipas '! 
o ?a) i?u? b lu? 1I? 
Tabel ilu Illcnulljukkan buhwu tlalalll tliulck bahasa Mclayu P. Pcnycngal, i 
DOlllpak, Tg. Uball, , P. Manlallg, P. pangkil , dan 1'. Karas Bcsar tlitclllllk!lJl 
kalilllal selllpuma. Kalilllal·kalilllal tli alas uikalakan kalilllal sCllIpurna scbab 
kaliJlwl ilu IIlcngantluJlg slibick, prcdikot, tlan keterangall, 
TJ\BEL 26 KJ\L1MJ\T TIDJ\K SEMPURNJ\ 
Dacrah Pcnulur Kalinwl Titlak S~lIlpurna 
Bahasa 




TilnjuJlg Uban b~ 15api! 
mill um ! 
I'ulau Manlang Ifll5'u pi? 
l1Iinu111 ! 
Pula u I'angkil b1lfap1? 
111inUlll 1 
1'. Ku ras Besa r botJa p<3? 
IllillU11l ! 
Tabel 26 ui alas 111c111pcrlil1albn bahwa tlalam uialck bahaS3 Melay.u 
Pula u Pcnycnga I, DOlllpa k, T:lJljung Uban, I'ulau Man lang, Pulau Pangkil, · 
tlan l'ulau Karas Bcsar aua bli111al yang tlapal tligolongkall ke ualam kali111al 
tltlak SeJ1lpurna. Kulinwl illl bcrupa kalillwl pcrlanyaan tlan kalilllat seru. 
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4.2 Gcogrnfi Dinlrk DalUlsn MchlYu eli KCClIllllllnn Llnggn 
Dialck bahJ~a Melayu di Kccalllalan Lingga lokasinya adalah Daik, yaitu 
ibu kola Kccal1latan Ungga, Kudlln~, dan Sekanak. Dialck bahasa ~lcJayu 
tli dacrah ini tidak jaull pcrbcdaannya dcngan dialck bahasa Mclayu Pulau 
Pcnycngal, DOlllpak, Talljullg Uban, Pulau Mantang, Pulau Pangkil, dan Pulau 
Klllas Uesar. Unlllk JeJasnya dapal dllihal paua uraian berikul. 
4 .2.1 Oi~triuusi fOIlClll . 
Unluk Il1ctihat ada alaH tidak nuallya pcrbcdaan dialek di Daik, Kudullg, 
dan Sckallak dapal dilihal pada tnbel ·labcl bcrikut.: 
TABEL 27 KONSONAN LETUS TIDAK BERSUARA 
DiulckKOllsonan 
---. . -
SCKlUliI k Daik Kutl ullg 
, p pulillpuUhputih 
s puloh s puluh s puluh 
alapatapatap 
t t.all ga ktang k Ian g 
jatuh jalohjaluh 
lunka I to/lgkatlunjkal 
c c~bicabi cabl 
cine ancincincincin 
-- -
k k:J Ila IIkanall kallan 
III ukmukJ\luk 
bubokbubukbllbuk 
Tabel 17 itu nmunjukkan bahwa dalall\ dialek bahasa Melayu Sekanak, 
Daik, dan Kudung dilcIIIUk.OIl fOllelll·fonclIl konsonan Ictus tldak SCl1lpurna 
/ p, I, c k/. Distribusillya lerdapat pada poslsl awal, tengah, dan akhir kala, 
kccuaU fonem / c I path posisi akhir lidak ditemukan. Unluk lebih jclasnya 
dapal dllihat pada peta /lOlllor 096, 097, 098, 099 (halalllan 246 - 249). 
- - ---
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Tabe] 28 ilu llIelllpcrHhalkan bahwa dalalll dialck bahasa ~Iclayu Sckanak, 
Daik, dan KuduJlg lcrd3pat [OHClll ' b; d, j, g /. FoncllI·[onclll ilu dislribu:ii· 
lIya hallya lerdap3t pada posisi aW31 dan tengah kala saja; sepcrti lerlihat 
pada pela 100, ]01, 102, 103 (halaillan 250 - 253). 


























hlua tabcl 29 Itu lerlihllt bahwa ualalll ulalek bal13sa Mcluyu Sckanak, 
Oaik, uan KuulIg ada funclll kUIIson:J1I geser liuak bcrsuara / s, It /. Oistribusi 
fonelll / s / Icruapal path SCJ1IUa posisi kala, sedangkan fOllcm / h / h:wyu 
tcruaral paua posisl Icngah dan nkltir kala. Dislribusi foncllI / II / paua tengah 
kata liuak banyak. Unluk itu lihat pcta 104, 105 (hala1l1all 254 - 255 ). 
TABEL 30 KONSONAN GESER BERSUA/tA 
. Oi:1lck 
KUllSWlan 
, Sckanak . Oaik Kudullg 
z zaman z.a 111 an zama n 
az.1p azap azap 
- - -
-
Pnlln Inbcl 30 1\11 (crllhal bahlVu fonC1l1 / z / nuo ualal11 uialck bahas:1 
Mclayu Sckunak, Oalk, uan Kuuung. DIs(ribusl fOllcm !tu hanya teruapal 
paua 1'05;51 IIw:!1 uan Icngah kula. Ko(a yang berfollcm !tu tiuak ban)'uk. 
Un(uk itu, Iilw( pcla IIOlllor 106 (hal:Hl1an 256). 










































Tabcl J J di alas Illcnulljukkan bailwa dal<llll dialck bahasa Mclayu Scka· 
nuk, Daik, uall KuuulIg ada fonclll / Ill, 11, , nl- VOllCII1-foncl11 / 111, s / . 
dislribusinya Icrdapal p:ldu sel1lua posisi kalu. fOllCIll . / / dislibusioya 
hUllya lerdnpal puda posisi all'al dan posisi ICllgah kala saja, scdal1gkan fonelll 
/ / hUllya lcruapul cada posisi, Icngah dan :lkilir kala saja, Ullluk Icbi4, 
jelasnya, pcla 107, 108,109, 110 (h<llal11<111 257 - 260). 
TAUEL 32 KONSONAN SAMPINGAN 










I bal I bal I bal 
Pada labcl 32 di alas lcrlihnl babwa dnlam dialck bahasa Mclnyu Sck:1l1ak, 
Daik. uan Kudul1g aua [onem / l/. FOl1cl11 ilu bcrdislribusi paua sCl11ua posisi 
kala. Unluk ilu, Jilwl pcla nomor J 11 (11:Ilalllao 261). 











Tabel di alas I11cnlpcrlilllilkall ballII'll [onel11 I b / ada d;1Ia111 uia)ck 
bailasn Mclnyu Sckanuk. Daik, uun Kuuullg, 
Dislribusi fonclll ilu Iwnys Icrdnp31 pada posisi awal dan lcngnh kala saju. , 
































Tabc! 34 til alas nll!llUI~ukkall bahwa [ollel1l / w. y 1 ada ualam tilalek 
bahasa Mclayu Sckanak, Daik. dan Kudung. Dislrlbusi [oJlem itu hanya 
tcruapat pada posisl awa( tian tClIgah kata saja, sepcrti lerUlIat patia pcla 
Ilomor J 13, J 14 (halulllrtn 263 - 264). 
TAllEL 35 VOKAL TINGGI 
r--.' r--
Dialek 
Yokal r- SCKanak Daik KuoulIg -­
- - -­
! it n m ·it aIII It a m 
lim lim , lim 
gigI gig! gig! 
u ula ula ula 




Tabel 35 dl atas menunjukkah bahwa [onem vakal t1nggi .1 !. u 1 ada 
tialalll dialek bahasa Melayu Sekanak. Dalk. dan Kudung. Dislribusi fonclll­
fonclll itu aua pada SClllua poslsi knla. Untuk IcbiII jeiasnya, Uhat paua pcla 




























.labcl ui alas IIIClllpcrlihatkall baltwa ualalll ulalck bnhasa Mclayu Sckanak, 
Daik. uan Kudllng aua fonclll yakal scdang /. a /. Dislribusi fonclll ilu 
Icruupal paua sCllIua pasisi kala. scpcrtJ Icrlihat pada peln 1I01ll0r 117, 118 
(halamun 267 - 268) . 














Paua labcl itu Icrlihal bahwa fonclII yokal / n / aua dablll dialck bnltasa 
Mcl:Jyu Sckanak, Daik. dan Kudlillg . f-onclII itu bcrdislribusi pada sCJlIua 




TAl3EL 38 DIFTONG 
I Dialek 
Oiftong. I I 
Sckanak Daik Kudung 
ni lall tal lantni !antni 
311:t1-:lflal unai-ullai anai -anal 
IIU blllla u bimau billlau 





Pada tubcl 38 di atas terlihat bahwn dalam dialek bahasa Mcl3)'U Sckanak, 
Dalak, dan Kudung nda [onclIl dlrtung lui, au/. FonclII Jtll bcrdist.ribusi 
hanya pada akhir kuta saja. Ilal itll darat dilihat p:lda peta nOl11or 120,121 
(lwJalllall270 - 271). 
Fonelll-ronclll dialck bahas:! Mclayu Sekanak, Daik, dan Kudl!ng salTla 
dcngnn fonclIl-fulICTll dialck bahasa l\'lclayu . Pulau Pcnyengat yang sudah 
dibicurakan, yaitu scbugal berikut: 
I) kOflsonall: I p, b, t, d, c,j, k, g, s, z., h, 111, n, , n, I, b, w, y / ; 
2) yokal : I I, u, ,0, a I ; 
3) diftollg : / oi, au /. 
4.2.2 Unsur Lcksil{ol 
Kala-kata dahtm dialek bahasa Melayu Sekanak, Daik, dan Kudllng ad:] 
yang sama dun ada yang l11illp_ Walaupun demiklan, kata-kata yang bcrbeda 
ulltara di:Jlck bahasa Meluyu Sckanuk, Daik, dan Kudung Illusih ditclI1ukun. 












teugkuk I nko? 
bua)'a bo), 
III lIli I tOIll I 
air a ? 
bcsok iso 





























Paua tabcl 39 ui alas lerliha! b:i1lw:J Jlcrbeuaall ulalck bahas:I ~Iclayu Scka· 
Ilak, Daik, uall Ku(\ullg uischabkan olch variasi bUll)'\. Iial illl uarnl uilihal 
paua pela lIomor 122 (lta/alll:Jll 272). ~ 
TAllEL 40 PEIU3EDi\i\N KOSi\ KATi\ 






koekor kot ? ko 
sclinlut Iinlll I g ba g ba 
banlal ban la I bantalkop ? 
lombak lomba?tOlllba? I J1l bill 
illi ikIni k 
d i si ni ui sini ui sikik 
di 5;111di salla uito ui sil u 
bltaw kahawkllpkori 
mol ?Vlawii .CJJltik /llU I ? ,Ilawa 
11 
Daik Kudulig 
cne n (';] cIIl 





, bulul b:d 11 
. 
l'ad~ label til dl ala; (cIUIIlII bahw3 anlara dlalck balL1SJ /llclnyu Sekallak, 
Dalk, u~J\ KUUUIlg nua rIl0rrCni b~bns. 
TAllEL 42 MOl\'FEM TElUKAT UENTUK AWAL/\N 
~Io[ [el11 Dlaclk 
lcribl '­
n\\'a lal1 Sckal13k Daik Kud uJig 
I 
a nkol .Jll -
1 
IIcal1kul III pallkol 
-
10 IIIl . Ib[nl ib iJIl 
- aru apll opu 






l'~d:1 lnbcl tlO dl atas tcrlillnl ballwn Im lllr dl3! ek bohnsa MelJ)'u Sckallak 
. UCl1gnl1 Dnik uan Kuu\lng nua pcrbcu3Jt1 kO~>ll kn(a, wnlaujJurl uaerah ltu 
terlctak raua suntu kecul1latal1. l'erbeu~al1 it\! liuak terlnlu ban)'ak. Ullt\lk 
Icbih jcbsl1yn, halltu uapal uilihnt poua rela nomor 123, 124, J 25 126,127 
(habman 273- 277) 
<1.2,3 UIIS1Ir ~!orrola gis 
4.2.3.1 ~lorrcl1l 
Dlnlck bJlwsn ~lclnyu Scknllak, Dalk, dan Kuuung I11cllljJlIl1yal uun JClli~ 























u- b jua! b jual b jual 
t- t k jut t k jut ( k jo t 
p- P Illobs p 1110 los plll~I:JS 
k- k knsih k bs h k kosill 
di­ d bell dilllaualt d J1lnbah 
d k II dilliakail d Illaknn 
Morfcm !)ialck -~ [erika t 
akhiIall Sckallak Dalk . 
-knn gun kan gUll bll gun kall 
lup bn lur kan Iup k<ln 
- on lonaillan 1:lIIa III a n {anniliall 
lila Ilia II J1laillall III:li /10 II J 
Tnbc142 diatas Illcllllnjukkan baltwa IllOrrCll1 tcrib-t uelltuk owalJII dal:lill, 
dblck-dlolck ballnsa Mclayu Sckallak , Lhik, d~1l KudllJlg lcrdirl ntas [Ill - ) I 
[ - J I [II - J Il b - J,lt - J, l r - J I [k - 1, [til - J, IIlorfclli [di - J 
bcrvariasl. Dala/ll dialck bollasa IIlclayu Sckanak l dl - 1 IIlc/ljndJ [d - J " 
scda/l~kall dablll dialck baltas.1 1.1cbyu KuuulIg [ dl - J /l1Cllj~di [ d - 1, 
TJ\UEL 43 fvlORfEM TEIUKJ\T 13ENtUK flKHIIUill 
Tabcl 43 dJ alas IllClililljukbli b:lIl\va doblll diolck bahasa Mciayu Sck~­
llak , lhik. dan Kudu'llg ado Illulfc/IJ lcrikal bcn[uk akhJrall -kon. - all, 
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Ti\UEL 14 KATA MAJEMUK 
r---
Dialck , 
Knla JIlajcllIuk - ------
Sckanak Daik Kuu\lllg 
:I1l:1k billi alia? billl nna1 billl alln1 b bn lin'} 
[\1111:111 S:1kll bUlllah ~:Ik I bUllwli S:1kit bUIII:11\ So1k t 
bilipulig 110' kalilpull 1:1111:111 kailipull Iniliall ka III po II 1;1111:11 
1:IIlWIl 
bC<;'1[ l11ulut b sn IllUlut b sa lllUlut b sa JIIulot 
SJ I'll l!lilg:111 <;'11'11 tn all $.;1 pu la all !'I pII IaII aI I 
: rabcl dl ulas II1clljciaskulI bahwa dalDll1 dialek bahas;! ~lcl:1Yu Scbllak, 
Daik, uall KuuUIl[l aua kntu IIlaJcIlIuk. Kola l11aJcIlluk ltu SUS\l)J:1I111yn IIICllllrul 
h\lkunl ])~I ynltu dilcrollgknll dall111Cnernl1gknll. 
<1.2,3,2 Kula Ulll1g 





sJkit ·saldl SJkit·sakit s sakit <;.1kit·sakit 
poltoll ·polton poko7'poko1 ' poko7·poko1 puko·poko7 
!);lIIJalll!' pa IIj aIlg PJnja II· [XI1I)a n p pnnjnn jJ:1llja·pa IIja II 
rUlllJh· rullI:1h bUIlI:l!l·bulllnh U bUlIla" bLlllIall·bwl1:111 
lJcrja ll!)·jabll 
-=-.-,.--­ -
b J I n·J
-'--­
I II b J JOlla I I 
-'---'-...:....._--­
b J I 
---'-­--­ _ ._ 
IIj . I I 
--­.-­ . 
Tabcl <15 Itu lllelllpcrUhnlk31l lJaIJwa dalalll ulalck·dbJek bahas.1 i'dclnyu 
ScblJnk, Dnlk, dOll Kudul1g nun knla ulollg. 
4.2.3.3. UI1SUI Sinloksis 
D[ d;J/am dlalck bnlwSJ Mclayu Sckonnk, D:Jlk, ' dan Kulillllg [ILiJ kl~dlll~t 
nkllf. Untuk IclJlIl jCJJSlIYO, hallt u dapnl diUhat p:Jda label bcrikut. 
G4 

TAUEL 4G KALlMAT AKTlf 

_D_a_er_a_h_I_'e_I_1U_l_u_r________---r-,r-_K_a_li_n_1a_l_a_k_' l_i(____ _____] .. : . /JulwSJ 
_ 
S:IY ibl/ll suual rnu lila? 
saya allkol salVa II 
sa)'a ibll1l subal pau lila? 
sayu allkul salVa" 
Kudul1g say 11Iil11 subal paua l11a? 
S:1ya 111 nllkol k bUll 
Tabel 46 /til I1lcl1l1njukbn bal,wa kalil1lot ak:if aua uaJ;lI11 dlalck balws:l 
Mclnyu Scbl1:1k, Dalk, dan Kuuung. Dal:1111 kolill1:ll-k:ilifll:11 dialos subjck 
Illciakukoll pckcrj:l:1n . D;1I:lIll dlnlck Scknllnk dlln Daik prruikul lidak IIllalldoi 
olell 1110rrCili [Ill NJ, scdalli,:bl1 ualam dialck Kuuullg kalllllUI aklirdllalHbl 
1110rrell' [Ill nJ; 







nui? d b II aph 
Nasi d 11 adl? 
adl? k II lliabah oy 0_1_1___J.msi? dll11oblladi? 
adi? dilllubah \layall 
lIusi d mobn oul? 
Tabelltu I1ICl1lpcrlihatkan ballWa kalilllat paslf ada dalolll dialck ballJsu. 
Melayu Sekanak, Daik. dal1 Kudullg. Dnlal11 kallllIal ill.l jclas ballwa subjck 
l11clnkukan pckcrJOlJl1. /)nlall1 dlalck SCkGIlOlk prcdlkat scougal kula kcrja p:.Jsif 
dilandal dengOlll !11or(clll [d .- J. seda:lgknll dal~1l1 dlolck DaLk dilalldoi, 
dCllgaJl morrem lui J I [k 11 - J ,don daln111 dialck Kudullg dilalldal dcngan 
lllorfem [d - J. 
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TABEL 48 KALlMAT SEMPURNA 






adi'! b labi-labi di alalllan 
kami ail ikan di slInay 
adl 7 b Iabi di aiaman 
kal)1i n a I ibn di sunay 
adi7 b lompat-Iolllplli di lall1an 
kallli a I ibn di SlInany 
Pada label 4H ilu Icrlihat bahwa dal:ll11 diaiek bahasa Mciay Scbn..'lk, 
Daik, dan Kudung ada kalilllllt SC/llpUrna. 
TAUEL ·19 KALIMAT TAK SEMPURNA 
Il)acrah 1~~'lur Kaiilllal Tidak SClllJ>UfllllI Balwsa 
~--------------------------+----------------------------- . 










 k man 7 
tUlup! 
Tabel 49 Ilu lIIelllpcrlihalkan bahwa dalam dialck bahasa Mclayu Sckannk, 
Daik, dan Kudung tcrdapal kaUlllal lak sempurna, yailu bUlllal yang hanya 
Illclllpunyai salu unsur, lllisal.nya, subjek alau predikal. 
4.3. Gcografl Dinlek 	Dahasa Melayu dl Kecnmlltan Senaynng 
Diaick bahasa Mel.ayu dl Kecalllatan Scnayang anlara dcsa yang salu dan 
dcsa yang lain SilIlla. Karena diillck ilu sama, hanya diarnbil dialek Scnayang 
saja . Unluk Illelihal pcrsalllaan dan pcrbedaan diaick ilu dcngan bahasa ~Icia-
yu Daik dl Kecamalal1 IJngga, karena daerah ilu berdekalan dengan daerah 
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Senayang. Sclain itu, dialek bahasa j\'!cJayu Daik sam a dengan dialek bahasa 
Mclayu Pulau I'cnyengat yang Illenjadi acuall dalalll Illclihat penyebarun 
baitasa ~Ielayu . Jadi ulltuk Jllcliitat unsllr-unsur dialck bahasa ~lcJayu Sena ­
yang dalalll uraian berikul dibandingkan dengall dialek bahasa MeJayu Daik. 
4.3.1 Distribusi [onem 
fOnell1 · [onclll diaJek bahasa Mcbyu SClwyallg sarna dengan dialek baha sa ; 
~Ielayu lJaik, tctapi (hllalll distribu sinya ada pcrbcda:ll1. Ulltuk itu, lill"t 
label berikut. 





p P bot r bot 
IUlllpo IUlllpo 
asap asap 
t tanah lallait 
. atap atap 
obal ub I 
c cillcin cicin 
c cak c cak 
- -
k kami bill? 
lOll kal lunkat 
.-1 mol ? 11101 7 
Pada label di alas lcrlihal bahwa dala111 dialek bahasa Melayu Daik dan 
Senayang Icrdapat [onem I p, I, c, k / . [-oHem / p, I, k / lerl.lapal pada 
selllua posisi kala dalal11 kedua dialck bahasa lerscbut. Unluk [ebih jelasnya, 
halilu dapa! dilihal pada pela HOI11Ur 128, 129,130,131 (278 -- 281). 
______ __ ______________ ____________________ 
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b bllluh buloh 
jamul! jUlllbu 
d d blan d blan 
Idun Idon 
jaluh jaloh 
11\ J nJj 
g gigi gigi 
p~gi pal~ 
L-­ " ~ ~____. ~ 
Tabel di alas IIIclllpcrHhatkan bahwa dalalll dlalck bahasn Mcbyu Daik 
d:11l Senayang tcrdapat ronem lelus bersuara / b, d, j, g /. Fonelll !tu h,lIIya 
bcrLiislriuusi pada posisi awal dan lengah kala saja. Iial Itu dapal dilihal 
paLia pcla HOlllor 132, 133,134,135 (halulIIan' 282 - 285). 




s siknt sugu . 
kubusi k busi 
k bIas k b Ius 
h - -
uahns bahns 
basa II - ,, ~. uasah 
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Tabel 52 Itu rnelllperlihatkan bahwa dalam c.lialek bahasa Mclayu Daik 
dan Senayallg lerdapat [oneill gescr tak bersuara / s, 11 /. Foncm /s / berdistri- : 
busi pada posisi awaJ, lengah, dan akhir kata, scdangkaJl (oneill / h / hanya 
berdislribusi pac.la awal dan tengah kata. Distribusi (onem / It / pnda poslsi . 
teJlgah kata tid:lk ban yak, scdangkall pada akhir k<lta banyak. Untuk jelasnya, 
Jial itu dapal diJihal pada pcta nOlllor 136, 137. 




z za man zama n 
nap azap 
Tabel 53 itu /Ilcnunjukkan bahlVn (onclll / z/ tcruapal dalalll dialck oail:lS3 
Melayu Daik uan Senayang. 
Fanelli tcrsebut berdistribusi pada posisi alVal dall tengah kata s:1ja. f-onelll Ini 
tic.lak banyak terdapat dalalll ka la, biasanya terc.lapat pada bta-kala yang 
berasal dari bahasa asing dan nallla-nama orang, seperti lerlihat pada pela 
nomor 142 (halalllan 292) . . 





rna I:l III 
tlllllpU I 
IllalamIII 
t llill pol 
tajalll tajulll 
n nas n nas 
kanan kanan 
n 




u nan binaJl 
aJII ? 
nli ak ml ak 
I ng Ian g 
I bon t bon 
Pada label 54 di alas lerlihal balm'a fonem nasal / m, n, , n laua dalalll 
dialek uahasa Mealyu Daik dan Senayang. Fonem I m, n I berdislribusi pada 
awaJ, lellgah, dall akhir kala, seda\lgkan [onem / / hanya uerdistribusi pada 
posisi awal dan lengah kala unluk diaJek bahasa Melayu Daik. Fonelll / / 
dalam diaJek bahasa Melayu Senyang hanya berdislribusi pada posisi tengah 
kata. fonCJII / I pada posis! awal tidak dllelllui. lIal itu dapal dilihat 
pada pela nomor 143, 144, 145, 146 (haJaJllan 289 - 292) 










TaUr.J di alas IIIcJllpcrlihatk:lII bahwa fonem konsonan salllpingan / I / 
ada dahllll dlalek bahasa Mclayu Dalk dan Senayang. FOllcrn Icrscuul ucrdis­

lriuusl pada puslslllwul, ICliguh 

Iriuusl pada posisi Dwnl, ICllgah, dan akJur kala, sercrli t:JllIpak pada 4jta 

nOJllor 147 (halalllall 297). 
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Tabcl itu Illenunjukkan ballwa fonem konsonan gelar / b / ada dalam 
dialck balrasa Melayu Daik dan Scnayang. FOIlCIll / b / dalalll dialck bahasn i 
Mclayu Daik dislriousillya hallya lcrdapal pada posisi awaJ dan lcngah kala'r 
scdangkan dalam dialck bahasa Mcalytl Scnayang fonclIl lcrscotll bcrdlslribus( 
pada posisi awal, lCllgah, dan akllir kala, scpcrli lcrlihal pada pela lIomor 148 
(lraJalllaJI298). 





















Pada labcl di alas lerlihal bahwa fOIlCIII luncur / w, yl ada d;rlalll dialek 
bahasa Mcalyu Daik (Jan SCllayaJlg. FUllCIll·fOllcnl llu bcruislribusi pada pusisi 
awal uall Icngall saja. lIal itu dapal dilihal pada pela nOlllor 149, 150 (halam­
an 299 - 300) . 
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I II II III It lim 
11m lim 7 
I Illabi I IIIabl 
u ula ula 





III pll I mpal . 
p big! bigi 
b ap b ap 
0 ola 7 -
b so 'I Is07 
kolo kolo 
------
Tabel di alas Illclllpcrlihalkan bahwa dalam dlalek bahasa Melayu Daik 
d~n Senayang ada [oneill vokailinggi f I, uf . 
Dlslrlbllsl roncill Ilu Icrdapal pada p05151 nwal, Icngllh, dLlJl ukhir kala, sepali 
Icrlihat pada pcla nOlllol 151, 152 (hlllaman 301,302). 
TA13EL 59 VOKAL SEDANG 
Tabel 59 !tu IllcnuI~ukk:1I\ balm'a c1alarn dialek bahasa Melayu Daik dan 
Scnayang lerdapal ronelll ~okal sedang / , 0/. FOllcm Icrscbul bcrdistribllsi 
pada sClllua poslsi ualnlll kata, kccuuU [oneill / 0 / paua awal kLila dah1l1l 
dialck bahasa Melnyu ScllayulIg tidak dilelllllkan. Halltu dupal dilihat pada 
pcla nOlllor 153, 154 (halanwll 303,304). 
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a aka aka 
sagu sagu 




ai panlai panlal 
Ja/ltai lanlay 
au bi11lau bUllau 
k b bau k bau 
Paua l~bcl ui ul~s lall1pak bahwa dablll dlalck bah~sa Mt:l~Yl1 D~lk dan 
Scn:tyang lcnJapal [onclll vokal rcndah / at. Fonelll bcrdislrlbusi pada 
sClI1ua posisi dalarn kala. Unluk lebihjclasnya, hal ilu dapal dUil ..11 pada pcla 
nomor 155 (halaJl\3n 305). 
TABEL 61 DIFTONG 
Tabel di alas nlcll1pcrJihalkan bahwa dalam dialek ba!tasa Melayu Daik 
dan Senayang ada diftollg / ai, auf. Diftong Ilu !tanya uilemukan pada posist 
aklur kala snja, diflong ilu digalllbarkan palla pela nOlllor 156. 
Bcrd~snrkan Tabel 50 sampai dClIgan Tabel 61 jclaslah bahwa fonelll·fo- · 
nel11 dialck ba/tasa\ Melayu Oaik dan Scnayang sama, hanya dislribusinya ada 
yang bcrbcda. For,clll-[ollCIII il u scbagai berikul: 
1) konsonan: / p, b, t, d, c,j. k, g, S, Z, h, llI, 11, ,n, I, b, W, Y /7 
2) vokal / i, u, 10, a / ; [onclll / c/ 
3) diftong : / ai, auf. 
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4.3.2 Unsur leksiknl 
KoS<! kata diall!k balmsa Melayu Daik ada kerniripall dcngan Dialck Sena­
yang. Yang mClllbcdakan dialck bahasa Melayu Daik dan dialck Scnayang 
hanyabh variasi fonclll. Walaupun dClllikian, ll1aSill tcrdarat koS<! kata yang 
bcrbcda antara dialck bahasa Mclayu Daik dan dialek bahasa MclaYII Sella­
yang. lIal itu dapat dilihat pada tabel berikut. 




bibir bib b b b 
Illllk Illuka Illuk ? 
ker k b k b ? 
balllbu buluh buloh 
obanorallg uban 
,b 501besok Iso? 
sipa slap sipa ? 
lUlllpoIUIllPur lUlllpo 
abr aka ak b 
lima 11111 lilll ? 
Tabci 62 diatas lI1enggalllbar\wn perbedaan bUllyl kata antnra dialek yang 
salu dialek yallg Ialll. Ilul dapat dillhat pada pela nOlllor 165,166,167,168, 
169. 
4.3.3. lJnsur ~Iorfologis 
4.3.3.1 MarCclII 
Da\;lflI di.1lck bahasa Melayu Daik dan Senayang terdapat dua jenis Illurfelll 
yailu illorfelll b(:bas dan 1ll0rfelll l~rlkat. Kedua jenis 1ll0rfelll ill! terUhat 
padu label bcrikul. 
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aJis al S k n n 
palla p h " r ., 
ckor ko 017 
a/ljing anj n kojo? I 
banjir kayo!! banjib 
bantal bantal kop ? 
piS.1 u pisaw gal? 
10lllbak 1 Illbin tomba? 
pancing pa neill k d ? 
kopi kahawa kopi I I 
Tabel di atas Illenunjukkan bahwa 3ntara dialek bahasa MeJayu Daik dan. 
Senayang lerdapal perbedaan kosa kala. ),crbedaan kosa kala itu lidak ba' · 
nyak . l'crhallkan pcla nOlllor 170, 171, 172, 173, 174, 175. 




















Pada Tabel di alas lerUllal bahw3 dlalck bahas3 Mcbyu Dink dan Scnayallg 
S3ma-53ma mempunyallllorfem bcba5. 
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TABEL 6S MORFEM TERIKAT BENTUK AWALAN 
Morfel11 lerika! Dialek 
akhJrall Vaik Scnayang 
-kall gUll kan gun 
mik kan -
-all mu iuan mnlnan 
l11akanan makanan 
MorfclI1 terikat r--­
awa lall Daik 
111 - -




b -­ b jual 
b jump 
I - I P baJ I 
I jatoh 
p- p lab! 
p ballan 
















Tabe! dl alas I1lel11perlihalkan bahwa Illorfcm lerikal belllllk awalall 
[II -J, [ -), [nl -1, [b -1 [I -] II' -], [ui -] aua dalam uialck bahasa 
~Iclayu Dalk dan SCII:lyallg. 
TABEL 66 MORTEM TEIUKAT BENTUK AKHlRAN 
Tabel d1 alas mempcrlilHltkan bahwa 1l1orfem lerikal benluk akldran ada 
dalam dialck bahasa Mclayu Dalk dan Senaynng. MorfeJ1l lerikat bent uk 
akhlran I --bn] hanya lerdapat dalam dialek bahasa MelaYll Daik, scdang.knn 
1Il0rrClll Icrikat bCllluk akhimll [ - nn] terclapal dalam dialek bahasa Mclayu 








ana ? bini 
bUlIlah sak 
kalllPOII laman 
b sa Illulut 






bill pilll alaillan 
b sa mulul 
k baskpal? 
·1 
4.3.3.2 Kala Majel11uk 
Dalalll d~"ck baltasa r-,'lcIaYll Daik dan SCJI:Jyng ada kala lIlajclIlllk; SUSUII­
allJlya IllCJlUIut hukul11 Drvl.lled itu dapal dilihal pada tabel berikut. 
TAJJEL 67 KATA MAJEMUK 
Patla tabcl tli atas Icrliltnl bahwa kala l11ejmuk dalanl tlialck bahasa '\lclayu 
Daik dan Scnayang susun<lnnnllya I11cnurul ·ltUkWll DM, Illaksudnya yang 
Illcllcrangkan Icrlctak til bclakang yang ditcrangkan. . 
4.3.3.3 Kala 1IL.11Jg 
Dalalll dialck bahasa Mclayu Daik dan Senayng lerdapal kala ulang. Unluk 
Icbih jelasnya, hal ilu dapal dilihal pada label berikut. 




pohon-pohon p pok ? balang-baLang 
sakil-sakit s saki! sa k L-sak I 
panja ng -panjaJlg p panjan panj~n-panjan Jruma h-rulllah b bUllla h blllllah-bulllah marah·marah III Illabah mabah-l11abah 
Pada label ri alas lertilwt bahwa dalam dialek bahasa Mclayu D<!ik dan 
Scnayang ada kala ulnng. Pcrubngan !tu anlarn dialck bahasa Mclayu Daik 
, 
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dan dinlck baJtasa Melayu Sellayang ada perbeclaannya. Pcrbeuaannya iaJah 
lIlerupakarl suku kala pacla dialek bahasa Melayu Daik mcnjadi peruJangan 
pcnuh daL1111 dialck bahasa Mcl~)'U Scnayang. 
4.3.4 Unsur Sintnksis 
Di dalalll di.akk bahasa Mclayu Daik dan dialek baJlSa MeJayu Senayang 
salll<J-salll:l lerdapJt kalilllat aktif, !ihat label berikut. 
TAUEL 69 KALLMAT AKTIF 
Uaerah Penutur Ka!ima t aktif I 
13 a'ha sa 
Daik ka1l1i u I ikan ui sunni 
. Ildik mbasuh baju 
Senayang komi d ? ibll di sunai 
adik masoh baju 
Scpcrtl tcdihul pndn tabel Itu, elalam dialek buhasa Melayu D<Jik dan Sell:\­




pckerjaan. Awalan me- sebagal pcnanua verba aktif dalalll ui<Jick bahasa 
MClIllayu Daik dan Senayang tidak nda. 










Kalimu I Pasif 
alljln k II pukul adik 
adik k n mabah ayah 
koyok dlpukol ael ? 
ndll< dllllabah ayah 
Sepcrtl terlillat pada label ell atas, dalalll diaJek bahasa Melayu Daik dan 
Scnayang ada kalilllat pasif .• Dalalll kalilllat-kalimat lerscbut subjck dikenal 
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pckerjaan. Pelwnda pasif dabm dialck bahasa Mclayu Daik adaluh kala /k 11/ 
sebclullI predikal, scdallgkan dalaJ1l bahasa t\"lclayu sebagai pCllalllla paslf. 
adaluh verba predikalllYu bcrawalan di-. 
TABEL 71 KALIMAT SEMl'UI~NA 
Daclah I'clIlIlur KaliJ11al SClllpurna 
Ua hasa 
Daik say IIcallkul sawah 
kal1llllobeh g lah 
SCllayung alllb· allkul sawall 
!<am 'I motoll gelch 
Tabcl di alas lJ1clIlJlljukkan bahwa dulam dialck bahas.1 Mclayu Daik dan 
SClluyallg tcrdupat kalilllat sClllpllrll:l. KalilJ1at ·kalin131 dl atas dikatakall 
selJ1purlia sebab kalilllat itu lIlengundung subjck, prcdikat, dan keterallgan. 
T ABEL 72 KALlMAT TIDAK SEMPU RNA 
Dacrah I'enutur Ka lillla I tida k scm pur lIa 
Oahas.1 
Daik dialll! 
ilia ka i1! 
Scnayallg diaJl1! . 
llIukan! . 
Scpcrti taJ11pak puda tabel til atas, dalalll dialek uahasa Melayu Daik dan 
SCllayang ada kalilllat tiuak selllpUrll;J. Kalimat tersebut berupa kalilllat seru, 
yang IIlengulldung satu Ullsur, yaitu subjck atau predikat. 
4.4 Geugrafi Uialek lla11.153 Mel.1Yu di Kulalllouya Ualnlll 
Kotalllauya Oatalll uulunya Illcrupakall salah satu kccalllatan di KobupalclI 
KepulalJan lUau. Sejak tahun lY83 Kccal11atan ll ~ tUIII berbuahstatus IlIcnjadi 
kotallladya administratif kuella adaJ1ya pcmckaranwilayah. 
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rOIlClll kOllsunan gcscr t::k bcrsuara / s, h / ada dalam dialck Batu UCS:tr, 
Kahil, dan P. Sc :tokoh. Dislribusi fonem / 56 lerdap~t pada scnlUa posisi 
daJaJll kala, seraJlgkan fonclII / Ii / dislribusinya hallya dl lengah dall akhir. 
Dislribusi fonen! / h / paua posisi lellgah kala sedikit sekati, scdangkan pada 
akltir kala banyak. Masalah Itu dapat dilihat pada pela flOlllor 184, 185. 
TAUEL 76 KONSONAN GESER 13ERSUARA 
Dialek 
KOllson~n --
Ibtll I3csar Kabll P. Sclokoh 
l.11113n l.1l1lanz za 111 all 
azap azap nap 
- --
Scpcrtl tal1lp~k pada tabel ui atas, fonclII kOllSOJlan geser bersuara / z/ 
ada dalam dialck bahasa Mcl.ayu Uatu Desar, Kabll, dan P. Setokoh . Distri· 
busi foncm itu' hany.a lcruapat pada posisi awal dan tengah kata saja. Lihat 














































Tabel di atas IlIclllpcrlihatkaIl bahwa dnlalll dinlck bahasa /'I1clayu Ues.1f 
, Uatu Uesar, Kabil, dan P. Setokoh ada kOllsonan IWsal / In" 11, , n /. Fonelll 
/ m, n / distribllsinya teroapat paoa posisl awal, tengah, dan akhir kala, 
seoangkan [oneill / / hanya lerdapat paoa posisl awal oan tcngah bta,' 
Fonem / 11 / oislribusinya hanya paoa posisi Icngah oan ukllir kata. lIalllu 
oapal oilihal paoa peta 1l01l1Or 187, 188, 189, 190. 
TAUEL 78 KONSONAN SAMPINGAN 
Dialek 
KOllSonan 
Batu l3esar Kabil P. Setokoh 
lalal lalat lala I 
blot b lut b lut 
bantal bantal ban tal 
SepcrLi tampak pada tahel di alas, [onem konsonan sal1lpingan / I / ter­
dapat dabJII dialek Batu Uesar. Kabil, dan 1'. SeLokoh . Fonc,il-[onclII terse­
but berdiSlribusi 'pada posisi awal, tengah, dan akhir kata. Untuk ilu lihat 
pela no 1110 r 191. 
TABEL 79 KONSONAN GETAR 
KOllsonan 
Dialck 
l3:.ltll Besar Kabil P. Setokoh 
b bi",a u bi",a u billlau 
oban oban oban 
Patla tabel di atas darat dilihat bahwa [onclll konsonaJl getar / b / ada 
pada dialek bahasa Melayu l3atu Dcsar, Kabil, dan P. Sctokoh. Fonclll It~ 
berdislribusi pada posisi awal dnn tengah kala tidak terdapa I pada [XJ~isi 
akhir. Lillal pela nonlOf 192. 
Dialck 
KOllsonan 
Oalu IJe~r Knbil P. Sclokoh 
plplp pi pi pipi 
k pal k pal k pnl 
alap alap alap 
I nku? . I nk ? t nku?p 
kulu kutu kutu 
~I lUI t lardt Junit 
c clbJ cubl cubi 







Dacrah yang menjadl sasaian pcnelitian ini adalah Batu Bcsar, Kabil, dan 
Pubu Sclokoh. Dialek bahasa Mclayu yang ad:! di Kolallladya Balal11 illi ham­
pir S;Jllla dcngan lialck bahasa McJayu Daile Berikul diuraikall hasil peneUlian 
4.4.1 Dislribusi {"OIlCI1\ 
Unluk l11elihal alia alau tidaknya perbedaan dialek Bahasa Melayu Balu 
I.lcsar, Kabil, lIan Pula\! Selokoh da pal dilihat pada label·labcl berikut. 
TAI3EL 73 KONSONAN LETUS TIDAK 13ERSUARA 
Tabel dl alas I\1cl11pcrlihatkan bahwa djalck bahasa "klnyu Balu Ocsar, 
Kabil, linn P. SC'lokoh yang berulla dJ Kotamadya Oalam l1lclllpunyai roncl11 
kOJ.sonan Iclus lak bersuara / p, t, c, k t. Foncnr·ronern terscbUI bcrllislribusi 
pada pusis! awnl, tcnga", dan ukhlr kaln, kecunli [qncJ11 t c / lIislriuusinya 
!I:lnya pada posisi awal dan ICIIgah kala. Halltu dapat dilihal pada pcla /10­
,"or 176, 177,178,179. 
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. g g b:l g un 
lig 
- g bo 
llg lig 
- --
Seperli lampak pnda labcl di alas, foncl11·fonclII konsollan Icl us bersuara 
I b, d, j, g I ada dalam dinlek ballnsa MeJayu Balu Aesar, Kabil dan P. Selo- . 
koh. Fonel11-fonem ilu hal1ya berdlslribusi pada poslsi awal danlengah kala. 
Unluk ilu lihal pela HOlllor 180, 181,182, 183. 
TABEL 15 KONSONAN GESER TAl<. BERSUARA· 
Oialek 
Konsonan 
P. SClokohIJalu IJcsar Kauil 
sin sinsin 
asap asapasap 
n nasn nas n nas 
Ii 
L 11 Ih 1 h 
lidahIidahIIdah 
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Seb<Jg:limana lampak padn tabel di alas, fanem kansanan 11InclIrall I W, yl 
ada clalalll diaJek bal\3sa MeJayu Datu Desar, Kabil, dan P. Selokoh. Fanelli 
ilu dislribusinya ltanya ada p03isi awal dan tellgah kata. Hal itu dapat dilihat 
pad a pela Homar 193,194. 



























FOllelll vokal tlllgg\ I I, u I seperll lampak apun Inbe1 ul alas, atla dal:.1l11 
dialek bahasa Melayu Dalu DesaI, Kabil, danP. Setokall. Dislrlbusi fOl1cl1I 
lIu terdapat pada paslsl owal, ICllgah, dan akhir kata. Masalah ilu dapal 




TAlIEL 82 VOKAL SEDANG 
Dialek 
Vokal 
Datu 13csar Kabil P. Sclokoh 
o 
ko 

















Tabel di alas rnenulljukkan bahwa dalalll dialek bahasa Ivlelayu Balu DesaI, 
Kabil, dan P. Setokoh ada [onem vokal sedang /, 0 /. Dislribusi [onem·[ollcl1\ · 
ilu lerdapal pada posisi awal, lengah, dan aklur kala. Agar Jeblh jelas, lihal 
pela nomor 197, 198. 














Oalam dialek bahasa Melayu Batu Besar, Kabil, dan P. Selokoh lalllpak 
pada tabel dl atas, lerdapat [ollcm vokal rendal! / at. Dislribusi [onem \tu 
terdapat pada posisi awal, tengah. dan akh.ir, scpertilerlihal pada peta nomor 
199. 
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ABEL 84 DIFTONG 
Dialek lDiftong 
Balu Besar Kabil P. Selokoh 
al !anlal lanlai lantai 
pallIal pantai panlai 
nu lima u Umau limall 
binw u bimau billlau 
Dialek 
Kosa Kata 
Datu Desar Kabil P. Setokoh 
SCIllUt s 1110 t 5 II1Ut 5 ll1ut 
belut blot b lut b lut 
lik\!s tlkos tikus tikus 
. " 
tongkat tonkat tunkat lunjkat 
rakit bak t bakit bnkit 
Tobel di alas Illcnunjukkrtll bnhwa fonelll diftong I ai, aul terdap:J1 dalalll 
dialck balwsa l-olrlayu Dalu iJcsar, Kabil dan P. Setokoh. Dislribusi fonelll ilu 
hanya pada [losisl akhir kala. Ifall!u dapat dilihat pada pela nOlllor 200,201. 
IJeruaS:lrkan labcl 73 sampal ucngan tabel 84, dapat dikalakan ballwa 
fonclll·foncnl dialck uahusa Mclay\! Dalu Dcsar, Kabil, dan 1'. Sclokoh lerJiri 
alas: 
I) konsonall :/p,b,t,d,c,j,k,g,s,z,h,m,n, n,I,k,w,y/; 
2) Vok.11 :/I,u, ,0, a/; 
3) Dinong ; I nl, u au I. 
4.4.2. Unsur Lcksikal 
Kala-kala dalant dialck bahasa Melayu Batu Besar, Kabil, dan P. Selokoh 
1131l1pir S3ma. Perbedaannya hanynlah pada viarasi bunyf: Variasi bunyi ilu 
lidak begilu ban yak. lIa! /tu daral dililul pada tabel berikut. 
TABEL 85 VARIASlllUNYI KOSA KATA 
I ' 
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kering k ban k bin k bin 
C3ngkir conk conk cank 
pUlih put h putih putih 
sc pu lull s puloh s puluh 5 pllluh 
t ulllpul t u!1Ipol tumpul tum pul 
Tabel di atas memperliilatkan bahwa antara dialck bahasa MclaYlI Batu 
Desar, Ka bil dan P. Sc tokoh pcrbcdaannya hanya terda pa I pada variasl 
bunyi, Variasi bunyi ltu scbagai bcrikul : 
101 (Datu Dcs:a) I u I (Kabil, P. Sctokoh) 
I I (Datu Desar) I I (Kabil, P. Setokoh) 
I I (Batu Desar) I I ( Kabil, P. Setokoh) 
Untuk lebih jclasnya, peta 1l01l10r 202, 203, 204, 205, 206. 
4.4.3 Unsur Morfoiogis 
4.4.3.1 Morfelll I 
Dialek bahasa Melayu Daik, Datu Desar, Kabil, dan P. Setokoh mClllpunyal ' 
dua jenis morfelll, yuilu lllorfelll bebas dan l110rfcm terikat. Ilal ilu dapat . 
dilihat pada tabel berikut. 



























Tabel di atas lllclllpcrlihatkan ballwa daJalll dialck bahasa Mclayu 13csar, 




TAUEL 87 MORFEM TERIKAT BENTUK AWALAN 
Mor fem 
 Dialek I 

leribl 
3walall Dalu Desar Kabil P. SClokoh 
111­
- -
Ib III Ibim Ibilll-
npu npu npu-
nulls ' 11­ nulis Hulis 
b 0 ­ b labl b L1bl b labi 
b jllnl b jual b jual 
I jaloh t -­ t ja t uh I jaluh 
I kajot I k jut I k JUI 
plaut p !autp- p Inut 
p mukul p mukul pll1ukul 
k- k tu k Iua k lu 
k ka~ h k kasih k kasih 

di ­ dil bakalll dit b ka11l wI b kalll 
Dalam dialek bahasa Me!ayu Datu Desar, Kabil, dan P. Sclokoh seperli 
tampak pacta label dt atas terdapat l1lorfem terikat bent uk awalan [ - I, 
[ - J, In - [,. b - ], [ t· 1. [p . 1. [ k - ], [di - ]. 
TAUEL 88 MORF.EM TERIKAT UENTUJ<, AKHIRAN 
IIlorfem 
Icrikat 
ilkhiran Datu Bcsar 
Dialek 












lup kan ' " 
Ia11 a111 a1\ 
maina n 
Tabel ilU menunjukkan bahwa morfem terikat bcntuk akhlran lerdapat 
dalam dialek bahasa IIle!ayu Dalu Besar, Kauil, dan P. Selokoh. /I1orfclI1 
bcnluk akhiran illl adal.ah · [ -kan, J, [ -an). 
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4.4.3 .2 Knta Majellluk 
Dnlam uinlck bahasa Mclnyu Datu DC5:H, Kabil. uan Pulnll Sctokoh nua 
kata lIlajellluk . Tabel berikut lIlenu/ljukkan bnhwa kata majcllluk unl:!/ll 
dialek bahnsa Melnyu Batu Besar, Kabil, ua/l P. Sctokoh susullanya IllCllurut 
hukurn DM , ynit u yang dilcrallgkall mClldahului yang lllenerangkall. 
TABEL 89 KATA MAJEMUK I 
Kata Majcnluk 
Dialek 
Datu Besar Kabil P; Setokolr 
rUlllnh sakit 
kalllpung Ira-




bUlllah sak bUlllnlr sakit 
kalllPOIl tall1an kalllpun lalllan 
k bas k pal k bns kpal 
ann? bini ana'? bini 
b sa lllulot b sa mulut 
bU/llah sak.it 
kalllpun la/llal) 
k bas k pal 
ana'? billi 
b sa Illulut 
4.4.3.3 Knta Ulallg 
Tabel bcrikut Illcnunjukkan bnhwa dal11l1 dinlck bahasa Melayu Batu 
Besar, Kabil, lIan P. Setokoh tenlapat kata ulang. 
TADEL 90 KATA ULANG 
Dialck 
Kata Ulaug 
Batu Desar Kabil P. Sctokoh 
pohon-pohon poko?-poko? poko?-poko? poko?-poko? 
tamu-talllu tamu-talllu tamu-tamu talllu-tanlU 
sa kit-sa kit sak t-sak t sa kit -Sa kit sakit-sak.it 
rUma h-rulllah bumah-bulllah bUlllah-bumah bumah-bullwh 
berjalan­ b ja lall-ja la n b jalan-jalan b jalan-jalan 
jaJan 
89 ' 
4.'1.4 . lJll~ur Sintnksis 
Dalalll diaJck bnhasa Mclayu Datu Dcsar • Kabil. dan P. Sctokoh Icrda pal 
knlimat aklif. Scpcrtl talllpak pada labcl bcrikul. subjck kalilllal Jllelak uk~n 
pcrbuatan. 
TAllEL 91 KALlMAT AKTIF 
Sclain ilu, dlllaJ1l dlalck bahasa Mclayu Datu Oesar, Kabll. dan P. Sclokoh 
ICl'uapal kalllllal pasif. Dahlin knUl1lut paslf lnl, sllbjck dikcnai pckcrja:lII . 
Kalilll:lt p:]sif illi dilandai oleit vcrba predik-.1t bcrawalan di alau (0. screrli 
lerlilwt pada label berikul. 
TAllEL 92 KALIMAT PASIF 
Dablll dialck baltasa Melayu Datu Besar. Kabil. danp. Sciokoh (crdaral 












say niballl subat pad ilia? 
kallli molon g tah 
say nibilll subal pad Illa? 
kalllllllololl g lah 
say nibirn subat pad Illa? 
kami Illoton g lal! 
Knlilllut l'asir 
anj n dipukol ad ? 
ptnlu!tu t lulup bapat 
... anjin dlpukul ad 1. 
pinlu Itu t tutup bapat 
. anjin dipukul ad? . 
plnlu!tu t IUIUp bapat 
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dung subjek, prcuikat, objek/keterangan, scperti yang tampak pada contoh , 
dalam ta bc 1inL 
TABEL 93 KALIMAT SEMPURNA 
Dacra II I'cnut lIr K~limal SelllplIrna 
133 h~ sa 
Uatu Ucsar ad ? lIcl baju 
buda?-buua? itu b k J;l? kcmabl1 
aui? uei baj II 
bllua?-buda? Itu b k la? j k mab 11 
p, Setokoh adi? lIci baju 
buda?-buua? itu b k I~ '! i k Illab 
II 
Dalam dialck bahasa MclaYll Datu Dcsar, Kabil, dan p, SClokoh tcrdap;ll· 
kalima! taksempurna. Kalilllal Itu dikatakan kalimat lak selllpurila karena 
kalimal itu hallya mcngandung s31u unsur, lllisalnyn subjck a!au prcdikat, 
scbagailll~lla contah yallg uikclllukakan daJam tubel berikut. 
T ABEL 94 KALIMAT T AKSEMPURNA 
Dacrah I'cllulur 





b bap 7 
minum! 
b bap '/ 
JIli numl 
b bap 1 
lI'num! 
4,5. Geografi Dialek Bahasa Melayu Di Kecalllstun Knrimun 
Lokasi dialek bahasa Melayu di Kecamalan KariJl1uJI adalah Meral, Pell/:­
kar, dall Parlt. Dialck bahasa Mclayu dl dacrah Itu [jdak begitu jauh perbcda· 
:lnnya, perbedaannya terletak pada variasi bunyi. 
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4.5.1 Vislribllsl Fanelli 
Unluk Jllclihat nda ntau t1Jnkll)'U pcrbcdaan antarn walek bahasa Mern)'u 
Mcral,l'el1gkar, dan Pnrit dap:!t dili!lat pada tabel·lnbel berikut. 








Dahllll Tahcl 95 terlihat hnhwn dalaJll dialek bahasn Melayu MeTal, Pengo 
fonelll 
itu lwnya lerdapat 
kar, dan Paril dl Kec:Jrnalnn KarlJllun tcrdapal fonelll konsonan Ictus Inkber· 
su;~ra 1p, I, c, k I. lerdup:!l pnda posisi awnl, tengnh, dan akhir bIn, scdang· 
bn dislrlbusi fonelll I cl hnllya pada poslsl awal dan tengah kaln . Agnr lebill 
jclas lillllt pela nOlllor 207,208,209,210. 
Dnlalll dialck bnhasa Mclayu Meral, Pcngkar, dun PurH Icrdapnl 
konsonnn letus bersuara 1 h, d , j, g /. Distribusl fonelll 
pndn pos.lsl nwal tcngah kala, seperli talllpnk pada Tabel 96. Lillat juga pcla 










































TAllEL 96 KONSONAN LETUS llERSUARA 
Dinlck 
KOllsonan 
Metal PClIgkar Parit 
b b t s b tis , b tis 
P bot b but p but 
-- -
d d bu d bu d bu 
Ind lad lad 
- --
j jabi ja bi jabl 
ujan ujan ujan 
-
- -
g gWlOn gunllngunun : 
manges mangis lIlangis 
Pada Tabel bcrikut lalllpak dalalll dialek bahasa Melayu ~Icfal, Pellgkar, 
dan Parit ada [unelll konsonan nasal/ Ill, II, 11, II /. Distribusi [unclll/lIl, n l 
terd;Jpat pada posisi awal. tcngah, dan akJlir kata. Distribusi [ollelll / n I 
hanya pada posisi awal dan tcngah kato, sedangkan distribusi [onem / n / dl 
awal bta tidak ditelllukan. Perhalikan juga pela nOlllor 218, 219,220,221" 





I lllak Imak I mak 
ja bOill jabullI Ja b11111 
n n nas n nas n nas 
pint u pint u pintu 
botan bOlan bolan 
aIII ? alllu7 aIIIu7 









labcl lOa bcrikul Illempcrllhalknn bahwa cllalek bahasa Melayu Meral, 
Pcngkar, dan Parit lerdapal (oneill / 1/. 
Dislribusl (onem Itu leHJaral pad:! pos1s1 awal, tcngah, dan akltir kala. lIal itu 
dapal dilihal juga pada pcla nOlllor 222. 
TABU 1(10 KONSONAN SAMPINGAN 
Dialck 
Konsonun 
Meral Pengkar Paril 
- --­
I son I sun I SUll 
lali laU In 1J 
I bul I bal I bal 
Pada Tabcl 101 berikul tampak bahwa fonem konsonan gelar I hi ada 
unl:11l1 dL11ck bahasa Mclayu Mcral, Pcngkar, dan Pari!. Dislribllsi fOHclll.iLU 
hallya lerdapal paua posisi awal dan lengah kala. Agar lebill jcJas, hal itu 
u3pal dillhal pada pcla HOI1JOr 223. 
KOIlSO IlaJl 












Fonclll konson:1l1 IUllCUr / W, .y / terdapat d:1lam dlalck ballasa Melayu 
Meral, l'engkar, d;J1l Pari!. Distribusi [oneill itu hallya terdaJXI! pada poslsl' 
awal dan tengah kiln, seperti tcrlihat pada Tabcl 102 di bawall ini. Sclain itu, 
lihat juga peta nOlllor224, 225. ' : 





Mcr;J1 Pc ngkar 
 Parit 
w wabll wabn wnbn 
sawah sawah saW;JII 
yakin yakin yakin 
aya III a yalll ayalll 
y 
Tabcl 103 lIlel1uI~lIkkan bahwa dalam dialek bahasa Mclayu Meral, Pengo 
kar dan Parit tcrdapat [onclll VOkill tinggl / i, u /. Distribusl [oneill itu tc/·' 
dapat pada posisi aW;JI, tcngnh, dan akhir kata. Perhalikan juga peta nomor 
226.227 . 
TAllEL 103 VOKAL TlNGGI 
Dialek 
Vokal 
Mcral Pengkar Pari! 
it nIII ita111 ilalll 
tikos tikus tikus 
dubi dubl dubi 
u ula ula ula 
but but but 
t bu t bu t bu 
Tabel di bawall illl melllpcrlihatkan bahwa dalam dlalek baltasa Mclayu , 
9S 
~Icral, I'cngbr, dan Pari! tcrdapat fonclII vokal sedang /, 0 / . Oistribusl 
foncllI illi tcruapapal paua poslsi awnl, \cnguh, dall nkh.lr kala. Uhat jug:! V:t r 
1I0lllor 228,229. 
TABEL 104. VOKAL SEDANG 
_ H
......•. -.. -.- •• -,' ... 
Yokal 
Oialek 




















Oalarn uinlck enhaS:J Mclayu Mcral, Pengkar, dan Pari! Icroapat [onclll . 
I vokal relloah / a / . Distribusi fonelll Itu terdapat pada posisi awal, teng.ah, 
dan nkh.ir scpcrli Icrlihat paon label 105 bcrikut. Selain itu, hal ilu uapat 
dilihat paoa pcla nomor 230. 
Dahill dialc 
Dablll dlalck bahnsa. Mclayu Mcral, Pengkar, dan Parit Icrdapat [oneill 
kOIlSOllan gcser takbcrsuara / s, h / . Distribusl fonclIl / s / tercbpal paoa 
posisl awal , lengah, dan akltir kala, sedangkan distribusi [oncm / h / !tanya 
tcroapat paoa posisi Ietlgah dan akhir kala. Distribusi [oneill / Ii / di tCllgah 
kala Icrbalas pemakabllya, scbagail11ana terWlat paoa conloh paoa label 
97 .Selain ilU, liltal juga pcta nomor 215, 216. 





























FOllem kO/lSOllal1 geser bersuara / z/ terdapat dalam dl;1lek bersuam 
Melayu Meral, Pcngknr, dan Pari!. Foncl11 ttu lIdok produktlf dan dlstrlbu- i 
sinya hanya terdapat pada posisi awal dan tcngall kala, scpertl tampak pada . 
tabel98 berikul. 
. Schill ito, IiI! 















. Tabel 106 berikut Illclltllljukkan conloll bahwa dal:J1ll ui:llek bahasa , 
Melayu Meral, Pengkar, dnn Parit terdapat [oneill diftong I ai, au/. Dislrl­
busi [onem ilu hanya terdapat pada akhir kata. Masalahltu dapat dilihal 
pada pela nomor 231,232. 
TAI3EL 106 DIFTONG 
Dialek 
Diftong 
Meral Pe ngkar Parit 
ai 
au 
' I pantal 
Jail la I 
pisau 









Sebagaimana terlihal pada conloh-colltoh pada tabcl-tabel nomor 105 : 
sampai dellgall tebel nomor 106, [oncm-follcm dialek bahasa Melayu Mcral,; 
Pcngkar, dall Pari! terdiri alas kOnSOf1;1n, VOklll, dan diftong_ FOllCIll-[OIlClil 




I) kOllson<ln :1 p, b, I, d, c, j, k, g. s, Z, h, m, 11, , , \, b, w, y/? 

2) vokal :1 i, II, ,0, a /; 

3) uiftullg :/81,nu/. 

4.5.2 UllSur Lcksiknl 
K05.1 kaln ualalll dialck bahasa Mclayu Mcral, Pengkar, uan Pari! halllpir 
sal1l:! . PcrbcdaalUlya lwnya Icrlclak pada vadasi bunyi. Ullluk lebih jclasllya 
dapal dilihol paJa labcl bcrikul. 
TABEL 107 VARIASl13UNYI KOSA KATA 
Din Ick 
Kusa Kola 
~Icral Pengkar Paril 
Isullg I SOli ISUI1 I SUIl 
jarulll jabolll ja bUill ja b Ulll 
p:lI1cing ilia t ka I mat kait llIat kail 
kCring k ball k b II k bUll 
putih pUI h putih pulih 
I U IIlpU 1 tlllllpul III 111 piliIul1lJlol 
bllruk bll.bo1 bubl'k bUbuk 
Iujuh tujoh lujuh tlljuh 
lipis . . lipis lipls tipis 
Tabel di alas /lIclllpcr\ihalkan variasi bunyi kosa kala dalalll dialck bahasa 
/IIclayu Mcral , PClIgbr, dall Pari!. 
Yarias/ bunyi ilu scbagai bcrikllt: 
101 (/IIml) lui (I'cngkar), (Parit) 

I I (Mcrnl) I i IlPcngkur), (Parit) . 

I'crlwlikan jllga peta nOlllor 233,234, :!35, 236, 237. 
4 .5.3. Unsur Morfologis 
4.5.3.1 Murfclll 
Diciak ballasa lIIcbyu MClld, Pcngkar, dan Paril mCl11pullY:11 Liua jCllis 
morrClII , yailu lIlorfcl11 bcbas Lian morfcl11 terikal. Di dablll Tabcl 108 
bcrikut tcrl.ihat bahwa dalam dialek bahasa Mclayu Meral, Pengkar, dan P:Jril 
aua /lIorfcJI1 beba~. 
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S III i1a II 

Oalam din Ick balmsn Mclayu Mcral, Pcngkar, dan Pari! tcrdapa! 1ll0rfClIl 
terika! bcntuk alValall . Murfclll tcrscbut I:llah I II - J, I - J, I /I - J, ' 
[ b -1, [p 1, [k - J, [ t - J , [ dl - J , scpcrtl ta\1l pak pada tabel JU9 Inl. 
TA13EL 109 MORFEM TERIKAT lIENTUK AWJ\LAN 
Morfeltl Dialck 
terikat - - .-_ .. 




















b- b labl b labl b labi 
b ttllllbu? b tUlllbum? b tUlllbu? 
p- p mains p 111alns p malas 
p IIIalu p lila III P llIalu 
k- k tu 
k ? nda? 
ktu 
k ? nda" 
ktu 
k ? mla? 
I 
I 
t - t jatoh 
t k jot I 
t jn! uh 
t k jut 
t ja tuh 
t k jut I 
. di­ dil II1pa dil Illpa dil 111 pa , 
dimakan d imakan dilllakan 
Pada tabcl di bawah illi taillpak bahwa dalam dialck Bahasa Mclayu Meral, 
Pengkar, dall Parit terdapat morfem terika! bentuk akltiran, yaitu [ - kan 1, 
[ - all J. 
- -
--- - - ---
_ _ _ _
:l'ABEL 110 MORrEM TERIKAT I3ENTUK AKIIIIU\N 
Di~lekr""r,,,,
tcrikal 
I':,r il~Ieral I'cllgbrnkhir ~Il I
-
- k;11l glo11 kaflgUll bn gun bll 
lup bll fup knn It ll' bll 
-;111 lllilllllll:11l l11illUlllnn II ~ L HJrJl~n 
Ir :lkall~1l1110 k;; II afl III ak:1fl:1I1 
4.'1.3.2 Kat;] l\IajclIluk 
Oa 13111 uialek baltasa ~!cbyu f',!cr;l!, /'cllgkar, dnn Pnrit ditClllUkall gaouflg · 
nIl kala yang t1is cb ut btu lllajCllllll:. Paua label berikut lerli!; :I! bahwa dalnlll 
dialck bah:lS:1 f',leiaYlI I-lc131, l'cllgknr, dall P~ril lercinl':ll nda k:ll<l IlI :.JjC lllllk . 
Kala Ill;ljClllllk dabl11 di:lick·dl:lIck b.lklS3 lerscbllt SliSlIll:IIlII)'1 Illcnil i ul 
hukulll D~1. 
TABEL 111 KATA MAJ EMUK 
I 'I Dialek _ --1_ __'--1 
I K:r13 IllnjcllIuk . II- ------f. - 1 



























~_ __ _-,-_ ..l._ _ j_Iw_l_b I! ____Jj _ j_1I_3.1_b_~_!___ _____~b li 
4.5.J.3. Kala UI.ulIg 
Dablll tlinlek na1L15.1 ~Ielayu Mcrnl, l'cngkar, unn Paril jllga uilcl11L,bn 
kala IIlang , 5cpcrll terlih;:iI pJoa label bcrikul. 
---
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Mcral I'engbr ParH 
pollon.pollon pok ? - pok ? puk ? - po k ? pok ? - pok 
lall1ll -tJl11ll tnnHl·lalllU t~nlu · laIllU tal11 u-t31111l 
rlJlllall-rul11ah bU111~h b1l111:1h bllll1;lh·\JlIll1;JIr bU111ah·bllm:1 
sakil·sakit snk I·sak t silkit-S,1kit s.1 kit -sakit 
Illarnll-lllnralt nl:1bah-111:1bah I11Gb:1 h·ma bah mabah·l11abal 
berbri -lari b Inbi bbi b labi-Iabi h lai-I:ribi 
berjai:l ll­ bjab/l. b .ia lal1· b jalan. 
jD hi n jnl 
jn Ian jn 1<]11 
.. _---_. 
jn Inn jn 13 11 
4.5 .4. Unsur SiJlt~ksis 
l)~lalll dinlck b:1hasa Mclayu Meral. Pcngka~, dan Parit tcrelilpal kalil11nl 
nklif dan kalilllat pasif. Pada label bcrikul terdapnl conlah b!iJlwt p3sif. 
';ubjek melakukan pckerj:1an. 
T/\BEL l13 KALlMAT /\KTIF 
,-- ------------ --,-------_._--- ---







S:1Y nib 111 slIbat pad nw 7 
kami malic n ibn eli sUJlany 
S.1Y nibilll subat parI l11a? 
karni nWllca 11 ikan di sunGny 
S<ly nibi111 subal p:.td 111a? 
bini manc n ikan di sunay 
Conloh kalillwt pasif ler,Jnpnl pada Tabel 114 di bawah ini subjck dikcnal 
pcrbuatan yang dinyatnkan verba predibt. Verba prcdikat dilandi ole" 
aWal:111 di- . 
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Kalilll:l t Pllsif 
[J:lhasa . 
Dacrah l'cllutur 
~Icral aui'! dimaball ayah 
onjin uil'ukol aui? 
J'cllgkar all! ? dilllabah ayah 
nnjln dipukul adi? 
Parit 3di? dilllabah ayah 
allj\n dipukul adi? 
Tabel di ba\Vah ill! Illclllpcrliilatkan bahwa dalam dialck bail:l sa ~Icla)"\ 
~Icrlll, Pcngkar, dan Parit tcrdap:!t kalill1at seJ1lpurna. Kalil11at itu dikatnbll 
scmj1l1rHa karcna kalil1lat !til J11cngandung \lnsur subjck, prcdikat, uall ubjck. 
Ti\.HEL 115 KALIMAT SEMPURNi\. 
, 
Kalil11at SCl1lpurnalJaerah PCllutur 
kal11i 1110 ton g la h 
say allkul k ball 
kal1l.i nobeUI g tail 
say all kul k bun 
kal11i 1\10ton g tall 
say 3nkul k bun 
Tobcl tli bawah Jlli mcmpcdihatkan contoil bahwa dalnlll uialck bahasa 
Mcl:Jyu ~lcral, PCllgkar, dan Parit tcruapat kal.iJ1\at takscmpu[n:1, karcn;! 
blil1l:1t it~ hanya l1Ienganuung satll UllS\Ir saja, yuilu subjck alau preuikal. 
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S. I. Siml'lIbn 
llerda:~1rk:1n IIraian IllcllgcllaI t1IlSU!·UIlSl1r bal1.1S:1 yallg tcrdal'at di kcca· 
lllatan ·kcCnl11l1tafl yang uda eli Kabup:1tcn Kcpulauan Riau jclaslah bahwa 
uacrah dialck bahl1sa Mclayll Rlau KcpulauaJl Illcnycbar ke scJuruh elacrah. 
Jlul itu tcrbukti dcngan IJIISII('lInsur b;lIlasa yang tcrdapat pada sctiap keen · 
Illatan.· IJlIsllr·lJnSUr bah:!s.1 1\11 I1Icllcakup ullsur bUllyi, [oneill. lcks.ikal. 
IllUr folugis. dall IIIlSur sintaksis. 
Untuk IllcncntuKan Ullsur·UIISlir [onclll. Icksikal. Illorfologis. dall sintaksis 
til1l pellcliti tolak dari dlalck bahasa MeL1Yu lUau Kej>ulallall yallg terdap:!t 
di 1'11~1LI I'cnye/lgat yallg tcrletllk oi KeC3111atan Tanjungpillang Daral. lIal 
itll discb~lbknn olc1ik~rena Pulau l'cllycllgat Ille£llpakall pUs:1t bahasn ~tclayu 
Riau yang tclah dibill<l ol~h RnJa AU llaJi. Untuk dapal lllel1lb::lndingkafl UII' 
SUr dialck bah.1s:1 Melayu Pulau PCllycngal dCflgan unsur dialck yang tcrdapat 
di dacruh bill. ell bawahini disilllpulkrul UJlSUr·Ullsur dialck bahas:1 Mclayu 
Ri:lu Kcpulau31l sebagai bcrikllt. 
u . 	 UII.~lIr [oneill 
Di:llck' ba'hasa ~tclayu Pulau l'cnycng:ll, DOlllpak. T::llljung Uban. Pula\! 
~Iafltollg. Pulall l'ulIgkii. dall Pulau Karas DCs:1r lIIelllpullyai [onclIl·foIlClll 
yang tcrdiri nlus kOllsonan, vokal. dall dlftollg. 
I) Kunsonan IeI'd iIi a tas: 
a) kUllsolwlllctus tiJakbers\lara: / p, t, c, k /; 

b) konsul\illl Ictus bCrSlI;]rll : / I, d, j. g /; 

c) kOIlSOIl:1I1 gcscr tidak hersuara: / s. h /; 





c) kUllSUll:l1I lI:Js;iI: I Ill. II .. Il I; 

r) kU1I5011;11I salilpillg~ll : 1\/; 

g) kUltSUII:l1I gC(;n: / b /; 

It) kUI1501l<1I1II1I1Cllr: / \V.r/; 

2) 	Vukallcrdiri ;)(;]5: 

vukallillggi: Ii. u I; 

vukal scdallg: I ,U I; 





3) 	Diftuilg tcruiri alas: I ai, ~u/ , 
1 
fUIICIlI ' ('UIICIII dialck balJ~~a IIlcla); lI I~iau K~ras lJcs:lr salll;! dClIgall 
fUIICIII·foIlCIll di al:t~, Ictapi d;t\;11ll di:tlck tcrscbul litlak atl:t fOIlClI1 
kllllSUI1:llIgdar I /' ' , " , . ' ,' 
FUIlCJlI'('UIICIII dia\ck ballasa /IIc\;tyu Sckallak, [)~ik, dan KlIdllllg 
di KccaJllatall Lillgga sall13 t1Cllpli i'OIiCIll ·fuIICIll t1ialck b;lh:ls~ MclaYIl 
I'II!aU 'I'CIIYClIg:tt. l'crbed:lalllly~ \t31lY;1 pada v;niasi s;lja. ' 
FUllcllduncill dialck bahas;1 IIlc!Jyu til Kccal11nl"l1 Scn:lyallg sallla ' ~ 
dcngan fUIICIll·fullcnl dialck b:lIt;IS3 IIlela)'u i'ubu I'clIyclIgat dall J 
[)aik. \'erbcd;lallllya pada variasi dan distribusi fUIICIll I I. 031al1l 
dialck I'ulau l'cllycilgal dan Daik funclll lcr scbut dislribusillya pad:! 
3wal dall tClIgalt kata , scdallgbll p:lua dialck bail'ls;] Mcl:tyu SCliayang 
distribllsi fUIlCIll Icrscbut Icrtlapal pada (losisi awnl, tllcgah, dall akhit 
kat". ; 
FUIICI1i-fUI1CIIl dialek ballas:! IIklayli lJatli Ilesar, Kabil, dan Pulau 
Selukult tli KCGllnatall Ibtal11 S;II11:1 dCligan fUIIClll·follCIll bahasa /lie· 
Iayu I'II!:tU I'cnycligal. [)cl11ikial1 pula, flJIICIll·ftJlICIII dialek bahasa 
Mclayll IIleral, I'cllgbr, dall Paril salll:! del1gan dialck bahasa MclaYIl 
Plilau ['cnycl1gal . ! 
' . 
b. 	UIlSlIr Lcksikal 
Kusa kat:1 yang tcrdapul dahllll dialek bah~s3 IItcbyu l'ul;Jul'cllycllgat, 

Dompak, Talljllllg Ub311, Pulau Mal1lallg, Pul:JU Pangkil, dan Pulau Karas 

I3esar hallipir sallta. l'erbed.wllllya hallya dad scgi variasi bllnyi scpcrli 

[li J (1'1') [uJ (DK), (1'1'). Kosa kala dalal11 di"lck balta~a /IIclayll Kara~ 

ballyak Y"llg diakltiri dClIgan bUllyi glutal stop I ? /. Begitu pula kusa 

kaia uablll uialek balta$.1 IIlcl:iyu Sckall:Jk, D:Jik, dan Kuuullg ui Kccalllal· 

all Lillgg:l, KCC;II11atan SCliayallg, KutallIadya Batalll, Kcc:lIllatall KaJilll1l11 

sam;] ucngun kosa bla Y:1I1£ terdapa! d:ll:11I1 dialck lJalwsa Melayu Y:JII,g 
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Icrdnp.11 ui l'ulJU PcnyclIgal. 
c. Unsur Murfolugis 
Dialck bnllJsa ~lcbJyl1 lUau Kcpulau.1n yang l11ellcakup Kec3m,tlan 
TanjulIgpi:lIIg B~ral, Tnnjllngpinang TiJ1lur, Binlun Tilllur, Galang, Bint:lll 
Ulara, Ungga, Scnayang, dan Kolalllauya Balam lllcl11punyai lllorfcl1I, 
kala lllajclIluk, dan kala uulng yang sama. . . 
U. Unslir Sinlaksls 
Dinlck haltasa Mcluyu lUau Kcpu!au.1f1 Illclllpunyai unsur sinlaksis 
yang S:lllla, yuHu sama·suma I11cngena! katimat uklif, knlilllal 1)35if, kalilnal 
sCllll'urn~, uan kalimat tak sCll1purna. 
5.2. Satan·saran 
Karen!! u:Jcrnh Kepulau:tn lUau tcrdirJ alas beribu-ribu pulau yaJlg letaknya 
hcrpcllcar-pcnC<lr, dipcrlukall pellelitlall IUlljutan scbab pCllclitiUJI dl uaer:Jh 
Icrscuut lidak u;lpat uilakllkan dahlin waktu yang singka!. 
Sllpaya Icrda pat kcserugalll:Jn dalalll pellulis311 dialck uahasa Melay\l Rlnu, 
perlu uiudakan bkabr)':J untuk nlerullluskaJl ejaun bahasa Melayu yang sIan­
unr. 
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Lalllpirnll I Inl.rllllJcn 
DAfTAR Wi\WANCARA 
Tanggal 	 . r i • ... . •.... .' . . •• •0 • ••• 
Djn1tI~1i pukul 

Nailla uc!;a tCll1pal pCllgulllplibn data 

Kstcrall!!:l1I tClIt,lJIg il1forll13l1: 

u. 	 Nallla ....... 0 la k.i -Ia k.! pcrclIlpll:lII 

b. 	 U III U r ...• 0 tahun 
c. 	 TClIlpat Jahir 
U. 	 I'cl1uiulkali 
Co 	 I'crlwh lillggal L1i Illar tlcsa Inl1 ya tilbk 
Kahiu yn, dllllniia '/ .... . , ... lIIulal .. .. .. " saillpai . . ..... 0 • 
dall kCllIbali lagi kc tlcsa 1111 pada .. 0 •	 • •••• 0 0 ••••• • • • ••• • •• 0 •• 
r. 	 Kawlll ra bcluJIl 
g. 	 Dahasa laill yang dikuusaJ uCligan balk: •... . ..... . ...•....... . 

h. 	I'ckcrja;)lI; ... . ........ . ... UllllallU 1 . . .. . ...... ' .. . . . . 

I. 	 Kcuuuukull tlalal1llllasyarakal : blasa saja agak lcbih 
dad kc hnllyakall 
j . 	 Dallasa apa yallg uipakal oltdlllwsyaraknl dl silll 'I . . . . o • 0 0 • 
k , Scp:1l1jallg pcngctahll;lll lJapak/luu bcrapa buhasa yang aua di kccalllntall 
illi'! . . ........ . buah0 •••• • ••••• 
I. 	 Scbutk:Jllwilayah buhasa Itu: 
•n . . .. . ......... . ... 0 • •• b...... . .......... _.. ... . 

c. . .. ............... ,... do" " ", 0 ••••• •••• •
 
111 .l3crapn orallg PClIlItUf bahasa ilu? .. . ............... , . " ('rang 





o. 	Kaiall ada scvulk;lll bryn lulis ilu 
n. . . . .. ........•. • ••.• . • b. 

c. .... .. . . ... .. ......... d, 

p. Kapall saJa bnhasa ilu dlpakal 
n. . ...•..... . .. , .•. • . ,.. b............ . ......... . . 

c. . . . ... . .... .. ...... , .. .do ••.••...... .. • • _ .. .• ..• 
. q . 	Adakah unltas;! ltu dapal dlpaknl tlnlam upncarn-upacara nun 
tidak 
r. 	 Kalau aua ['lIl1asu Itu dlpakal tlolullIlIpacnro, scbutkan upacara itu 
a. . .. 	 h...•............ .. .. . 0




s. 	Cat~tan/pcllilaiall sccara lIIllUIll illcngcllai inrormaJl : 
a. 	Daftar Lek sikal 

J\pa dal~1ll b~hasa in[orillan 

1. 	 orang 5. ibu 
2. 	 su,1Illi 6. IIcllck 
3 . isl cri 	 7. aballg 
4. 	pUII~UlIg 8. k~kak pcrclllpliall 
9 .' ralllb,,1 	 40. palla 
10. 1Il3 I a 	 41. sik II 
II. <IUS 	 42 . lulul 
12. p; lupu k lila la 43. lI1at~ bkl 
13 . bulu Illata 	 44. jari kaki 
14. lelil1ga 45 . I umi I 

J 5. Iuullng 46 . bt'lis 

16 . pipi 	 47. olak 
17. llIulul 	 <18. jaJlIUJlg 
18. bibir 	 49. hati 
19. gigi 	 50. pcrllt 
20. \rllce 	 5 I . d~rnh 
21. Iidah 	 52 . I ubJlg 
22. dagu 	 53. k"lit 
23. kcrollgkollgan 54. pcmbulull dnrah 
24. ICllgkuk 	 55 . paru·paru 
25. II III ka 	 56 . bayallgull 
57. kerillg~126 . bekas lukn 
27. kcpnla 	 58 . ale mala 
28. k:Jki 	 59 . burullg 
29. hallU 	 60. bulu burullg 
30. :Jllak 	 6l. sayap 
31. tan ga ll 	 62. ckor 
32 . bn dall 	 63 . (clur 
33. siku 	 6'1. saeal1g 
34 . tul:JlIg 	 65 . kucillg 
35. tcia pa k la I1gal1 66. 311jillg 
36 . jari 	 67. ikan 
37. kukujari 	 68. ular 
38 . kall:Jn 	 69 . belu! 
39 . kiri 	 70. ca d llg 
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7 •. kulu Ii O. kilat 
72. kelball Ill. s ; mg:J ~ 
73. la I:I! 112 . IU!l1 pur 

7It. llyal1lllk J13. danay 

75. bU:1yn 114. Inu\:Jn ~a!11uura 
76. nya 111 115. palllai 
77. kera 116. kabul 
78. kalak 117. gunung 
79 . :lIlai·anai 118. Illalahnri 
80. babi J 19. bulan 
81. berllang 120. binlnng 
82 . harim:! u 12 J. :lngin 
83. Icbah 122. gunt ur 

8 '1. bba·lab:1 12J. b3njir 

85. lipan 124. air 
86 . kala 125. api 
87. kuplI ·kul'u 126. asap 
88 . se III ul 127. abu 
89. likus 128. kclap:1 
90 . singa 129. po itoll kc In pa 

y ~. pu hOIl 130. pisang 

92. daull j 3 J. nc /las 
93 . cecak ' 132. kclcln pulloll 

9<1. dur 1 133. rillllblllall 

l) 5. biji/benih I 134. 11I:llIgga 

96. bUllga 135. ourian 
97. kulit poho/l 136. jallibu 
98 . bunh 137. jeruk 
99. akar 138. lIladu 
100. rumpu! 139 . padi 
101. tallah 140. bcras 
10l. batu 14\. /lasi , 
!OJ. pasir 142. Ilasi kctall 
10'1. ucbu 143. da UII sirU, 
lOS. hllj;11l 144. kapur 
145. pepaya106. pc langi 
146. III allggis 
IO~ . aW31l 147. daging 
lOY. la II gil 148. lenin k 
107. WiHlI:l 
.14(, 
1<19. Inda/mc rica Ii)!:!. lIipah 
ISO . cabc 1St) . rakil 
151. jahc IYO. cidll 
152. obat I\) I . ladan!!, 
153 . kacallg lallah 11):2 . sa wah 
154. kacallg pa IIja Ilg II)3. pisau 
ISS. sayur Iy.1. bpak 
156. Icllu I'J 5. paral1g 
157. ubi ja lar 1%. 5:11 ullg (li~au 
158 . guralll IY7 . ja 1:1 
159. s;lgu ISl8 . 10lllbak 
160: IcrulIg 19Y . p:lllci Ilg 
161. dcsa/kaill pung 200. ba has:! 
162. rUlliall 201. lila In III 
163. r\lllwh obal 202. harl 
164. nlap 203. tahun 
165 . uillUillg 204. nbau 
166. tali 205. surc 
167. la ngga 206 . IJa rI jill 
207. bcsok168. ba III iJlI 
208. kClIlarill169. ro Iall 
170. bin 20Y. uang 
17 I. selilll ul 210. Illllsilli ItUj311 
211. hasah172 . banlal 
212. kcring173. kaslif 
174. scpcrai 213. p..11laS 
175. IClllpal liuur 214 . uingin 
176. pCluhu 215. benlt 
177. daYllng sampan 216. ringan 
178 . pr;lllg 217. 10llgkal 
179. sisir 218 . palljallg 
180. kawa.ll 219. pClluck 
181. kapas 220. Itil311l 
182. lallini 221. putih 
183. scnuuk 222. IIIcrah 
184. liken 223. klillillg 
185. lesllllg 22'1. hijall 
186. alu (alallllcl1unlbuk paui) bcrsih225. 
187. jallllll 226 . kolar 
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227. I ~j ;lIll 266. udang 
22H . llllll pul 267. ICl110ri 
22Y. tcb:d 2(,8. ruang lalllu 
:230. lipi~ 269. ruallg lll11ka 
23 J. s.ll U 270. kakus 
232 . uu:! 271. j IIi 
233. liga 272. di sini 
234 . CJI1 pa I 273. di SLlJl~ 
235 . Iillla 274. berkcbhi 
236 . lujuh 275. llIerokuk 
2.n. ucla p:1II 276. kaJllor 
VB. ~c III biI:t Il 277. kecil 
239. scpuluh 278. b~~ar 
2'10. s::Iya 279. kopi 
241. din 280. kcdonduJlg 
2·12. bllli 281. bulol 
2·13 . IlIcrcka 282. Ic pa s 
2·14. pasar 283. tcrbang 
245. bcrcJI:JlIg 284. jatuh 
2'16. JIIcJI)'o<lnp brcl 285 . bcrbarillg 
247 . kclup:1 !~1wil 286. IIIC nallgis 
2·18 . Ie JII p:1f 287. bclajar 
2·19 . kCllluuj~1l 288. kuali 
250. kursi 289. pcriuk 
25 I. sc III U:\ 290. panei 
252. buruk 291. sclltlok 
253 . C\II tik 292. tari 
254. tUIIIJlul 293. di silU 
255 . su l11ur 294. :lJl!!grck 
256. jcndela . 295. duku 
257. k:lIl\era 296. kakap 
258 . siLlpa 297. buih 
259. bc rapa 298. gigl 
260. hcrcabp 299. sabun 
261. JIIillyak 
2()2. kcrlas 
263. eIta III 




~. 	 Morfologi/Silllaksis 
Awa In II me 
I . Saya JIICllgirilll sural kcpada ibu . 
2. SaY<I JlICIlC<lllgkul sawall. 
3. Knllli IIlcllY:llltlap knrcl. 
4 . Kallli Illcng,~il ibn tli slIlIgai. 




J. Adik bcrl<lri·l<lri di ltalalllall. 
2. Ayah bcrjllalan tli pasar. 
3. Alliin bCrlClllli tlclIgall Ali . 
4 . Or<l'lIg illl bCrlinju . 




1. Alljing tlipuklll atli'k. 
2. Nasi tlilllakan adik . 
3. Atlik dilnarahi ayah . 
4. Kucillg tlilcllipar adik tlengan balu. 




1. S:lya lcrjaluh kClIlarill. 
2. Jbu Icrkejllt mcntlellgar berita ilu. 
3. l'illlU ilu IcrlllLup rapal. 
4. Tikr ilu lcrhampar tli halalll<1J1. 




J. Keburukan pcrangaillya lIyaln scnyala-nyalanya sckarang. 
2 . Orang ilu J11clIggunakan kck:iyaallllya tlrngall scbaik-baiknya. 
3. Saya litlak tl<lpallllclup<lkan kcbaikall JWlillya. 
4 . Diu sclalu lIIellgalallli kcsclIgsaraall. 
5. Orang itu JJlcntleritn karena kckcjaman anaknyn. 
/Jcberapa bua!t kata ulang tlan kala·kata majcllluk 

anak islcri sakil·snkil 

rUllla h sak it p:l IIja IIg-pa njang 

ka mpulIg Ita lalll:ln bcs.1r mulul 

pohon-oohon kcras kcpaJa 






Umllr MorrulLlgis 	 39 . pcmlukul1g 
I. bcrjabn 	 40 . pcnjabati 
2. bcrtcl11u 	 4l. pcncopct 
3. brrtcrika 	 42. pcnoluIIg 
4. lJl' rl inju 	 43. PCIHb!~l1g 
5. buiari·bri 	 44 . pClllukul 
6. bcrkcjar·kcjar 	 45 . pcnyt!rang 
7. berll !);lha 	 46 . pCllluruh 
H. bcrbclallja 	 47 . IIlcncurikan 
9 . berja"j i 	 48 . mc l1a mba hka 1\ 
10. bcrguruu 	 49 . Illcnj:llljikan 
50. mc III hua 11 gka nII. nil! I1Clri 
51. Illcrclllchbn12. II1Clllilis 
52. Illcl1aj~l11kal113. 11IC 1111I kIII 
53. IllC Ill:! i IlknnI 'I. I1l l!IICl11l1ak 
54. IllC III bj rI kall15. mclth:!t 
55. mcnulak kal11(,. nlc ra bu 
56. mc IIy a lila ku IIJ 7. mc latlll 
57. dlpukulilB. lIH'n)'aling 
58 . dlkc rUlllxni Il) . IIIC nggull 
59. tllujar!20 . 11IC Jl)'ulIl'.ku\ 
60 . tlinlarahl21. dilcillpar 
61. t.lita nami22 . tl ipuk III 
62. dikclll:1si23. 	t.litclllbak 
; 63. dicurigal24. t.liburu 
64 . tlit 'Jangi25 . t.liusir 
65. tlisirallli26. dicari 
n. llilll ;,kan 	 66. tClkcjUI 
67. tcrgoncal1g28. tlillla sn k 
68. tcrscl1yulll29. tlirnlllpur 
69. tcrjat uh 30. tlig lila i 
70. terbnllk31 . IlIcnllllar 
32 . nH:lllbuallg 	 71. te rt ul is 
33. mClIlbaJlt u 	 72. terlllasuk 
34 . pcncurl 	 73 . tcrteillbak 
35. pc ntla tUllg 	 74. tcrbawa 
36. pcmarah 	 75. tcrbu:lng 
37 . IJl!l11boilung 	 76. kcdua 
38 . pc l1a 11 gka p 	 77. ketiga 
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78. kccll1ral IIG . gar31111 
79. ke lima 117 . kolor! 
80. kee II:! 111 118 . Illclihalllya 
81. kellljllh . 11 9 . orangnya 
82. kedc la p:l n 120. dipukllinya 
83 . kescllluilan 121. d i bu aI1g11 y a 
84 . kclua 122. kc tic nga ra llllyll 
85 . kchcmlak 123. k c 5us;" HIll 
86. kchurIlulan 124. kclihalall 
87 . kr.jalaia'·l 125. kcllilangan 
88. kecak apan 126 . kenl1ali:lJl 
89. kCll1claralal1 126. kCl11allan 
90. . kcesligsaraall 127 . kcgel11aran 
91. kem3fahan 128. k cgcllluiraan. 
92 . kcsonal1gan 129 . pcrlllllsuhall 
92. kcscnangan 130 . pcrsalwbalon 
93. kesukaran JJ I. pc rhil ungan 
94 . kek ual al1 132. pc rl Ullluuhall 
95 . kegia lal1 133 . perpimlahan 
96 . kcsclll pa la II 134 . perlllinlaan 
97. kClIIlllIgkiliall 135 . pc rsaillaall 
98. sc rOlllbollgan 136. perbaikall 
99 . scbuah 137. pCflulIlaan 
100. sclia ri 138. PCIICfllpalan 
101. sClllalall1 139. pc llU:1f aIa n 
102. scbalallg J40. PCl1ycl11pilun 
103. scpaslIkan 141. pCl11buinlan 
104. se rumah 142. pe ngc ci la 11 
105. sc jalan 143 . pelllbaru3n 

lOG. SCkilIIlP\Ulg 144 . pelllbukuan 

107. selinggi 145 . peillanasan 
108 . se lu as 1'16 . be rda Ianga n 
109. harian 1'17. bennunculan 
110. bulanall 148. berja I uhall 
III. lah\lll:1I1 14<J . be rlllilgisan 
I 12. I illlbaflgan 150. berguJillgan 
I 13. lIIakalllln 151. sc pc 1I\1I1-PC II ulUi ya 
I 14 . ducJuki 152. sc ra ji II-rajinllya 
115 . dalallgi J53_ sejauh-jauhnya 
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154. duri-{]uJi 
ISS. kcltil~ Ill -hi ta m:t II 
156 . kc l11e ralt -lIle ra 11:111 
I S7. kchijau-hija\lJIl 
158 . kantur-kantur 
1SY. puiton -r ohull 
160. bi 113 t~ Ilg-bill:t tan g 
161. bcrtcriak·teriak 
162. l11e 11 yubc k -n yubek 
163 _ kuda -k lIdaan 
164 . n n a k -'111 a k all 
•IGS. UI aIlg ·{)fa ng;1 11 
1()G. bc rj :11 an-ja 1:1lI 
1(, 7. III i/1\1111 ·111 lIllI/lllaJl 
1(,8. pliku l-plcl\Iuk u I 
16B. JIll ku 1-I11Cl11l1 k1I1 
169 . pallliang IIlcl11antiallg 
170. surat Il1cnYUlat 
171. dl'rung IIIC IIllufung 
172. k uJljung l11C ngunj uug 
173. cctak I11cncetak 
1'14. putun~ IlIclllutung 
175. bc'l ba Iasa -ba la saIl 
176. be rpan da ng .pa d:1 IIga II 
177. bc r pllk ul-pllk 1I1111 
178. ccpat-ccpat 
179 . kccIl·kcc it 
180 . Il1d~ it ·inda Ii 
181. IU:Js-Iuas 
182. pa lias -panas 
Silltaksis 
Frase . 




I ulll:ih LIs11l1 
(:lnd3 pallgkal 
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I. Celana illl kain larichi . 
2. Mcjanya itu I11cja kayu . 
3. Celallgnya gclang clllas. 
4 . Mcjnllya tlu l11ulIgkin kayu .. 
5. Tlili Illr IIggorc IIg tclur. 
6. PCf?Jl1pok ilu llleJlgg:lIlas . 
7. Guru sCIJang Illcngajar 
B. A)dik Illcngajak. 
9. PCIlduduk di siJli schlu IllclawaJl 
10. Iln rga bukll illl Icrialu fIIalml 
II. CUril ilu sibuk 
12. Mobil ilU kc l'asirpclIgaralall. 
13. Kawan-kaw:I1l itu datallg d:ni SUlllalcra. 
14 . IZlIlllah illl di samping kalllor Camal. 
15. Ibu Jlcrgi. 
16. r-Iala cicinnya illlall. 
17 . IZalllai flya pcrak. 
lB . Alap rUlllalulya genlcng. 
19 . Ib 
19. lbu IllC Illbc Ii radio. 
20. Pak lalli IllCJlalla111 jngullg. 
21. Adik bcrJl1ain. 
22 . la dari Jakarta. 
23. r-Icja ilu p:lJ1jang kakinya. 
24 . lbu saya guru . 
25 . Rokok saya tclah Iwbis dihisap tClllnn. 
26. Orang ilu bya. 
27. AJ1ak ilu pUIHJai. 
2B. Allaknya sepuluh. 
29. KClIlnriJi lel:JJ1gga kami fllcngnwinkufl allakllya. 
30 . Saya kira aliikllya I'allliai Illclllbawa dlri . 
] I. Agak Iiali saya anak ilu kUrallg supan . 
32. Jib saya tidak kclirll, orallg I uaf11l1 bcrpcs.1J1 supaya kallllJ lllellICIi hara 
s3udnra-saudammu sepcnillggalall Illcreka. 
3] . l'crayaall illl kcmarcll Ilmlam 
34. Ujian akh.ir sckolallllya bulan dcpan. 
35 . llari illi sckolah liit utup 

]6 I'crkcbunan it u Ji pinggir sUligai sckclilillg licsa it u. 

37 . Scbaikllya .anak itll bclajnf dCJ1gall rajin. 
" 
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38 . Se!Jcnamya laki-laki ilu lidak suka kcpadanya. 
39. Guru itu 5:Jbar I11cIIgajar. 
<10. Pega \Vai il u scyogyal1ya I11CIICllIUI kepala kanlor. 
til. la telal! nlelllbac:l buku ilu. 
42. 1311ku Ill! telal! tlibac:lnYrl. 
43. SClclal1 uibaeanya, bll,ku ilu diJclakkalUlya di alas IJIcja . 
Strllktllr Scmal1lik 
Scbulkall arti lail1 uari : 
likus lintal! 
buaya Iwril11all 
Kelllllkakalliah kata-kata yal1g tidak bolch diueapkan dl dacrall Illi. 
l'el1d:lpal illforl11;]11 
j. 	I\lclIlIrut PCl1u:lpal llapak/lbll/Sauuarn, ndakah desa tli sekilar 1111 )ring 




2. Kalau ya, apakah 11 a111:1 tlesa itu? 
a. . ........... . ....... . . b . ........ _...... . .. . . . . . 

\:. . , ... ,.. . . .. . ... ..... d...... . . . .. , . , , .. , , , •. . , 

J, 	D.i nl:!ll:! letak desa Itll? 
Cl .• •• •• • • • •••••••••• di sebelah Utara 
b.. ' , .. ,., ....... " di sebelah Selalan 
c. .." . . .. , ........• di sellelall Barat 

LI .. ,' . . . ... ' . . . . ..... di sebel:Jh Till1ur 

4. i\dakal1 	 dcsa di sekitar \111 yang bahasanya dial1ggap berbeda del1gall 
baha!>'1 til silli? ya IILiak 
5. 	Jik~ ya, apa nal1la·llama tics:! ilu 
n. . . . .. ......... b... . . . , '.' ...... c. . .. . . . . . . 

6 . i\pakah ada yang di:1I1ggap Illeu atau anel! tlalalll bal!asa til k:ll11pUl1g 
tli sekilar inl ? ya titlak 
7. Kalau ya, tli lIIana kal11pullg ilu? 
a. . ... . ........... .. .... b.... . ....... ······ · ·· ·· · 

c. . . . . .. ......... ,' , .,., d........... . · . ·· · ······· 
8, TeraJlgk:lII apa yang lueu atau anch itu? 
. ................. .. , ' , ' .................. . 

. . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . .' .' .' ~. ~..... , . . . 

JS4 
Lampi ran 2 
Oi\FTi\R INFORMi\N 
J. 	 . N:!llla R. Azman 
lJmur 471allun 
Pc kerja:J1l Peg, Ncgcri 
As:!l I'u la u l'e n yc nga I 
2, 	 NUllla Rahl\liali 
lJnlUr 51 lahun 
Pc ke rjaan Ibu RUlllah Tallgg:J 
Asal Plliau l'cllycllgal 
J, 	 Nallla Asnan Tanjulig 
lJlllur 40 lahun 
l'ckcrj:J:I n Dagang 
Asal DUlllpa k 
4. 	 Nama As IIIa h 
lJ IllU r 49 la Ilull 
Pcke rjaull Jbu RU11lah Tanggu 
Asal lJonlpak 
S. 	 Nallla Duyallg 
lJmur 60 lahlln 
Pe kerj:Jall Ibu RUlllall Tangga 
6, 	 Nallla R. Abdullah 
Uillur 47 lalil/ll 
Pekerjaall Dagallg 
Asal p, Malilang 
7, 	 Nallla Abu Ynid 
Ulliur 57 laltun 
Pckcrjaan Tanl 
Asal p, Manl:lng 
g, 	 Nallla AZJIli 
Ulllur 40 lalllln 
Pekerjaan Nelayan 
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As;!1 Tnlljullg Ubull 
Y. 	 NUIlI;,! T.lIasallalt 
UlIlllr 42 taltllil 
I'ckcrj.wn lbu I{UIlI;)" Tangga 
AS31 TalljllIlg Uball 
10. 	 Nailla Wall II'lIllidalt 
Ulll'Jf 57 tahllJl 
Pckcrjaan Ibu It llI11ah Tallgga 
As:t I l'ulau I'nngkU 
II. 	 Nallw A7.lVar Handall 
Ul1lur 41 taltull 
l'ekcrjuall Nc layan 
Asa] PulJU l'angkiI 
12 . Nalllll Idlt:llll Syuib 
Ulllllf 45 taltull 
Pck.:rjaall Nc layan 
Asa 1 l'ulau Kar:ts Uesar 
13. 	 NalllOl NOllllanlah 
UIII ur 43 t;thllll 
l'ck ·~rjaall lbu Rlllllah Tongr,a 
Asa 1 l'ulall K:JrOlS Ucsm 
14. 	 Naill:! Amirlldllill 
UlIlllr 52 taltull 
Pc kerjaan Talll 
Asnt Daik 
15. 	 Nallla AhJIlnll Yusur 
Uillur 40 tahun 
I'ckcrjaan TOIlI 
Asal Dnik 
16. Nama Nur Fatill1ah 
UlIlur 37 lahull 
3SG 




17. 	 . Na lila Sahilllan ~lurat! 
UllIlif 53 lalllln 
Pc kcrjaaJl Nclayan 
A5;11 SCllayallg 
18. 	 N:llllu Syairlll Uallfi 
. " 
UlilUr 48 laliun I 
Pckerjaan . Pct!:lgang 
Asal Sckallak 
19. 	 Nallla As 1\1 a 
Ullltlr 45 lahull 
Pc kc rja a n Ibu RUlllah Tangga 
Asal Sckallak 
20. 	 NaJlla S. Ilakar 
UlIlur 42 lahull 
Pckcrjaan Tani 
Asal Kudung 




22. 	 Nama Mlislari 
UIIIU r 49 lahull 
Pckcrjaan Pcdaga IIg 
Asal Pula II clckoh 
Asal Pula U Sctokoh 
23, 1lila ~Iochtar 
UJllllr 43 la[lull 
Pckcrjaall DlIruh 
Asal Pulau Sclokoll 






Ibll H1I11lah Tallgga 
lJalli DCS:H 
























28 . Nailla 
Ulllllr 































32, Nama . M. Syukur 
Umur 5710hlln 
. Pekerjaan Bcrlani 
As:!1 Pa rit 
33. 	 Naillu Kalijah 
U mur 471ahull 
Pckcrjaan Jbu RUlllah Tallgga 
.. 
Asul l'a r it 
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RANCANGAN PENEUTIAN 
GEOCRAFl DlALEK BAHASA MELAYU RIAU KEPULAOAN 
I. l.at~r OebkanJ? daJl ~fas:1!ah 
1.1 Latar Belakong 
Bah;]s3 Melayu Riau mcrupakan bah~sa (berah suku Melayu Ri~u. P.~h~sil 
ini mcmpunyai sejarah yang renting dalam sejarah perkernbangan bahas~ 
Indonesia. Scj~rah itu 11ll":d dari Kcrajaan Mcl3yu lUau yang telah mcrnpcr­
kemlk.ln bah~s:JMeby\J Riau scjauh mungkin (Halllidy, 1973). I\llI c~k 
pcri(CIllh:1Jlg311 bah3sa r"f.clayu Riall yailu 2R Oklobcr 1928 yailll wuktu 
dicclusbn SlIllIpah Pelllucla olch hang~n Indonesia. W<lklll itubh bailasa Meb­
yll rcsIlli lIlenjatii !J:Jh3S:1 pCIS,1lll:l1l. D31alll pcristiwa bcrsej:nah illilair bahas-1 
Mcbyll Ri:lU dipililr d3n diallgbt scb:lgai b31r;rsa Indonesia (r.\lJcliono. I <)()9). 
Olclt k:trc:na ilubh. kil3 rcrlu IIIcnptdakan pCllclili:rn-renclili.111 lcrh3cbp 
11:111;1 \;1 Mcl:ryu I{i:rll. Unl uk nrrnllnjang kcpcrlll:111 ini . lim pcncliti ingi ll 
IIll'IIF:\(!:lkall rcnciiliaJl gctlr,l:ili dialck bahasa Mclayu Riall Kerlll~llan s('b~gai 
lu ir:lgian b~kIS:1 r\tclaYli I{iall. 
Cl'ug lafi IIlclllrclaj;Hi S'!g:ti:J hCl1lllk, !lob, dal1 sifat penycb~r;'n bcrb:rg: 1i 
gCJ<l1:i (Bil1l:lI11. I<))c,) yang IIlclipuli : 
. I) 1'l'l1ycbar;1I1 pCl1duduk; 

2) p'.'lIycharall jlc'lllllkilllan; 

3) pCllyeh;uan IJILJllliln : 

4) rClly(-bar~n hcw~ll ; 

~) prnycbaf31l bcrb:lgai kcgi;!lan ckonorni. clan 

(») pcnycb:lfafl hal13sJ. 

CC"1:'!r;lll y:\II); ai;all ciil elili achlah Y3ilP. herhul)lJl1g~n dcng:Jn penyeh al<ln 
lJ :lh;.I<;:1. brclI :I S;15:lr;111 pl' :1clili;ln adaiah gcugr:1fi uialck hJha';J M\: layu I~J311 
KCl'llbll:tll. Jaui Iii ik heral pellrlilian ge()grali ini hallyalah ge(lgr,di linglli >t ik 
al ;111 ~Cl \' r:tll di;lkk . C;e(l~rJi'i di:11ck i:ti:Jh yall~ 111,:llvcliriiki v;lIiasi-valia'ii ~:IIu 
balra >.:1 IcrlClI!U dahlll hlliJUIiPIl lij1~'klJfl l' an !",.'p:,rlsn~' :l (Laticf . 1,)7~) 
LJi:lkk h:llr,,>;t ~lclayll I{ia I J-.:l·l,ul :.111:J1l 10rtIJpal di Kabupalefl K~p ll la u all 
i(i:11I I'l uv-imi i{bu . [):ICf :t!I-ciacr:lh pCllulur Jiail'k illl ;tl\l;rr:l \.'~ l'f ~' II'I dt:!1)!<itl 
laillll)' :1 dihal3si llklr 'ic IJ r.. hil i . d:rn hUi;:l1 KC.lli'1:111 abill sCJ".'ni ilii Illef\\ 'C' 
h;,"k:111 di:lIrk hh:l sa Icr~rh lll hCI\·ariasi. Schill it 1I r-:' II~ ~b3b di :I!c1< illl ber \';! · 
ria,i br t' ll;! lela).. J;rc'r~1r jill bcrh;!I;! ' :11l lkllf!;111 \Ltl;Jy,i:t J;ill Si.lhF\l I ~ yJ I1~ 
IlIl'l lyd' at'k;l1l Jll:!m'J pCl1l1:truh it !: \!'. 
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Pcnclitiall gcogrnfl Ji:llck b:Jli:ls:J ~Iclayll Rbll Kcpul:lu<11l ad:l rclcvansinY:l 
Jcngall pClllblll3:J1l J:ln pClIgclnb:lngan b;lil<lsa J ;11l sastra J;I('I;III yang cJitclili 
brclla dcngnll n:Janyu pcnclili:lll gcogr;lf1 dialck tcnlUlah kita akan mellget:l­
11"i v;lriasi-varinsi Jialck t~rscblll. ~!cllgctahlJi v:lriasi baha s;l bcr:1I tl kiLl dapat 
1I 1clIgclllb:JIIgkan 11;111 IIlcllliJill:l bahaq ICI~ c hllt karell;] ap:1 yallg kita kctalll1l 
itud~ral tJi~cb;lrkan kcpada OILllIg Inin . C;cografi di;J/ck illi akan IllcJ1lbcrik:i1l 
pcbjaran ICIII:lgll pcnycha':ln hahasa d:1I1 saslra ~1ci:lyll Ri:lu Kcpulall:ln. 
Jadi l1:1sil pcndilinn llli dapat 1I1<.:1I:11llbah pCllgclaitliall I'cJ1lilt:1t dan pClleillta 
baltaSii. l'cllclitian illi juga ada rcl cv;lI1siJlya dCllg:1Jl pClllbin:I:l1l dall pcngcll1­
bangall b:lll;Jsa Indoncsia k:ircn:J dcng:111 IllcngctalllJi gcogl:lll di;i1ck b:llt;JSa 
McbYll Rinu Kcplllauan bcrarti kita d:1pat pilla IIlcngcl:lhui hubliligall varbsi 
dialck trrscbut dcng:l1i u:ilw sa Ilidoncsi:J kilrcIl3 l1:dl:1$:1 Mcl;lyli I~i:lll as :t1 · 
bahnsa Indollcsia. 
Ccogr:1fi dinlck s31lgat bCrll1;(lIi'a:1t dala111 l,cngaj:lran karcn:l l}:lsil penclilinll 
illi bcrlllullfu<11 ulltuk pCllcinla d:lll !,clllill;)t b~lws:1 dnlalll IIlclllpai:lj:lri 
v:lri<lsi-variasi baltas~l , DCligall IIIt:ngclaltui variasi b:IIt;I S:l kifa d:Jp:il pu\:! 
Illcngct:1ltui !,crbcdaall di ;dl~k baliasa ~Iclayu Ri:lll Kcpuiaull dCIl!!:ll1 baliasJ 
Indollcsia. Iial illi pClltillg ~rtinya <.Ial;lI11 pellgai~lr:lll bah~sa IIl<lollesi:l eli 
sekbl:ih-sckolah Y;lllg ad:] di KClbup:1tcll KCl'lIlatl:J1l Riau scllillgga sislV<I -s isw;t 
tiJak IIlCIlC<lll1pllradlikkall b;llia sa Illdollcsi;l (agalll baku dCllg:11l rag:lI11 (HIIl­
baku. 
Rclcvulisi pcnclitiall illi dCllgall pcn~clllh:lllgall tcori IillglliSlik ecrat scbli 
1l1ellgillgat hasil pCllcliti:lll grogr:1n di:rlck d:lpat digllll3kall d;llalll 1l1cngclahul 
variusi-vuriasi bahasa. Variasi-varbsi IcrsciJul d:.1J);J1 dililwl dariscgi fOllologi, 
morfolog, dan silliaksis scdallgbJl unsur-UI1SUf bahagiall dari lill!J,uistik . 
Scbclulll pCllclitiall illi Stldall ada pCllclitiaJl tCJltang dialck ba/lasa ~!ela)'ll 
Riau sebngai bcrikut: 
J) Uialck bahnsa Mcluytl Riau olch Kailalli II:1 sa dkk: 
2) Bahnsa dan di:1lck Mclayu K:lIllpar lJaiJagiDIl TilllU( olch Saidat J):lIU:Jn 
J978/1977; 
3) Strllktur Dialck Mcbyu I~iau oJcIi Kailani Il:tsall dkk . 
4) I fubung:1I1 Bali,lSJ Mclayu Kaillpar dcngan bahas:l dl Dacrali Bcka!; 
Keraja:11l Siak olch Said;lt 1);1I,lall 1977/1978 
5) !'cmctaan Balms;) Uacr"1t Rial! d;J1I j;)lIIbi olch Said;)t Dahlan rJkk. 
19RJ ; 
(.) Gcogr;ln iJi:llck Uahasa ~lcI;JYl1 Ri:11I 1982 olch S:1iciat Dahlull dkk. 
Pcrbeda;1II pCllclitj~ll illi rlcligall pcnclitiall scbcll)lllilya adal;dl peliclili<lJl 
scbchlllillyn IWllyalah Il1clllbic;nak:!/lvariasi-vari:tsi ba"a~a sccarn galis bes:H ­
lI)'a saja, scJallgkan pCllclitiali sck:trallg akan Illclllbnhas variasl baltJsa it 1I 
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SCI~lla khuslls . i'clleiitiall illl akan IlIClllllllpilkan pCl3'pela sublJialck ui 
KCjlul:iuan Rial! !.erla pen:\r~irannya . 
IlIrOflll:Jsi yang bcrlalian dengan pcnclitian Ini ialah: 
I) 1\ll:is lJillick I'UI;.II LOllibok oleh Die 1\. Tecuw; 
2) (;cl)~lal'i Dialck Uahas;1 SUi\\Ia til Kabupalell Cjalliis olelt uudu I'ralVira · 
allll:lja. 
1.2 ~lasablt 
Kal>III':llcn KI pUlauan lUau dl i'ropillsl Rial! yang IIIcnj:lui loka sl pCllclili· 
all illl IIICrllp:lk:1I1 uaclah yall!! leruiri uari plIlau,plllall : 1'1I1:IU·pU);J1I illi lerse· 
b;n dilillll:lll Clna Se)alan . (Jal'(a h yang sal\l dcngall uacralt yang lailluibalasi 
oJch sclal, )alll, dan hltl;]l\. IllIhllngan alllara Jaelah yang s:Jlllucngan da(:T.1h 
yallg l:Iill aua yang lanc:tr uall aua yang lluak. 1\kibal hllbuJlgun seperli iJli 
Jlwka kOlllllJlib;1 all lara llIasyar:lkal yallg sal u uengan uaerah yang laill 
au" yallg liuak laIlC:lr. Iial illi 1Il!Jllycbabkan ferjauillya PCI beJ:lan dialck . 
Dilinjall uari segi penduullk, suku MelaYIi I11crupakan pCllduuuk asH 
ui Kabupalcil Kcpulauan 1~ l ali. Selnin pClldudlik asH ui uaerah Ini jllga berlllil' 
killl suku·suku laill scpcrti 'U:lltiar, IJugis, Jrtwa , IJalak, dall Minangkrtbau. 
I'CIIUllJlIk asli uall pCflUal<lng S<1ling bcrgaul schillgga bahasa IIlceekn pUll 
sa ling pc f1g:Huh IIlCflIPC ngarllhi. 
Ucruasarkall faklor ui alas dialek seela lobsi bah,.1sa Melayu Riau Kcpulau. 
all 1l1akin 1a1l1a Illakin kauur kalall inforlllasi ml!ngcnai dialck !tu Iluak aua. 
lIal illi IClIlli liduk kila inginkrtn blena diakk itu sebagai bah:lgian u:I!tasa 
~lci:IYu Wall yallg IlIcl\legatlg I'cranan pellling u<llalll pcrkclllballgull ba\tasa 
Indoncsia. Jaui, jcl:l slah bahwa l'cllcliliall gcogwfl dialek uahasa Mcfayu 
I{iau Kcpubuall dap:11 11IClllucii/:;t1l sUlIlballgall yang berhaega dalalll IIle,'len· 
lubn vadasi uan lobsi ba llasa lrrseuul. 
UUlir·bulie IIwsalalt yallg lcruapal ualalll pClIeUlian inl ialah 11IclIgcllai 
v:lliasi di:tlck scrla gcogrllfiSlly;t. L/lIluk lIll!nclIlukall variasi ilu pcrll! uilelili 
\IJI SUe fOllologl, 1l1orfologi, silllaksis, dall lcksikoll dialek bahasa Mcby\I IZiau 
Kcp\I!:luan . 
2. Huang Lillgkup Masabh 
RWlIg lillgkup III:ls:t1ah !1Ielipuli aspck·aspek yallg lercalllulll ul bawah ini. 
I) Galllbrtran U1l1UIII Kabupalel1 Kcpuluuan Riau: 
1\) 	 Kcaua:ln U1I1l11ll: 

a) le!ak geogra fls 

b) Illas wiJayalt 

c) j ulIlla h pc nu \ld uk 







f) pc Ilel ill ib II 

g) ll10bilitas pcnuuduk 

II 	 I 
B) Situa~i kcuahas8nn 
2) Oeskripsl dialck uahasa MclaYll l~iau Kcpulauan: 
a) uUllyi'UUllyi daJam diaJck b,dlasa Mclayu Riau KepuJauan 
b) COIICIII,COIlCIII dialck uahasa Mclayu Riau Kcpulau3n 
c) UIlSllr IcksikuJ 
d) ullsur lIIorfologis 
e) unsur sinlaksis 
3) 	AnnUsis da la : 
a) geografi dialck uahasa Mclayu I~ia\l di Kecaillalall Uilltall Sclalall. 
b) gcogral1 di;dek bahasa ~Iclayu lUau dl Kcc311lalan l3atullI. 
c) gcogra/1 diaJck bahasn Mclayu Riau dl Kccalliatan Uilltall Tilllur 
d) gcogran diaJek bahasa Mcbyu Hiall di KCC:llllatall Karllllull 
e) geogra/1 dialek uallasa McJayu Hiau di KCC:llllatall Lingga 
f) gcografi diaJck uallasa MeJayu Riau di Kccalllatall J31lItall Ulara 
g) geograO dialck ualiasa Mclayn lZi,lu di Kec.1J1latan Scnayallg 
4) peta UIISlir bahnsa 
3. 	Tlijuanl'enelitian 
Pcnclitian gcogrnri dialck bnh:lsa MdlYu Rinll Kcplllauan herlujll.1n lIntuk ' 
llIenenlukan daerah penycuarall dinlek bahasa Mclayu Riau Kepulauan , 
dCllgall JIIclldcskirpsikall variasl diaJck uallasa t..1clayu Riau KCJllll:I1I:1II. 
Sciain itll juga bcrllljuan unluk IIlcllgiJasilkan pcta dialck tcrscbut yang 
IlICIiPliti lJllSur·\II1SlIr Conolis dall Jcksikoll. 
4. Kerallgka Teori aClI::J1I 
Tcori pcrtnll1a yang tlipakai scbagai acuan uaJalll pcnclilian inl i;tlah tcorl 
Ayatroh:lcJi Linlalll lulis<llllJya "Loka Basa: Scbll:J1t Pcng:JlIlar". Dai !ulis:tn· 
nya i!ulah pcncliti IIIcngalllbil tcori y;l/.Ig bcrhlluungan dcngan cJacrah pCllclitl· 
an. Oacrah pcnclitiall yang ideal dilakukan di scliap dcsa/tcmpal belapapull 
kecilnya dan terpcncilnya tcmpa! itu (Ayatrohacdi, J976).13erdasurkan teud 
iniJah tilll pCllcUti IIlcllliiiiJ dcsa·desa keelJ dan terpcncil scbagal sasaJaIl 
pcncliliall. Kola jxga Jijadikan scuagili llacrah pcnclilialJ yalJg ucrdasarkan 
kepada alJggap:m bahwa dacwh itu IIIcrllpakan pusat buc1aya, cko/loJlli UUII 
kcginlan Ja in . 
MCIlUIUI teorl A)'alrohaecli bila suatu desa sudah ditcntllkan yang harus, 
i'l I' 
I I ' 
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uic.:atat kctcrangan mcngcnai ucsa. KctcrangTIn Illengenai desa itu uapat 
uic.:atal paua halanwn pcrlallla uaftar perlaJlyaan. Kelcranpan ilu IllCIiPllli 
Ualns ·balas ucsa, uncral! kccalllalall, jUllllah pcnUIIUUKJlya, Illata pcncal!ariall 
pClluuduknya, tnrar pClluiuikan, I!uuungull uesa uCllg:lJ1 d:lcrah sckilarnya . 
Dalalll pcmuuatall pcla tilll pCllcliti juga herpcuolllan paua tcori J\yalro· 
l);Icdi. Peta yang uipcrlukall yaitu pcta uasal yang IIICllluat hal·hal pCllling 
dialllaI:lnya sUllgai ucsar, uanau, gUllllng, kat a pClllil'lg uan balas uacrah 
:I(hninistrasi pCllIcrintali:ln, knbllpatcn, krcsidcnall, provinsi. Selllu3nya itu 
tid :lk discrtai nalllan),a. laui pcta buln (J\yatrohnedi, IY80), 
J\;ngisian pcln uilakukan dcngull sislclll lalllballg. Ucriall yang sama alau 
ui:!llpgap ucrsulllucr pada sunlu ucnluk uasar yang sanw harus diu5.1hakall 
agar dillyalakan dClIl~an brbcllljlll pcrucdaan kcdlulltuk seliap ragalll. Bcri:ln 
yang hcrbcdu digllnnkall Iallluallg yang ucrbcda (J\yatrohncdi, 1980), 
leor! I:lill yang dipakai aIel! tcori !lallS Kuralh yang Icrdap:11 dalalll buku· 







I) struktllr:d (phollelllic) 
2) nUll strllktural (subplwllclllic) 
a) in~idcn 
b) funik 
, [lcrua~Ikan teori llans Kuratlt lililah pCllcliti JIIcJllbual isuglus diaJek buhasa 
lIIclaYli ltiau Kepulall;ln . 
Teori kctiga ynng diguII:lkan lalah tcorl Duuu PralYiraatll1:1ja ukk , dalalll 
bllklillya "Geograli Dialek Sunua ui Kabupalcn Cial1lis". leori it\! berhll' 
bUflgan dcngan variasl kcbaha5<1ail. Dia menduga bahlYa beuerapa uacrah 
JIIcnlpullyalllllsur.unsllr kcbah:1SJan khas ditilljau dari scgilctak geugrafisfI),a . 
' Dacrull tcrscbul: 
J) uacral! Cialllis Utara yang bcrbatasan dcngan daerah lawa Tcngnh yang 
bcrbalwsa Jawa 
2) lbcrall Cinlllis Tirnur yallg bcrhatasan dcngan KabupatenKunillgan 
dall uacrah lawn Tengah yallg nwsih bcrbahasu SUllua 
J) lbi'rail Cialllis Tcng:'ll yang nlcllIpunyai hubllngan jal:1n rnya yang 
1:1 ilia 1 ucngall Tnsiklllalaya ui £cucbh uaral dan Banjar tli pcrbatas:ln 
la 'oVa Tcngah. 
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Untuk Illcil1Criks.1 tberall ilu Liigunabn pcla·pcla. 
Berdas:nkan 'cod ilu pCllClili juga nlcnclilukall kckhasan tlialck baha~::t 
Melayu Riqu Kepulauull. Dacwh yang IlleJllpunyai kckhasan ilu: 
I) 	daerah Kecalllalan Uinlan Sclalan yang ibukulanya tli Tal~t)lIgplnang. 
Oacrnh ini banyak suku (ina dan daerah Ini IllcrUpakall pcrlellluan 
scgala suku bangsa. 
2) Liaerah Kecalllalall Uat"alll yallg bcrLickalan dellgall Malaysia dan Singa­
I 
pura. 
Alltum lIIlS\/f·lInsur yallp, Liiduga khas di Kccalllatan Uilltall Scl:Jtan LiBlI 
Kecalllalall Oatam dengan unsur yang berbcda Lii dacrah lclallgganya Liapal 
ditarik isogius·isoglos. 
Untu~ JllclllJcskripsikan fonclll pencliti bcrl'cuolJlan pada teori S:IIIlSUri 
yang terLiapal Lialalll bukunya Funulugl. Teori ilu scbagal bcrikut (SalllslIri, 
1976): 
I) mcnealal bunyi-bunyi yallg sccara fonclls lJIirip; 

2) JIlCII(;atal bUllyi·bllllyi sclcbiJUlya; 

3) dCllgan das.1r kOlltras lingkungan yang sanla alay yang mhip, hipotcsis 

kcrja (A), anggapla!J bunyi yang srC<lfa [onelis Illirip ilU scbagai fonclll­
[onem yang bcrlainan; 
4) 	dCllgall dasar Iillgkullgall yang komplclllenlcr, Iilpolesis (3), allggap\ah 
bunyi yang sccam fonctis Illirip ilu scbagal fonelll yang sam:J, schingga 
bUllyi·bullyi ilu scmlid IlIcrupaknn variasi dad fOllelll ilu; 
5) 3nggaplah SClllua bunyi yang lcrdaral pada kedll<l sebngni fonclll·foJICm 
lersclidiri; 
6) ullluk bUllyi·bulI),i prusoJi bcrlakulah cam IlIcnguraikall yal,lg S:lllla 
(tidak ada) 
Oalam pCllcrapan lcori Salllsuri illi lcrdapal pCllyilllpangan yailu 1I11111k 
llIentlcskripsikan fonern mc Ilggunakall enam iangkah lelapi penculi hanyd 
llIenggunakan linJa lallgkah yaitu lallgkah nomor salu sampni nomor S. 
Conloh data: 
(pagi] (cumn] [aJa I] [kcras] 
(bagi] li uran J [s:H311 J [tcran] . 
[lari) lkalun] [seba? ] [Iillla] 
[dad J [kalun] [agar J [satu] 
[kita] [si sa] [akar J [suJu] 
[gila) [alap j [sarall] lan:i1lj 
(paras] 









Llllgbh I: [p) - lu], Itl - [uJ, [c) - UJ 

In] - ltd. [I) - [r), [111)-\11). 
[11] - [II}, [llf - [e] -[a], 

i:tllgkah II : [~J. Pd, (1), [u) 

bllgbh III: [p] - Ib] : l/xlgl) -\bagl]'Jaul II'I - Ib,' 

III - Ill] ; \Inrl] - [lbrl],jaui III - 11I1 

lallgkah IV: lei - Iii 

IselJa? I - Isisal 

Iserall~ 
Urllgkah V: /s/, /s/. /hl , /i/, luI 
I'cllllli~all ponrlik uall rOml1l ucrpedOllla1l kcpada lall1ball[!: yallg dikclllu· 
kakall olch Kenllclh L Pike d:rlalll bukun,'a "Phoncmics" 
Anggapan dasar IClllall~ "cllctillall 1111 scbagnl berlkul: 
1) dialck bahasa /llcl:ryu IUulI Kepulnlllln IIIclllpunyai vadasi burcn ucrah 
itll uibalasi oleh sclal, lalli, dall hulan 
2) 	dialck bahns:1 Mcla)'u Rlall Kcplllauan saling bcrpellg:rrllh dcngall baha­
sa pClltialang karella sllku lalll ballyak yallg bCrJllUkilll di lokasi pCllctili 
illi; 
3) 	ui:.!lck uallas;! MclJYu lUau Kcpulauan salillg bcrpcngaruh ucngall baha­
sa yallg dip:Jkal oi Mabysia dan SingJpura karena lokasi pcnctilian ini 
ber[,alasilll uClIg;11I Mal~)'sia dan Singapura. 
llcrdasarkan allggnpnll daSH oi alas pCllcliti dapnllllengclIlukakall hipolcsis 
scbagai pcgallgan kcrja scmcnlara. llipolesis itu sebugai berikul: 
1) dialek bahas:J ~Icbyu Rlau Kepulauan leruid alas bcllerapa subilialck 
2) di~lck bahasa ~lclaYIi Riau 'KepulauulI ad:! yang uipcJ1garuhi olch 
bnh:\s:.\ lain 
5, 	Melodc dall Tl'kllik l'enclidan 
Mclodc pCrlallw yan~ uil.akul datam penclill:U1 blah ntclotlc Fupuan la­
pang;lrI gunulI}':! ulrluk /llcngu/Ilpulkun dala. Teknik yang digunak..111 oalalll 
pclabana:1lI nlcl(){lc Illi yallll pCllcatalnn Inngsung, pcrckanlan, obscrv:l5i, 
. dnn tckllik pcrpuslaka:tll. Dulalll pclakslIlaan IIlclodc Inl renclill lan[!SIlIl~ 
IfIcngajllkan pcrt:lJlya~n kcpatln. rCSp{)Iltlcll. SCII1U3 kClcrnngan rcspondcll 
1:1I1[!Sltng Jl~1lnl dUll Jlrckant. 
~Iclnuc huua y:lIlg liigullakan lalah Il1clode ueskriplif gUllanya un'lok 
Illcndrskrlpsikan dialck bahasa Mclnyu Riau KcpulauJII. 
· .:' 
i ~ 	 •I 
Dalalll li.ellgohihall uata jika Icrdap:lt kckeliruall maka calalall uibaJlding·. 
kun ucng:ln rkkalllall. 
G. SUIl1!Jcr lJa ta 
Lokasi JlCllulur uialck Inltasa IIlcl:lYII I~iau Kcpul:IU<l1l ialah K:I!JlIpal~n 
Kepulallan Riau. bcruaS:lrbll lobsi ilu jclaslalt poplJlasi yallg diaillbil sclu­
rull masy;nakat IIlc/;lYIi ;Isli di Kabllpa tcn Kcpltla lIall IUali. 
LlI<ls·Kabup:ltcll Kcpulauall IUali yang dijadikan pllpllllla~1 fnL 
8 .099,70 k1ll2. Kablipatcil initcrbagi !lIas 17 Kcc:lI11atan yaltll: 
I) Kccaltlatan Bintan Sclatan uCllgall ibllllcgcrillya Tnnjungpillang 
2) Kceantalall Binl<ln Utara UCllgall ibu Ilcgcrillya Talljllllg Uball; 
3) Kcealllatan Uatalll uCllgall ibu IIcgcrinya Uclakallg Pauallg; 
4) Keea 111:1 tall Tambelan dClIgal1 ibu Jlcgcrill)'u T:llllbclaJl; · 
5) KCe<llllatall lJintall Tilliur dengan ibu IlcgcriJlya Kijang; 
G) Kceamalall Karilllllll dUlIga ibu Jlcgcrill)'a Tanjung Balai; 
7) KCt::llllalall KUllulir licilgall iilu IIcgcrill)'a Talljung Dalu; 
8) Kcealllatan Mora Sulit dCllgall illl) ncgcrinya Moru; 
9) Kccaillatall Lillgga dCllgan ibllllcgcrlilya Daik; 
lO) Kcertillatan Sillgkep dClIgall ibll negerinya Dabo Sillgkcp; 

11) Kccaillalall Scnayang dcngan ibu ncgerinyn ScnaY<lng; 

12) Kceillll:ltan Sialltan uCllgan ibullcgcrillya Tarcmpa; 

J3) Kcealltrttan Jalllcja ucngan ibu negclinya Letllng; 

. 14) Kcc:Jnmt<1n Milini deng~n ibllllcgcrinya Mic./al; 

J5) Kcc:tlllntnn SCf<1s<1n dcngall ibu Ilcgerinya Scrnsan; 

JG) Kccrtlllatan BUllgllran Darat dCllgnll ibllllegcrinya Sed,wau; 

17) Kecaillatan flunguf<1n Tilllllr dengnll ibu negerillya Ranal. 

Lokasi salllpcl uiaillbil 7 kccallwtan yaitu Kccal11al~n Uilltnn Sclatan,. 
KcclIl11:ttan lJat<l1l1, Kceanialan Bintnn Tilllur, Kecaillatan Knrimun, Kee;lIlwt-, 
an Linggn, Kec:lllwtan Uilll:tll Ut~ra, Kcc3111alall Sennyang. Sct\ap kcealllalan' 
diaillbil lillla ucsa scbagai unernh salllpeJ. Oar! setiap uesa dialllbillillla rcspull­
lien yallg berunlllr anlara 40 tahun uan50 lnhun. 
Masyaraknl Mclayu yang dijauik.111 salllpcl harus lllel11ClllJltJ synrat-syarnt 
bcrikut: 
I) s\lku ~Ichlyu asli; 
2) n,clI~cll~t ~IcJlgall baik kcltidllpall dan adnl istinlial uacrahnya; 
3) dnpal Illcillbcrikan kctcr:lllgall yang Illcyaklnkan pembalt:1fl 
. 4) 	Illcng4'll~l liongall baik fOllCIll-follCIll bahasa ibullyn; 

5) penulJ'J'uk yang tiunk pcrnall linggaJ Illcnctnp di daerah lalll 

6) Illcl11pullyni gigi yang cukup. 
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